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;Pero 
| E L TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta las 
seis de la tarde de hoy. Toda España: Cielo nuboso y 
vientos flojos. E l mar seguirá poco agitado por el li-
toral español. Temperatura: máxima de ayer, 21 en 
Córdoba, Murcia y Pamplona; mínima,15 bajo cero en 
Teruel. En Madrid: máxima de ayer, 17,3 (1,40 t.); mí-
nima, 4,6 (7,15 m.). (Véase en quinta plana el Boletín 
Meteorológico.) 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.564 • Viernes 28 de febrero de 1984 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S 
L a s r u i n a s d t m i c o n v t n t o 
la grandiosa novela histórica española, cuya segunda parte apa-
rece esta semana en Lecturas para Todos, será seguida por la 
magna obra de Walter Scott 
I V A N H O E 
6.—Red y Admón., ALFONSO XI, 4.—Teléfonos 21090, 21092, 21098. 21094. 21095 y 21096 
Prince había dicho que con Stavisky estaban comprometidos 150 parlamentarios 
Si se i m p o r t a s e t r i g o 
A pesar de que el trigo de Castilla apenas alcanza el precio de la tasa 
mínima en los mercados castellanos y que es mayor la oferta que la demanda, 
ya hay quien prepara informes sobre la posible importación de trigos extran-
jeros, previendo que la cosecha nacional de 1933 no dará lo suficiente para el 
consumo, a pesar del exceso que aún queda de la siega extraordinaria de 1932. 
jüi la triste tendencia antlagrarla de la política española pesan más I03 pocos 
que vociferan en las grandes ciudades que los muchos que callan en los cam-
pos, y pudiera ser que en el ministerio de Agricultura prevaleciese la "orienta-
ción perpetua" de la Sección de Abastecimientos, siempre favorable a las 
entradas de trigo extranjero. 
pues ante esta posibilidad es preciso hacer una afirmación rotunda; es 
necesario que se alce una voz vibrante y clara que diga: si se importa trigo 
extranjero que, al menos, pague al entrar en España el arancel completo que 
la ley señala para el trigo, que es ea de 14 peseta^ oro por quintal. Eso es, 
otorgar la mínima justicia que se debe a la agricultura; % lo que representan 
los campesinos en su constante progreso; a lo que significa el agro «a «1 «on-
junto de la economía nacional; a lo que es la actividad española menos pro-
tegida, cuando casi todo lo que no es agrícola tstÍL sumamente protegido por el 
arancel. Porque España, en fin, no puede ser una excepción en la poMtlca de 
protección al trigo, que es general en toda Buropa. 
Ea 1a mínima justicia debida al esfuerzo de los trigueros, porque éstos, 
con el crecimiento constante de su Industria, han logrado que España sea el 
tercer país triguero de Buropa, y que en años normales produzca todo lo nece-
sario para que el pan de los españoles sea amasado con harina de granos de 
los trigales de España, y asi nuestro país sea una feliz excepción en todo el 
Occidente europeo, el cual necesita traer de América gran parte de los trigos 
que consume. Estos campesinos han logrado que el trigo sea la primera ri-
queza entre todas las españolas, que la cosecha anual de los trigales vaJga 
unos dos mil millones de pesetas, que una sola cosecha de trigo represente vez 
y media lo que todo el producto de la minería española, por ejemplo. 
Es la mínima justicia debida a la agricultura, de la que viven 18 millonea 
de españoles, que mantiene nuestra balanza comercial, en cuyas exportaciones 
representa los dos tercios del conjunto, y cuyos productos, excepto dos impor-
tantes—el trigo y el maíz—, no necesitan la protección arancelaria, sino que 
desafían la concurrencia extranjera y pasean triunfalmente el nombre comercial 
de España por el mundo. 
Es también un imperativo de Justicia, porque todo en España está arance-
lariamente protegido. Están protegidas por el arancel las materias primas 
necesarias para producir tí trigo, y lo que el labrador triguero necesita com-
prar para su consumo. ¡Y a qué términos llega esta protección! E s en la side-
rurgia de Vizcaya donde ahora se promueven tantos alborotos, sin que los 
alborotadores, y sobre todo las autoridades, recuerden que si pagan unos cén-
timos más caro el pan, en cambio sus industrias viven del mercado interior, en 
que España les abona una protección arancelarla élevadísima, donde los dere-
chos de Aduanas llegan en los aceros de 27 a 83 pesetas oro por 100 kilos; en 
la hoja de lata, de 30 a M pesetas oro en igual peso; en los alambres, de 31 
a 84 pesetas oro; en las simples tachuelas, a 56 pesetas oro; en las puntas de 
París, de 55 a 90 pesetas oro, por las tarifas mínimas del arancel español. Y 
en algunos productos, como las hojas de afeitar, ¡a 35 pesetas oro por kilo! 
Y los tejidos de la industria textil, situada en su 90 por 100 en Cataluña, 
están protegidos hasta 15 pesetas oro el kilo, y hasta 26 pesetas oro y 31 
pesetas oro, el mismo peso, si se trata de tejidos de medias, calcetines y guantes. 
Si se nos objetara en contra que ©i trigo pague su debido arancel, que las 
clases míseras necesitan el pan barato, les responderemos que acabamos de salir 
de un invierno crudísimo, y para que estuviesen baratas las prenda^ de abrigo y 
las mantas, a nadie se le ha ocurrido pedir que se suprimiese el arancel y se 
inundara el mercado español con prendas de abrigo extranjeras, a precios infe-
riores a los españoles, pues si alguien hubiese pensado semejante delate, hubie-
ra sido necesario advertirle que, al provocar la crisis de la industria textil 
catalana, en lugar de disminuir la miseria, la hubiese acrecido, extendiendo el 
paro a nuevos sectores obreros. Otros medios completamente distintos de los 
puramente económicos hay que excogitar para atender a las clases míseras, 
como son la asistencia social, el remedio del paro y, sobre todo, la prosperidad 
que absorba ai contingente de parados. 
Pues ec preciso afirmar una vez más que los tejedores catalanes, patronos 
y obreros, o los siderúrgicos de la periferia, no son ciudadanos de mejor con-
dición que los labradores castellanos, aragoneses o andaluces, y que es una po-
lítica absurda aquella que se consagra a apoyar estas actividades periféricas 
en tanto que deja que se arruinen económicamente las regiones centrales, los 
campos de España. 
Es , por fin, obligado que la política triguera de España no sea una excep-
ción en Europa. Repase el lector el cuadro que publicamos en otra página bajo 
el título "Europa defiende su trigo", y verá que, siendo España un país que. fe-
lizmente, no necesita la importación habitual de trigo extranjero, sino en 
proporciones mínimas los años de pésima cosecha, es también una de las na-
ciones que menos protege a sus trigueros. Al lado de nuestro arancel de 14 
pesetas oro, está el de Francia con 16, y el de Italia con 20, y el de Alema-
nia con 30 pesetas oro por quintal de trigo importado. 
Sean estas afirmaciones claras e irrebatibles reflejo exacto de la realidad 
española, pregón de una nueva política nacional. Hpy que raer de los cerebros 
directores de España esa atávica política antlagrarla que posterga a los campos 
y sacrifica los campesinos a los intereses industriales y de las grandes urbes. 
Y, en cambio, urge entronizar una política justa, que atienda a quienes viven 
de los productos de la tierra, que son los más en España, los que más significan 
y los que menos conflictos crean al Estado. 
Ocho ahogados en un pueblo de Canarias 
Reventó una represa y las aguas arrastraron dos viviendas. 
Fa l ta por encontrar el c a d á v e r de un niño 
LAS PALMAS, 22.—Anoche, a conse-
cuencia de un reventón de la represa 
de aguas del término municipal del pue-
blo de San Lorenzo, se desbordaron las 
aguas, y arrastraron todo cuanto en-
contraron a su paso. Destrozaron dos 
casas y desaparecieron ocho personas 
arrastradas por la corriente. Las aguas 
han causado daños incalculables. E l 
puente de la carretera que conduce al 
nierosee árboles y piedras interceptan 
pueblo de Terror ha sido destruido. Nu-
dicha carretera. Las grandes fincas han 
quedado totalmente destruidas. Las 
aguas se han llevado igualmente nume-
rosas resea que había en ellas. De un 
modo casi milagroso han sido salvados 
cuatro niños y un gañán. Las causas de 
m catástrofe se ignoran todavía. Los 
vecinos que habitan en las casas inme-
diatas afirman que oyeron un gran es-
truendo al ocurrir el accidente. Se le-
vantaron precipitadamente, y vieron el 
•norme peligro que les amenazaba. Otros 
eemos dicen que oyeron una especie de 
«rremoto, y esto ee lo que se supone 
wmo más probable. Tal vez, a conse-
. ^ncia del movimiento sísmico, se 
Jfnetasen las paredes de la represa. Es -
* tenía más de cien mil metros cúbi-
nj? , e caPacidad, y al reventar conte-
^ a s cuatrocientas azadas de agua, 
no^f trabaJ0s de salvamento no se han 
caSr . rea:lizar durante la noche, por 
recerse de luz y de material adec 
n ^J-0. aPenas amaneció comenzaron 
jeres y niños, los cuales han sido en-
contrados entre Barrancadas y en Tu-
neran. Parece que sólo falta por en-
contrar el cadáver de un niño. Los tra-
bajos de salvamento continúan ron r̂*r 
intensidad, sin que hasta el momenín 
hayan aparecido más victimas Tamb;.er 
trabajan activamente la Benemérita \ 
los bomberos de esta capital. 
Las personas que se han salvado rte 
la catástrofe pasaron el resto de ia 
noche en diversas casas, en las cuale¿ 
se les prestaron los primeros auxilios 
Algunas de estas personas están heri-
das de consideración. Circulan rumore: 
de que el hecho ha sido intencionado 




d e m á r ? u t o ? ^ Í d a d - E1 Soherneidov y 
lusar rt! 1 dades locales acudieron al 
baJos de «í l tá l , tr0fe ' y áiñS™ l0* tra-
togemero TefVea?eT11t0,Ta5eSOrados Por el 
carreteras T de obras d~ 
cmios se "ha trabajos' qu*. como de-
ban dado C ÍSf !*^ muy temprano, 
siete cadá?eL Ultad0 el halla2go de 
eres ^tre hombrea y mu 
S E X T A EDICION 




D E 64 PAGINAS 
Agotadas las anteriores, se ha he-
cho una sexta y última edición. 
Nuestros corresponsales adminis-
trativos deben enviar sus pedidos 
con la mayor urgencia. 
E L D E B A T E 
PRECIOS D E 
SUSCRIPCION 
Madrid 2,50 pesetas al mee, 
Provincias 9 pesetas trimestre 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
LO DEL DIA 
D e fuero parlamentario 
E l señor ministro de Industria, está 
entregado al noble empeño de reformar 
y mejorar el Consejo de la Economía 
Nacional. Nos parece muy bien. Circulan 
rumores sobre cómo quedará constituido 
y qué funciones se le asignarán. Y , en 
tendiendo nosotros que la cosa está en 
sazón bastante, se nos ocurre plantear 
la cuestión de competencia. ¿ A quién 
corresponde la facultad de dictar la nor-
ma orgánica, básica, en la que se de-
termine el carácter técnico, representa-
tivo, o ambas cosas a la vez, del citado 
Consejo? ¿A quién, el precisar el ñn y 
las funciones y el valor de los dictados 
de la Institución ? ¿ Al Gobierno o al Par-
lamento ? 
E l Consejo Ordenador, ha venido vi-
viendo de una norma administrativa, 
emanada de la potestad reglamentarla 
(el decreto de 28 de abril de 1932), sin 
que el Parlamento haya tenido arte ni 
parte. T esto no es tolerable. Tan censu-
rable nos parece que el Parlamento In-
tervenga en lo que no debe Intervenir, 
como que se le sustraigan asuntos pro-
pios de su fuero. L a norma jurídicamen-
te básica del más alto Cuerpo consulti-
vo de la Nación en materias económi-
cas, debe ser una ley y no un decreto. 
Ley es el fundamento del Consejo de E s -
tado, que le cuesta a la Hacienda en nú-
meros redondos la mitad de lo que cuesta 
el Consejo Ordenador. 
Recabe, pues, el Parlamento su fuero, 
para que no quede al arbitrio ministe-
rial, por lo demás respetable, cosa de 
tanta monta. 
Estét ica urbana 
Hace apenas unos días que han des-
aparecido los carteles y pasquines que 
señalaron en las paredes de las casas 
las huellas de la campaña electoraü. Rá-
pidamente son sustituidos por otros, en 
los que se anuncia un espectáculo, o 
un especíñeo... lo que fuere. E l hecho 
es que en el centro de Madrid no es 
posible defender la fisonomía ciudadana 
del retoque chillón de la publicidad. 
E l Municipio parisiense acaba de acor-
dar que, en un radio de 300 metros 
alrededor del Arco de la Estrella, no 
podrá hacerse publicidad luminosa ni de 
ningún género. París, que puede dar a 
tantas ciudades lecciones de estética, 
defiende las puras líneas de sus pers-
pectivas urbanas y no consiente que es-
tropeen los rincones más bellos del pai-
saje de la ciudad. 
Entre wte cuidado exquisito, que es 
el modelo que debe imitarse, y el des-
cuido con que Madrid tolera en sus pun-
tos más céntricos el despliegue publi-
citario, hay, sin duda, un largo camino 
que recorrer, que debiera ser empren-
dido sin tardanza. Barcelona, en la úl-
tima campaña electoral, dió un buen 
ejemplo, habilitando carteleras especia-
les para la propaganda y libertando de 
ella a los edificios. Aquí tuvimos du-
rante más de un mes la Puerta de Al-
calá emborronada por los pasquines. 
Viejo es el tema de la política urba-
na de Madrid, del cual éste de la es-
tética no es más que un capítulo. Di-
fícil será que aquí lleguemos en un día 
a la altura de otras grandes ciudades 
de Europa. Pero quisiéramos advertir, 
al menos, síntomas de preocupación por 
el asunto. Madrid se defiende con su 
luz y con sus dones naturales, en los 
que muy pocas urbes tan populosas lo 
alcanzan; pero eso no depende del Mu-
nicipio. Y es necesario que éste sea un 
colaborador de la belleza natural de Ma-
drid, en vez de ser un complaciente es-
pectador de cuanto se hace por echarla 
a perder. 
U n enviado inglés en Berlín 
Otro peregrino inglés del desarme. E l 
primero, Henderson, presidente de la 
Conferencia, recorrió las capitales de 
Europa a titulo de abogado principal 
de la reducción de armamentos. No 
era, como Mr. Edén, el lord del Sello 
Privado, un embajador del Gobierno de 
Londres, sino un representante de la 
idea y del propósito. Pero no tuvo me-
jor fortuna que Mr. Edén si hemos de 
juzgar por las noticias oficiosas publi-
cadas acerca de las entrevistas con el 
Gobierno de París y por el comunica-
do oficial de las conversaciones con el 
canciller y los ministros alemanes. Bue-
nas palabras, tono cordial, pero nada 
que permita suponer una mejora en la 
situación. Los litigantes mantienen la 
tesis de sus memorándums respectivos. 
"Se ha hecho algún progreso hacia 
el Tratado de desarme." 14 frase figu-
ra en el comunicado berlinés como figu-
ró ya centenares de veces en otras oca-
siones parecidas. Y hace 25 meses que 
celebró su sesión primera la Conferen-
cia, sin otro fruto, por ahora, que mi-
nar los cimientos de la Liga de Gine-
bra a causa del paso tan calmoso con 
que marchan las negoci»clones. No so-
lamente ha perdido la adhesión de Ale-
mania, sino la confianza de otros países. 
Mas sobre este problema Mr. Edén 
no ha recibido mandato alguno. Viaja 
para defender el memorándum de su 
Gobierno como el más adecuado para 
reconciliar las distintas tesis. Y quizás 
tuviera razón si esas opiniones fuesen 
conciliables. Que lo son. Incluso entre 
los documentos de Londres y Roma, los 
más próximos de todos ellos, existen 
diferencias difíciles de salvar. Y no nos 
referimos ahora a los detalles de técni-
ca—efectivos, tanques, cañones, aero-
planos, calibres—, sino a la base misma 
del razonamiento. 
Y decimos mal, porque en las tesis 
de Francia y Alemania las razones son 
la apariencia. L a realidad es la emo-
ción. Dignidad herida en la una; des-
confianza despierta en la otra. Y una 
situación europea capaz de intranquili-
zar al más sereno. Malas perspectivas. 
Estamos ante uno de los poquísimos 
problemas que quizás puedan resolver-
se por el daño que resultaría de ima 
ruptura total. 
A y e r f u é a s e s i n a d o e l 
g e n e r a l S a n d í n o 
Había peleado contra los norte-
americanos durante la ocu-
pación de Nicaragua 
L O S A S E S I N O S P E R T E N E C E N A 
L A GUARDIA NACIONAL 
MANAGUA, 22.—El famoso guerri-
llero nicaragüense general Augusto C. 
Sandino, su hermano Sócrates y los asis-
tentes del general Almanzor y Estrada, 
fueron asesinados a media noche por 
unos soldados de la Guardia Nacional, 
cerca de Managua. 
L a noticia de la muerte de los her-
manos Sandino ha causado gran sensa-
ción entre los nicaragüenses, pues hace 
pocos meses el caudillo de la indepen-
dencia nicaragüense había depuesto las 
armas para dedicarse a la vida normal. 
E l comunicado oficiaj dice que el pre-
sidente Sacasa es completamente ajeno 
a la muerte de Sandino, ya que, por el 
contrario, había dado instrucciones de 
que se garantizara la vida del generaJ y 
de sus adeptos durante su estancia en 
Nicaragua. 
E l presidente ha ordenado inmediata-
mente que se abra una investigación, y 
ha pedido al Congreso facüidades para 
mantener el orden público. 
Se ha restablecido la censura.—Asso-
ciated Press. 
* • * • * • 
No sabemos qué razones pueden ha-
ber movido a los guardias nacionales que 
han asesinado al general Sandino. Qui-
zás alguna cuenta pend ente de la épo-
ca guerrillera, cuando.>t guardia nacio-
nal orgunlzadi -y •aju-l^Wí<,'pw los nor-
teamericanos perseguía al caudillo rebel-
de que las circunstancias habían conver-
tido en héroe de la independencia nacio-
nal. No se puede negar la simpatía a 
quien tan bravamente se batió contra los 
invasores, pero quizás dada la situación 
de Nicaragua, Sandino hizo a su patria 
daños graves y prolongó la ocupación 
de los norteamericanos. Es un caso tí-
pico de "No importa", uno de tantos 
hombres como ha producido nuestra ra-
za, nacidos bajo la divisa "Nec spes nec 
metri". 
Sandino nació hace cuarenta años, en 
la pequeña ciudad de Nequinohomo, ha-
cia el O. de Nicaragua. Su padre era 
agricultor de alguna fortuna; el hijo, a 
los veinte años, se hizo comerciante, in-
termediario entre los productores del 
campo, y los vendedores de la ciudad. 
Parece que hizo algún dinero, que llegó 
a ser pequeño propietario, y que le arrui-
nó el rebote de una de las intervencio-
nes norteamericanas. Poco después mar-
chó a Méjico, para instalarse hacia 1926 
en el N. de Nicaragua, con un empleo en 
la mina de San Albino, propiedad de un 
norteamericano. Alli estaba cuando los 
liberales mandados por Moneada se su-
blevaron contra el presidente Diaz, que, 
asistido por los norteamericanos, había 
ocupado el Poder después de un golpe 
de Estado. 
Durante un año, Sandino actúa como 
segundo jefe del general Moneada, pero, 
según parece, desconfiando de la lealtad 
del caudillo liberal hacia la causa que 
dice defender. En efecto, hacia 1927, lle-
ga a Méjico, enviado por Coolidge Stren-
so, que luego habrá de ser secretario de 
Estado de Norteamérica, con encargo de 
negociar la paz y poner en marcha un 
régimen nuevo en Nicaragua. Strenson 
reúne a Liberales y conservadores, con-
vence a Moneada y abandona el país, 
creído de que con los marinos yanquis 
—han desembarcado hasta 4.000—y la 
fuerza de Policía que va a organizarse, 
con el nombre de Guardia Nacional, se-
rá tarea fácil someter a los que no han 
aceptado el Convenio. 
Pero no contaba con el valor y la ter-
quedad de Sandino y de sus hombres. 
Abrigado por las asperezas montaño-
sas de Nueva Segovia, el general resis-
te meses y meses a las fuerzas de] Go-
bierno y a los marinos. Vive de cual-
quier modo, en sobresalto continuo, evi-
tando y poniendo asechanza^ rodeado de 
la simpatía universal que ¡ay! sólo pue-
de llegar en forma de mensajes. 
Los norteamericanos calculan que en 
ei apogeo de su poder Sandino manda-
ka a 1.000 hombres y con dos cañones 
de 45 milímetros y tres ametralladoras. 
Todos los informes convienen en que el 
general tenia todos los rasgos del gue-
rrillero. Violento, generoso, bravo y 
cruel. Como ardides de guerra se cuen-
ta uno digno de nuestro tamborcillo de 
Sanpedor, el héroe del Bruch. Para hos-
tigar, sin perder municiones a las tro-
pas yanquis, hacia que por la noche cor-
netas tocasen en las cercanías de loa 
campamentos de marinos. No solía co-
rrer la sangre, pero sí aumentaba la 
fatiga de sus perseguidores. 
Finalmente, después del triunfo libe-
ral en las elecciones de 1928, la causa 
de Sandino perdió simpatías en la pobla-
ción nicaragüense, deseosa de tranquili-
dad. En la primavera de 1929 salió del 
país, y aunque regresó un año después, 
lya la guerrilla no podía resucitar. Por 
|último, se reconcilió con los jefes libe-
irales antes de las elecciones de 1932 y 
E l m u e r t o l l e v a b a l a s n o t a s d e s u d e c l a r a c i ó n 
Los documentos no estaban y a en su poder. Se cree que fué 
envenenado con una i n y e c c i ó n , pues no presenta heridas y y a 
e s taba muerto cuando le arrolló el tren. Le esperaron en la 
e s t a c i ó n para que no fuese a ver a su madre 
Sobre el proceso se quiere interrogar a un español amigo de Stavisky 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS , 22.—Nada se conoce todavía 
sobre las circunstancias en que fué ase-
sinado el magistrado señor Prince. Las 
medidas especiales adoptadas por el Go-
bierno, varios de cuyos ministros han 
celebrado hoy un Consejo dedicado al 
asunto, los refuerzos considerables de 
la Policía, la invitación a los ciudadanos 
para que cooperen al esclarecimiento del 
misterio y hasta una prima de 100.000 
francos, ofrecida al que descubra al ase-
sino o a los asesinos, no han dado nin-
gún resultado positivo. L a emoción de la 
gente no se ha calmado, sino que es más 
intensa, porque se han confirmado sos-
pechas gravísimas, en las que se ha ad-
vertido la existencia de organizaciones 
secretas, dispuestas a impedir por todos 
los medios el esclarecimiento del escán-
dalo de Bayona. 
Una verdadera "maffia" 
E s un ministro, y un ministro de iz-
quierda, el que ha hablado hoy de estas 
organizaciones: "Soy el primero en creer 
en la existencia de una verdadera "maf-
fia", ha dicho hoy el ministro de la Go-
bernación, señor Sarraut, comentando 
ante los periodistas el asesinato del se-
ñor Prince. Se ha podido comprobar que 
el señor Prince sacó un billete de se-
gunda clase, que llegó a Dijon, que en 
la estación le esperbaa un desconocido, 
que le abordó y habló con él; que des-
pués fué a llevar las maletas a un hotel; 
que puso un telegrama a su mujer; que 
después montó en un automóvil, que le 
ofreció el desconocido que le había sa-
ludado en la estación. Se sabe además 
que fué muerto antes de que ningún tren 
pasara sobre él; que el cuerpo no pre-
senta herida de arma blanca, ni de ar-
ma de fuego. Se cree, por lo tanto, muy 
probable que fué envenenado. 
Con esto se ha reconstruido el viaje 
del magistrado en la siguiente forma: 
Prince llega a Dijon. E n la estación le 
sale un sujeto. Este sujeto dice al con-
sejero judicial que viene de parte del 
médico que le ha telefoneado a París so-
bre la enfermedad de su madre, que la 
anciana ha sido operada con buen re-
sultado. Aconseja al señor Prince que 
Ijonga un telegrama a IR familia para 
tranquilizarla, que lleve las maletas a! 
hotel y que inmediatamente irán los dos 
a la clínica. E l señor Prince monta en el 
automóvil del desconocido, que le pro-
mete llevarle a la cabecera de la enfer-
ma; pero el coche toma otro rumbo. E n 
el camino, el señor Prince pudo recibir 
un pinchazo y ser muerto envenenado. 
Luego pudo ser conducido el cadáver a 
la vía férrea para hacer creer en un ac-
cidente y despistar a los investigadores. 
E l hijo y la mujer del señor Prince 
han declarado que su padre y esposo 
tenía costumbre de trabajar durante 
los viajes. En esta ocasión había me-
tido en la cartera de cuero muchos pa-
peles referentes al asunto Stavisky pa-
ra concluir en el camino y durante los 
días que durara la enfermedad de su 
madre, la declaración que tenia que pre-
sentar al jefe de la Comisión de encues-
ta. Estos son los papeles que han des-
aparecido de la carpeta. 
L a encuesta de referencia debía ave-
riguar las causas por las que ciertos 
informes, en los que se denunciaban las 
empresas y aventuras de Stavisky, 
habían sido detenidos durante varios 
años sin que se les diera el curso le-
gal. Después de los primeros trabajos, 
la Comisión había concluido que nin-
guna responsabilidad alcanzaba en es-
te punto al procurador general de la 
República, señor Presart, pero docu-
mentas e informes nuevos habían de-
cidido al ministro de Justicia del ac-
tual Gabinete a ordenar a la Comisión 
que ampliara las investigaciones. E l 
señor Prince había decidido que se le 
escuchara. Por haber sido jefe de la 
Sección financiera del Tribunal, cono-
cía mejor que nadie los informes y do-
cumentos tramitados por la Policía ju-
dicial. 
«Puedo probar que hay 150 parlamen-
tarios comprometidos», había dicho en 
una ocasión. 
Además es posible que el señor Pre-
sart fuera responsable de la detención 
de los documentos. 
Lo que dice un pol ic ía 
Era un testigo verdaderamente excep 
cional. 
E l asesinato del señor Prince es pro-
bablemente un acto de intimidación a 
la Justicia, según el comisario. E l se-
ñor Pachot, que es un policía retirado 
y que conoce bien estos asuntos de que 
habla también, cree en que existen or-
ganizaciones tenebrosas dispuestas a im-
pedir el esclarecimiento del escándalo. 
Para el hijo del señor Prince es in 
dudable que su padre ha sido asesinado 
para impedir que hablara en la Comi-
sión de encuesta. Recu'erda haber oido 
decir varias veces a su padre que podía 
probar se hallaban comprometidas per-
sonas muy influyentes, parlamentarios y 
ministros. Hoy más que nunca es impo-
sible predecir las consecuencias política? 
que puede tener la aventura de Sta-
visky. 
Un e s p a ñ o l , amigo de 
Stavisky 
E l informador no puede excusarse de 
recoger ciertas noticias de Prensa y 
ciertas preocupaciones de la gente sobre 
un español que fué íntimo amigo de 
Stavisky. Este señor es Emilio Delga 
do Salcedo, ei mismo que acompañó al 
estafador en el viaje que éste hizo a 
Madrid para fundar el Banco Agrario 
y que estuvo mezclado en cierta61 empre-
sa de aviación en la que intervenía prin-
cipalmente el aventurero de Bayona. 
Además de informar, se da con ello oca-
sión al señor Delgado para que se de-
fienda. Los periódicos de aquí publican 
fotografías en las que aparece con la 
familia de Stavisky en fiestas de la cos-
ta vasca; dan detalles de su intimidad 
con ei estafador y preguntan por qué ha-
cia el 23 6 24 de diciembre último jus-
tamente por los días en que publica-
ron las primeras noticias acerca del es-
cándalo de Bayona se marchó a Madrid, 
cuando su residencia habitual había si-
do hasta entonces París. 
"L'Echo de París'' pide terminante-
mente que una Comisión rogatoria inte-
rrogue al señor Delgado. "Fué uno de 
los emisarios más amigos de Stavisky. 
Este español debe interesar a la Poli-
cía y a la justicia francesas". 
E l mismo periódico da como proba-
ble una gestión de la Justicia francesa 
para que el señor Delgado puede faci-
litar, aun estando en España, informes 
útiles.—Santos F E R N A N D E Z . 
Dice Herriot 
PARIS, 22.—El periódico "Le Popu 
laire" afirma que el señor Eduardo 
Herriot, hablando ante un grupo de di-
putados, ha hecho resaltar el misterio 
que rodea el asesinato del consejero 
señor Prince, encargado del asunto 
Stavisky, y que a este magistrado ha 
bía sido confiado el "dossier" Pachot, 
ex comisario de las Delegaciones judi 
cíales. 
E l señor Pachot ha declarado a un 
redactor del periódico que había en 
tregado al señor Prince dos informes 
importantes: el primero, el 18 de mar 
zo de 1930, completaba la información 
abierta con motivo del robo cometido 
por Stavisky, eñ perjuicio de dos agen 
tes de cambio; el segundo, de fecha 21 
de mayo de 1931, estaba relacionado 
con el conjunto de los asuntos Stavisky 
y su actuación desde la salida de la 
cárcel y señalaba sus tentativas para 
la gran estafa del Crédito Municipal 
de Bayona. 
E l señor Herriot ha revelado tam 
bién que el informe administraitivo so 
bre los "dossiers" Pachot, confiado al 
señor Lescouve, presidente del Tribu-
nal de Casación, no habla tenido en 
cuenta suficientemente las revelaciones 
contenidas en los citados "dossiers" 
Con este motivo se había nombrado 
una Comisión para realizar una encues-
ta complementaria, y de dicha Comí 
sión había sido designado ponente el 
asesinado señor Prince. 
L o s m u n i c i p a l e s d e O v i e d o 
a f i l i a d o s a l a U . G. T . 
Todos los comentarios escuchados en 
el Parlamento y en el Palacio de Jus-
ticia coinciden en que el crimen ha si-
do de carácter político, y en que tiene 
relación evidente con el asunto Stavis-
ky. L a confirmación de estas sospechas 
es la que más ha impresionado a la 
opinión. Si no se procede con rapidez 
extraordinaria, si de una vez no se co 
mienza a dar satisfacción a la gente, 
que pide conocer a los culpables, es 
bien probable que ni éste Gobierno pue-
da evitar nuevas manifestaciones. Son 
particularmente interesantes las decla-
raciones del comisario en las delega-
ciones judiciales, señor Pachot. Fué 
éste quien redactó hace años los infor-
mes que no tuvieron el curso regla-
mentario; fué también quien declaró 
hace más de un mes, como se recor-
dará, que «Stavisky era más policía 
que todos los policías, que estaba bien 
protegido por políticos y aun por or-
ganizaciones políticas». El señor Pachot 
ha dicho ahora que los documentos que 
él tramitó, no estaban ya en poder del 
señor Prince. Este tenia solamente no-
tas y recuerdos, y con esto había de 
componer su declaración del miércoles 
ahora explotaba en las proximidades de 
Honduras, cerca de la ciudad de Jlno-
tega, una colonia agrícola. 
R. L . 
Y la minoría socialista quiere que el 
¡efe se limite a cumplir lo que 
los guardias acuerden 
OVIEDO. 22.—A pesar de la prohi 
bición que existe en el reglamento d 
los guardias municipales, los afiliados 
la Unión General de Trabajadores siguen 
perteneciendo a esta entidad y se han 
colocado en una actitud de indisciplina 
que hace poco menos que inútil los ser 
'.icios que prestan. 
E l gobernador ha hecho saber al al-
calde que no se puede permitir que fuer-
za armada alguna esté afiliada a ningún 
Sindicato profesional y ha anunciado que 
está decidido a encarcelar a los guar-
dias que no cumplan con su deber. 
Precisamente ayer un grupo de extre-
mistas se dedicó a pintar en el suelo de 
una de las plazas más céntricas de la 
ciudad frases ofensivas para Alemania 
y algunos guardia? municipales que lo 
presenciaban no intervinieron para evi-
tarlo. 
Por otra parte, los concejales socia-
listas quieren que en el nuevo reglamen-
to de la Guardia urbana se incluya un 
artículo en ei que se diga que el jefe de 
!la.Guardia municipal se limitará a cum-
iPlir los acuerdos que por mayoría adop-
ten los guardias. A esta pretensión S9 
oponen los demás concejales, por consi-
derar que esto sería tanto como estable-
cer «1 "Soviet" en un Cuerjo armada. 
UN PROYECTO DE LEY PARA 
SUPRIMIR LOS CUOTAS Y 
Otro que da derecho a los subofi-
ciales y sargentos para as-
cender a alféreces 
Ambos han sido tomados en consi-
d e r a c i ó n por la C á m a r a 
C O N T I N U A L A O B S T R U C C I O N 
P A R L A M E N T A R I A D E L O S 
S O C I A L I S T A S 
No se pudo avanzar en el traspaso 
de los servicios de Sanidad 
L a Cámara e x p r e s ó su sentimiento 
por la muerte del Rey de Bélgica 
Menos todavía que anteayer. Porque 
anteayer supimos a lo menos que se dis-
cutía un proyecto, por cuya virtud pa-
saban al ministerio de Trabajo los ser-
vicios de Sanidad. Ayer se perdió en una 
discusión—charla mejor la llamaría-
mos—toda la tarde y parecía que se ha-
blaba de todo menos de] asunto objeto 
del debate. 
Obstrucción sociaJista. Enmiendas a 
granel. Intervienen todos estos diputados 
uno a uno, para no decir nada. Porque 
menuda tarea la de discurrir enmiendas 
contra un proyecto, cuya sencillez se 
presta a pocas fantasías. No es extraño 
que los obstruccionistas acudieran asi 
a las más absurdas divagaciones. Coma 
que hubo quien habló de los ¡enchufes! 
de los radicales a propósito de la Sani-
dad. L a aburrida sesión parlamentaria 
tuvo así sus notas de contraste. Inte-
rrupciones. A ratos un vivo diálogo en 
que se oían voces de todos los lados de 
la Cámara. L a mayor parte del tiempo 
se invirtió, sobre todo, en una serie in-
terminable de votaciones nominales. Tan-
tas como en^jiiendas. 
¿Conclusión? Ninguna. Se perdió so-
beranamente el tiempo. E ! proy^to río 
salió a flote, ni mucho menos. Y siguió^ 
flotando en ei ambiente la pesadilla de 
la "crisis, ante estas insignes muestras 
de esterilidad parlamentaria, qur:, por lo 
menos, promete durar hasta la próxima 
semana. Lo mejor de la sesión, en los 
pasillos. Charlas, cabildeos, arreglos de 
todos los colores. ¿Pero es que se pue-
de seguir así? 
L a ses ión 
E l señor A L B A declaró abierta la 
sesión de Cortes a las cinco menos 
veinticinco. Había regular animación en 
tribunas y escaños. En el banco azul, 
los ministros de Estado, Trabajo, Agri-
cultura, Industria y Obras públicas. 
Se lee y aprueba el acta. 
P é s a m e por la muerte 
del rey Alberto 
E l ministro de ESTADO declara que 
por la mafiaüna ha asistido el Jefe del 
Estado a los funerales del Rey de 
Bélgica. E l Gobierno de la República 
se adhiere al sentimiento por la muer, 
te de dicho Rey, en homenaje a la 
gran nación amiga. 
L a Cámara acuerda su sentimiento y 
comunicarlo a la Cámara belga. 
E l ministro de OBRAS P U B L I C A S 
declara que ha recibido ya los informes 
sobre la catástrofe de Villanueva de la 
Reina y ofrece el expediente á los di-
putados, entregándolo a los taquígra-
fos. 
Orden del día 
Se aprueba un dictamen de la Co-
misión de Hacienda cediendo al Ayun-
tamiento de Crio (Guipúzcoa) los terre-
nos arenales situados fuera de la zona 
marítimo-terrestre: otro de la misma 
Comisión atribuyendo a los jueces de 
instrucción de Ceuta y Melilla la com-
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P R O V I N C I A S . - E n un café de Bar-
celona estalla una potente bomba.— 
Se recrudecen en Badajoz los asaltos 
a las fincas (páginas 3 y 4), 
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EXTRANJERO,—Ayer se celebraron 
los funerales del rey Alberto de Bél-
gica.—No ha sido pncontrado rastro 
de los asesinos del magistrado fran-
cés Prince; éste había asegurado en 
una ocasión que habia 150 parlamen-
tarios comprometidos en las estafas 
de Stavisky.—Ha sido asesinado el ge-
neral Sandino en Nicaragua (pági-
nas 1 y S). 
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petencia para instruir aumarlo por de-
litos de contrabando de tabaco en el te-
rritorio de su jurisdicción, y otro, fi-
nalmente, cediendo al Ayuntamiento de 
Alcázar de San Juan el cuartel denomi-
nado de Santa Clara. Quedan las tres 
leyes pendientes de aprobación defini-
tiva. 
Se toman en consideración dos propo-
siciones de ley del señor P E Y R E sobre 
supresión del servicio militar de cuota y 
reducción del tiempo del servicio en 
filas. 
Según declara, la primera propuesta 
tiene una intención democrática; la 
segunda quiere reducir el servicio a seis 
meses 
E l señor ORTIZ D E SOLORZANO 
(popular agrario) apoya otra proposi-
ción, también tomada en consideración, 
concediendo derecho al ascenso a alfé-
rez de los sargentos v sniboficiales. 
(Entra el jefe del Gobierno.) 
Se toma también en consideración 
Los agrarios desmienten la baja de jornales en Jaén 
S i c o n o c i e r a n u n ca«o c o n c r e t o , e x p u l s a r í a n a l p a t r o n o d e l a o r g a n i z a -
c i ó n . L a E s q u e r r a n o está c o n f o r m e c o n l a j u r i s d i c c i ó n d e l T r i b u n a l de 
G a r a n t í a s s o b r e l os c o n s e j e r o s c a t a l a n e s . H o y c o n t i n u a r á e l d e b a t e sob re 
e l t r a s p a s o d e se rv i c i os d e S a n i d a d a T r a b a j o . I r á t a m b i é n u n a i n t e r p e -
l a c i ó n d e l señor V i d a l y G u a r d i o l a a l m i n i s t r o d e O b r a s p ú b l i c a s 
E l ambiente de ayer en loa pasillos 
fué de extraordinaria pesadez: tan sólo 
remitieron los rumores de una crisis in-
minente. Esta se da como segura para 
los primeros días de la semana pró-
xima y en tomo de la futura situación 
se hicieron cábalas y conjeturas como 
de costumbre. Los radicales están con-
formes en que es preciso cambiar la 
una propuesta del CONDE D E RODEZ- ¡situación y que se llegue a un Gobier-
NO, sobre cesión al Ayuntamiento de no que tenga mayoría en la Cámara. 
Pamplona de los solares en que está sin embargo, creen que este Gobierno, 
edificado el cuartel de San Nicolás; otra ¡definido como de centro derecha, con 
del señor P A S C U A L L E O N E (radical), mayor participación de agrarios y con 
sobre cesión a la Diputación de Caste-
llón del edificio llamado convento de 
Dominicos; otra del señor GARCIA 
VEDO Y A (agrario), declarando fun-
ción estatal el abastecimiento de aguas 
y saneamiento de poblados rurales. 
E l t r aspaso de l os se rv ic ios 
d e S a n i d a d 
Continúa la discusión sobre el traspa-
so de los servicios de Sanidad al Mi-
nisterio de Trabajo. 
E l señor N E G R I N (socialista) defien-
de la primera enmienda de una serie 
de quince, por las cuales se pide la dis-
gregación de singulares servicios sani-
tarios, manteniéndolos adscritos al Mi-
nisterio de Gobernación. Se rechaza en 
votación nominal, por 133 votos contra 
37. (Entra el ministro de la Goberna-
ción.) Se suceden varias votaciones no-
minales. L a Cámara cobra el aspecto 
típico de las obstrucciones en la Cáma-
ra Constituyente. 
Hay protestas de varios diputados. 
104 votos contra 29, 110 contra 36, 124 
contra 36, 111 contra 35, 108 contra 33, 
98 contra 38, van rechazando diferen-
tes enmiendas. 
Van defendiendo las enmiendas, por 
tumo, la señora N E L K E N y los señores 
NEGRIN, BILBAO y TIRADO. Surgen 
incidentes de cuando en cuando; los 
diputados radicales, a pesar de ser alu-
didos a veces, renuncian a hablar, para 
no favorecer la obstrucción. Preside el 
señor ARRANZ. 
L a señora N E L K E N retira una en-
mienda y luego apoya otra. 92 votos 
contra 30 la rechazan. De nuevo habla 
la diputado socialista, extendiéndose tan-
to, que varios diputado^ dicen que ha 
excedido él tiempo. 
E l P R E S I D E N T E (señor Arranz). L a 
señora Nelken está en el uso de su de-
recho. 
Varios incidentes 
E l señor M E N E N D E Z (socialista): 
Está diciendo cosas importantes, no ha-
bla de la simbiosis y la tecnología, los 
camelos de ayer del ministro. (Grandes 
risas.) Todo esto acabará en 800 em-
pleados más. Hay que colocar a todos 
los electores de Huesca. (Risas y albo-
roto.) E l señor MAURA (don Honorio) 
hace gestos de asentimiento, y se levan-
ta de su escaño para pasar a los de 
los socialistas y departir amistosamen-
te con don Teodomiro. Algunos dipu-
tados aplauden, y la situación es de 
gran comicidad. 
Sigue la señora N E L K E N hablando, 
y en una interrupción, el señor M E -
N E N D E Z dice: E l señor Maura y yo 
estamos completamente de acuerdo: con-
formes en todo. 
Grandes risas. E l señor MAURA nie-
ga. E l P R E S I D E N T E llama la atención 
a los dos diputados, y el señor Maura 
retoma a su escaño, no sin despedirse 
con golpecitos en la espalda de don Teo-
domiro Menéndez. 
También para esta enmienda hay vo-
tación nominal: 112 votos contra 33. 
Sigue él juego de enmiendas y vota-
ciones, hasta que el señor CANO L O -
P E Z (conservador disidente) protesta 
briosamente del espectáculo que se vie-
ne dando, siendo muy aplaudido. 
E l P R E S I D E N T E : Yo no puedo ha-
cer nada contra el Reglamento. 
E l señor M E N E N D E Z : Lo que aho-
ra hacemos es lo que hicisteis durante 
ocho meses los radicales y las derechas. 
(Constantes alborotos, que el Presi-
dente no puede cortar. Los socialistas 
increpan al señor Cano López, que aho-
ra se sienta en los escaños inferiores a 
los de los monárquicos, llamándole di-
rector general de Seguridad de San-
jurjo y ex republicano. L a discusión to-
ma caracteres vivos.) 
E l señor TIRADO apoya otra en-
mienda y asegura que nadie tiene en la 
Cámara autoridad para recriminarles 
la obstrucción, pues las varias mino-
rías se han revotado. 
E l señor PABON (popular agrario): 
Nosotros mantenemos desde el principio 
la enmienda del señor Palanca. (Presi-
de el señor RAHOLA.) 
Votación nominal rechaza la enmien-
da socialista por 94 votos contra 27. 
R é c u e r d o del "enchufismo" 
entrada de Acción Popular y la Lliga, 
debería presidirlo el señor Lerroux. 
Otros siguen creyendo que el llamado 
a presidir el nuevo Gobierno es don 
Melquíades Alvarez. 
Los diputados, al salir del salón de 
sesiones, no ocultaban el disgusto y su 
malestar ante la situación actual. Se-
gún decían, la obstrucción de los socia-
listas impedía que se pusieran a dis-
cusión otros asuntos de importancia, 
con.lo cual el Parlamento daba la sen-
sación de estar completamente parali-
zado, y esto haría reaccionar a la gen-
te en contra del sistema parlamenta-
rio y de los partidos políticos. 
Preguntado el señor Gil Robles si la 
crisis estaba próxima, contestó que él 
no esperaba acontecimientos políticos 
en los días que quedan de semana, 
—¿Y en la próxima? 
—Vaticinios, no—contestó el Jefe po-
pular agrario—. ¿Quién es capaz de 
adivinar lo que pueda ocurrir desde hoy 
jueves al martes de la semana próxi-
ma? Hay tiempo suficiente para que loa 
sucesos tengan un pleno desarrollo, y 
hasta puede que me exceda en el plazo. 
Preguntado el señor Casanueva acer-
ca del planteamiento que podría tener 
el debate político, contestó: 
—No hay que apurar las cosas. E n la 
semana que viene se producirá la crisis. 
Eso es Inevitable. E3 Gobierno caerá "él 
solo, sin que le empuje nadie. 
.—¿Quién lo sustituirá? 
—No creo que en eso haya dificultad". 
E l nuevo Gobierno puede estar presidi-
do por el mismo señor Lerroux, si está 
dispuesto a formar un Gobierno de cen-
tro-derecha. Si él se negase a esta fór-
mula, el señor Alba seria la persona más 
indicada para constituirlo, y en último 
término, don Melquíades Alvarez. 
—¿Entrarían ustedes en e s t e Go-
bierno? 
—No creo que haya ningún inconve-
niente para ello, siempre que la política 
a desarrollar se adaptase & la que nos-
otros seguimos, pudiéndose llegar a una 
inteligencia. 
—¿Formaría parte de él el señor Gil 
Robles? 
—No creo; pero eso sería lo de me-
nos. L a designación de personas se ha-
ría en el momento en que se requiriera 
nuestro concurso, y según la forma en 
que éste se solicitase. 
E l señor Martínez de Velasco dijo que 
aun reconociendo que la situación dej 
Gobierno es dificilísima, no se produci-
rán acontecimientos políticos, y que to-
do se reducirá a un viraje a la derecha 
en la política que sigue el Gobierno. Si 
alguno de sus componentes no estuvie-
ra conforme, sería sustituido. 
Dice Lerroux 
Ayer tarde fué interrogado el presi-
dente del Consejo acerca de la entre, 
vista que inmediatamente de llegar a 
la Cámara celebró con el señor Alba en 
el despacho de éste. E l señor Lerroux 
contestó: 
—Les vengo diciendo a ustedes que 
no deben extrañarles estas visitas al 
presidente de la Cámara. Ahí no se 
hace política trascendental; la política 
la lleva el Gobierno. He ido a enterar-
me de la marcha de los debates par-
lamentarios. Por cierto que esta maña-
na, al leer los periódicos, me he ente-
rado de que las minorías tradicionalis-
ta y de Renovación Española han re. 
tirado su proposición, y ahora el pre-
sidente de la Cámara me lo ha confir-
mado. Esta decisión me parece muy 
bien, y aunque el Gobierno desea la dis-
cusión de todos esos proyectos que 
figuran en el orden del día, se reserva, 
naturalmente, el momento de hacerlo 
Por otra parte, el Gobierno irá llevan-
do a la práctica los proyectos que tie-
ne como lo estime más conveniente. 
Los socialistas contestan 
a Alba 
L a minoría socialista facilitó ayer la 
siguiente nota: 
" E l grupp socialista ha examinado la 
propuesta que ayer hizo a su Comis'ón 
directiva el señor presidente de las Cor-
tes en orden a la preferencia de deter-
minados temas parlamentarios. Al in:-
ciar ese examen, echa de ver que el de 
cuanto que, con respecto a la mayor 
parte de los temas anunciados en la pro-
posición, se halla todavía Inédita la ini-
ciativa ministerial, inexcusable en todos 
ellos e ineludible en los presupuestos 
(eje inconmovible en un plan como el 
esbozado), y en los cuales presupues-
tos no se puede sustituir con Iniciati-
vas parlamentarias la obligada del Go-
bierno, que, con arreglo al articulo 107 
de la Constitución, debiera estar formu-
lada hace ya más de un mes. E l Go-
bierno ha desoído todos los requerimien-
tos sobre el cumplimiento de estas obli-
gaciones, y, desatendiendo problemas de 
imperiosa necesidad, ha puesto todas 
sus prisas en traer a la Cámara pro-
yectos modificatorios de leyes que sir-
vieron para dibujar la fisonomía de la 
República, sin reparar siguiera en que 
alguno de ellos vulnerase la Constitu-
ción. 
Ante tal estado de cosas, el grupo so-
cialista se siente en el deber de extre-
mar sus esfuerzos para impedir que le-
gislativamente se produzcan regresiones 
políticas parciales, como las ya regis-
tradas a consecuencia de la acción gu-
bernativa; pero este su primordial de-
ber no le vedará prestar la atención de-
bida a los problemas a que el señor pre-
sidente de las Cortes se refiere, depen-
diendo su actitud, primero, de las garan-
tías que del Gobierno pudiera obtener-
se en orden al cumplimiento de las leyes 
sociales actuales y bases de trabajo in-
cumplidas por actuaciones gubernativas, 
que han hecho posible, por ejemplo, la 
baja vertical de los jornales, al aumen-
to Injustificado del paro; y después de 
las soluciones que a esos problemas se 
pretenda dar, y afirmando, desde 'uego, 
que, pese a ciertos insensatos ejemplos 
dados por quienes ahora gobiernan al 
obstruccionar toda obra legislativa en 
las Cortes Constituyentes, no estorba-
rán, sino que, por el contrario, facili-
tarán cualesquiera soluciones que pue-
dan ser beneficiosas para el país en ge-
neral y para la clase obrera en particu-
lar, si bien duda mucho de que el actual 
Parlamento, por su singular estructura, 
sea instrumento útil para empresas de 
tal naturaleza, aunque concluyeran en 
la lamentable Inactividad del Gobierno 
La sesión de hoy 
E l señor B I L B A O (socialista) man-
tiene otra enmienda, atacando al Go-
bierno y a la C. E . D. A. porque no se 
han traído aún leyes de valor social. 
Dice que los radicales han dejado en 
mantillas a los socialistas, pues están 
creando "enchufes" hasta a contrapelo. 
(Grandes risas, que se aumentan por-
que en este instante las luces de la Cá-
mara sufren un parpadeo.) 
Sigue ei señor B I L B A O atacando el 
enchufismo radical. 
U N R A D I C A L : Ocupan ahora todos 
los puestos que dejásteis vosotros. 
E l señor M E N E N D E Z : Eran ganados 
por oposición. 
E l ministro de TRABAJO y el de IN-
DUSTRIA, a grandes voces, dicen que 
no ea cierto. 
E l señor M E N E N D E Z : No bastarán 
seis mil millones de presupuesto para 
colocar a todas las familias. ¡Pobre con-
tribuyente! (Grandes risas y aplausos.) 
Continúan los alborotos. E n uno de 
ellos el señor P E R E Z MADRIGAL dice 
sentenciosamente: Vamos a ir todos al 
banquillo. (Ris as.) 
E l señor MADARIAGA (popular agra-
rio) pide la palabra. 
Se le niega y alega su derecho regla-
mentario a explicar el voto. Al cabo re-
nuncia, para no violentar la primera ac-
titud presidencial. 
Hay nueva votación nominal; la en-
mienda se rechaza, se suspende esta dis-
cusión y se levanta la sesión a las nueve 
en punto. 
E l presidente de la Cámara, al ter-
minar la sesión, dijo a los periodistas 
refiriéndose a la nota de los socialistas 
sobre el plan parlamentario, que a él, 
salvo algunas objeciones que hacían, 
le había causado buena Impresión. 
—Veo—agregó — que hay posibilidad 
de encontrar una coordinación para la 
labor que puede Interesar al país. Hoy 
he continuado las gestiones y he reci-
bido por separado a los señores Gil 
Robles, Martínez de Velasco, Maura, 
Barcia, Ventosa y Santaló. Me proponía 
haber tenido otras entrevistas, pero se 
hizo tarde y lo haré mañana. Tengo la 
Impresión agradable de que en todo 
predomina el buen deseo de servir a 
España y a la República. Como mi pro-
pósito es hacer todo a la cara, a la 
luz, y no de una manera subterránea, 
les he dicho a todos que me concreten 
la contestación en una nota escrita. 
Respecto al plan de mañana espero 
que terminaremos el debate sobre el 
traspaso de servicios de Sanidad a Tra-
bajo, y luego es probable que vaya el 
dictamen sobre Alava, aunque también 
es posible que antes se ponga una In-
terpelación del señor Vidal y Guardio-
la, que considero muy interesante, al 
ministro de Obras públicas, y en la 
cual han pedido la palabra varios dipu-
tados. 
Ai orden del día han pasado los si-
guientes dictámenes: Concediendo un 
crédito extraordinario de 65.960 pese-
tas al Ministerio de Agricultura para 
dietas y asistencias locales de la Co-
misión mixta arbitral agrícola, duran-
te los meses de noviembre y diciem-
bre de 1932; otro de Obras públicas 
sobre el proyecto, facultando al minis-
tro para promover la ejecución de las 
obras relacionadas con loa servicios de 
su cargo, a fin de dar solución al pro-
blema del paro. 
La minoría agraria 
Ayer mañana celebró reunión la mi-
noria agraria. A la salida, dijo el se-
ñor Martínez de Velasco: 
— E n la reunión de hoy hemos dedi-
cado una gran parte del tiempo a ha-
cer un examen detenido del proyecto de 
ley de Arrendamientos. Los diputados 
que forman parte de las diferentes Co-
misiones han dado cuenta a la minoría 
de los trabajos que en ellas vienen rea-
lizando, los cuales han merecido la más 
absoluta aprobación. Conviene rectifl 
car una especie que ha circulado pro-
fusamente estos días, y que ea absolu-
tamente inexacta. Alguien ha afirmado 
que en la provincia de Jaén se han re-
bajado los jornales por elementos de de-
a los obreros a satisfacer a cuenta de 
los mismos los gastos de manutención 
L a afirmación es falsa, y al conocerla 
ha producido la natural indignación en 
los representantes en Cortes agrarios 
de aquella provincia, los cuales están 
dispuestos, si se hiciera una denuncia 
concreta y comprobada de este hecho 
a eliminar de las organizaciones agra-
rias a quienquiera que hubiese sido 
capaz de consumar tamaña injusticia, 
de cuya realidad hay muchos motivos 
para dudar, puesto que no se ha for-
mulado en este sentido ninguna denun-
cia ante los Jurados mixtos. 
E l señor Martínez de Velasco dijo 
también que no hablan hablado de po-
lítica, porque para ello esperaban una 
nueva reunión. Respecto a la gravedad 
del momento político, manifestó que no 
pasarla absolutamente nada en el res 
to de la semana. 
La Esquerra 
También se reunió la minoría d« la 
Esquerra. E l secretario dijo a la salí 
da que se habían ocupado de asuntos 
tos de ley que se encuentran en las di-
ferentes Comisiones. L a minoría —aña-
pendientes de discusión y de los proyec 
dió— se halla expectante a la vista de 
los acontecimientos políticos. 
Según nuestras noticias, la minoría 
hará pública hoy una nota. E n ella 
se recogerán algunos extremos impor-
tantes que han sido tratados en la re-
unión de ayer y entre los cuales figura 
el caso del consejero de la Generalidad 
que, por haber agredido a un guardia, 
ha sido declarado incurso bajo la ju-
risdicción del Tribunal de Garantías 
constitucionales, en la sesión que ayer 
celebró este orgranismo. 
El presidente de la Ge-
menclón en el proyecto figuren también 
dos representantes obreros. 
El Tratado con Uruguay 
Les diputados que representan a las 
provincias olivareras de España han ce-
lebrado una reunión, con objeto de es-
tudiar la ratificación del Tratado de Co-
mercio español con el Uruguay. Se acor-
dó que por el presidente de la Comi-
sión, señor Alcalá Espinosa, se realicen 
unas gestiones cerca del Gobierno y del 
presidente del Consejo para ver la fór-
mula de armonizar los intereses y dar 
una solución a este asunto. Se pretende 
que el Gobierno español deje en com-
pleta libertad a los representantes de 
las distintas minorías que componen la 
Cámara para que voten con arreglo a 
los intereses de las distintas regiones 
a las cuales representan. 
Los directores de Bandas 
Una Comisión de directores de Bandas 
municipales y provinciales, presidida poi 
el maestro Villa, y acompañada del di-
putado a Cortes por Córdoba, don José 
Montero Tirado, visitó ayer mañana en 
sus respectivs despachos al ministro de 
la Gobemación y al director general de 
Administración para rogarles que se 
to del Cuerpo de directores de Bandas, 
to del Cuerpo de directores de Baldas, 
que determina el artículo sexto de la ley 
de 20 de diciembre de 1932. Los comi-
sionados salieron altamente complaci-
dos de su gestión. 
Ingresa en la minoría agraria 
Ha ingresado en la minoría agraria 
el diputado canario don Ruperto Gonzá-
lez, que salió diputado como republicano 
Independiente. 
Conferencia del señor 
E l G o b i e r n o r a t i f i c a s u 
d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l 
P e t i c i o n e s d e f u n c i o n a r i o s 
d e C o r r e o s 
neraiidad 
E n los pasillos fué muy comentado el 
almuerzo que tuvo ayer el presidente de 
la Generalidad con los señores Azaña y 
Casares Quiroga. 
Por la tarde, el señor Companys con-
ferenció con don Marcelino Domingo en 
el hotel donde se hospeda. También es-
tuvo en los pasillos del Congreso, donde 
conversó con diversos diputados y perio-
distas. Como éstos le preguntaran si la 
Esquerra entrará en la fusión de los 
partidos de izquierda, el señor Compa-
nys contestó negativamente, por ser la 
Esquerra un partido de carácter regio-
nal. 
Desde el Congreso el señor Companys 
se trasladó a la Presidencia para con-
ferenciar con el señor Lerroux sobre el 
traspaso de servicios de Obras públicas. 
La vida de las Cortes 
E l jefe de la minoría radical don Emi-
liano Iglesias, preguntado acerca de la 
vida que han de tener estas Cortes, con-
testó' 
—Mi opinión es que las Cortes deben 
tener la vida legal que manda la Cons-
titución, a no ser que en el curso de este 
periodo demuestren su Incompatibilidad 
con la opinión pública que las ha elegi-
do; mientras tanto éstas siguen repre-
sentando a la opinión pública. Además 
no debemos olvidar que estas Cortes no 
las ha traído el partido radical, sino que 
son consecuencia de antiguos prooedi-
mientos y del atraco que se hizo al se-
ñor Lerroux la noche en que se resolvió 
la crisis de noviembre, cuyo resultado 
fué la formación del Gobierno Martínez 
Barrio. Al hablar de atraco me refiero 
a la visita que le hicieron al señor Le-
rroux los señores Azaña. Domingo y 




Hoy viernes, día 23, a las diez 
y media de la noche, dará una confe-
rencia en el salón de actos del Círculo 
de la Unión Mercantil, don Antonio 
Royo Villanova, presidente de la Unión 
Española de la Clase Media y diputa-
do a Cortes, acerca de la «Intervención 
de las fuerzas mercantiles en el movi-
miento nacional iniciado de la clase 
media». 
Los partidos políticos y los 
problemas municipales 
Hoy viernes, día 23, a las siete 
de la tarde, pronunciará una conferen-
cia en la Sociedad Económica de Ami-
gos del País, plaza de la Villa, 2, don 
Rafael Salazar Alonso, diputado a Cor-
tes y presidente de la Diputación de 
Madrid. Hablará sobre la "Conveniencia 
de que los partidos políticos elaboren 
programas municipales". 
Con este conferencia se iniciará la in-
formación abierta por la Sección de Es-
tudios Municipales de la Económica Ma-
tritense sobre el expresado tema, y a 
la que tienen ofrecido su concurso des-
tacadas personalidades. 
Plan urgente de ferrocarri-
"Nada ha ocurrido que le induzca 
a mudanza de parecer y menos 
de actuación" 
Consejo de ministros en Palacio 
Ayer mañana, a las diez, se celebró el 
Consejo de ministros en Palacio bajo la 
presidencia del señor Alcalá Zamora. La 
reunión terminó poco antes de las on-
ce y media. 
A la salida, manifestó el señor Le-
rroux: 
—Nada extraordinario. Ha sido un 
Consejo como todos los que se celebran 
bajo la presidencia del jefe del Estado. 
E l señor Estadella facilitó a los perio-
distas la siguiente 
NOTA OFICIOSA 
" E l presidente del Consejo hizo un 
estudio detenido de la política actual en 
España y en el extranjero, explicando la 
marcha de los debates parlamentarios y 
ratificando la posición del Gobierno en 
el propio alcance que se precisaba en 
la declaración ministerial, sin que nada 
haya ocurrido hasta ahora que lo induz 
ca a mudanza de parecer, y menos de 
actuación. 
Después hizo un documentado comen 
tario de los sucesos ocurridos reciente-
mente en Austria y dió cuenta del fa 
Uecimiento del Rey de Bélgica, hacien 
do presente la condolencia del Gobler 
no por tan trágico percance y ensalzan' 
do las dotes personales que adornaban 
al ilustre finado. 
Seguidamente, el señor Lerroux some 
tió a la firma de Su Excelencia diver 
sos decretos. Antes el Gobierno se ha: 
bía reunido en consejillo y tomó diver-
sos acuerdos, entre ellos, uno aproban 
do un decreto por el que se prorroga 
por quince días el plazo señalado en el 
decreto de 24 de octubre de 1933, para 
que los funcionarios que prestan sus 
servicios en el territorio catalán pue 
dan solicitar el traslado fuera del mis-
mo. E l Consejo hubo de suspenderse a 
las once menos cinco minutos para que 
Su Excelencia el Presidente de la Re-
pública pudiera trasladarse. acorapafiad( 
de los ministros de Estado, Justicia, Ins 
tmeción pública. Agricultura, Guerra y 
Comunicaciones, a los funerales que se 
realizaban en la Catedral de San Isi-
dro en sufragio del alma del Rey Al-
berto." 
En Instrucción pública 
seo presidencial no puede pasar inme-
diatamente a terreno de realidades, por rechas, quienes, además, han obligado dieron que en la Junta a que se hace 
L a Comisión de Estatutos aprobó ayer 
el artículo quinto del Estatuto Vasco, re-
ferente a los derechos individuales, y 
examinó detenidamente el fondo de di-
versos preceptos sobre los que recaerán 
acuerdos en reuniones sucesivas. 
Ayer la Comisión de Estado se ocupó 
del Convenio de Telecomunicación cele-
brado en Madrid en diciembre último, y 
se acordó por la Comisión suspender 
este estudio y pedir al ministro de Estado 
los antecedentes necesarios y las ac-
tas de las sesiones habidas durante la 
celebración del Convenio, con objeto de 
conocer así la opinión de los delegados 
españoles. 
La Comisión de Agricultura se ocupó 
del proyecto sobre el Sindicato arrocero. 
Algunos artlcuk Kan sufrido una mo-
dificación, y se ha dado al proyecto de 
decreto carácter de ley. El señor Ro-
dríguez Jurado hizo constar, en prin-
cipio, su voto en contra de la totalidad. 
Otros miembros de la Comisión pidie-
ron veinticuatro horas de plazo, con el 
fin de poder tratar del asunto con los 
representantes valencianos en sus res-
pectivas minorías. Los socialistas pl-
les en construcción 
L a "Gaceta" de ayer publica un de-
creto del ministerio de Obras públicas, 
por el que se autoriza al ministro de 
dicho departamento para que presente 
a las Cortes un proyecto de ley, dispo-
niendo que todas las lineas de Ferroca-
rriles comprendidas en el plan de urgen-
te construcción, más aquellas acordadas 
por el Parlamento e iniciadas antes de 
1916. se prosigan por cuenta exclusiva 
del Estado. 
Créditos extraordinarios 
L a "Gaceta" de ayer publica varios 
decretos, en loe que se autoriza al minis-
tro de Hacienda para solicitar de las 
Cortes la concesión de créditos extraor-
dinarios por valor de 65.960 y 63.452.43 
pesetas. 
Contra el Tratado con 
Uruguay 
F E R R O L . 22. — Las Federaciones 
agrarias han enviado al Gobierno tele-
gramas de protesta contra una proba-
ble aprobación del Tratado con Uruguay 
y reclamando que no se formalice nin-
gún convenio sin antes oír a las entida-
des administrativas y económicas de Ga-
licia, a las Juntas de ganaderos y a las 
Sociedades agrarias. A esta protesta 
se sumarán los Ayuntamientos. En toda 
la región gallega se celebrarán mítines. 
Los canales del Alberche 
T A L A V E R A D E LA R E I N A , 21.-Se 
ha recibido con inmenso júbilo la noticia 
de que, merced a las gestiones realiza-
das por el diputado derechista don Di-
mas de Madariaga, en breve vendrá una 
Comisión del ministerio de Obras públi-
cas para recorrer los terrenos por que 
han de pasar los canales del Alberche. 
obra vital para esta comarca, sobre to-
do por el abastecimiento de aguas y rie-
gos. E l señor Madariaga dice al alcalde 
que el ministro de Obras públicas, en 
una visita que le hizo, le ha prometidu 
que personalmente recorrerá la ?ona 
afectada por esta construcción. 
Notas varias 
Pretendían la destitución del Ins-
pector general recientemente 
nombrado 
E L D E S I G N A D O NO P E R T E N E C E 
A L S I N D I C A T O 
Una Comisión de funcionarios de Co-
rreos, afectos al Sindicato, intentó tytt 
mañana entrevistarse con el ministro d« 
Comunicaciones para hacerle entrega 
de unas conclusiones aprobadas sobre 
el régimen interior de la Corporación, 
entre las que figuran la destitución del 
inspector general de Correos reciente-
mente nombrado, el abono de unas ho-
ras extraordinarias que están pendien-
tes y protestar del mal estado de loa 
coches-ambulancia. 
Como el ministro estaba ea Conse-
jo, fueron recibidos por el subáecretario, 
señor Jalón, a quien hicieron entrega de 
las conclusiones para que las entrega-
ra a su vez al ministro. 
Los periodistas visitaron después al 
subsecretario, quien, en efecto, les con-
firmó la visita de la Comisión. Añadid 
el señor Jalón que sobre el asunto no 
podía decir nada puesto que no tie-
ne Jurisdicción «obre el personal, pero 
que el hecho, a mi parecer, carecía de 
toda Importancia. 
* * » 
Por noticias particulares sabemos que 
en breve visitará al ministro una Co-
misión de funcionarios dé Correos, aje-
nos al Sindicato, para hacerle presente 
la complacencia con que han visto tí 
nombramiento del inspector general cu-
ya destitución pide el Sindicato, y, a] 
mismo tiempo, presentarán al minis-
tro su adhesión para el caso de que se 
llevara a cabo la huelga de oficiales de 
Correos que anuncia un periódico de 
la mañana. 
También nos comunican que el nuevo 
inspector es ei número uno de su pro-
moción y no pertenece al Sindicato, cir-
cunstancia única que puede ser causa 
de la animosidad del mismo. 
Por otra parte, sabemos que la ma-
yoría del personal no siente la menor 
inquietud por el retraso sufrido en el 
pago de las horas extraordinarias que 
antes se pagaban a 80 céntimos y con 
mayores retrasos y ahora a dos pesetas 
cincuenta céntimos. 
E l ministro de Instrucción pública 
manifestó que después del Consejo en 
Palacio asistió a los funerales por el 
Rey Alberto de Bélgica, celebrados en la 
Catedral. Fué un acto emocionante, por el 
gran afecto que nuestra nación profesa 
a Bélgica. 
—Ayer—añadió—informé ante la Co-
misión de Instrucción pública para tra-
tar de la sustitución de la enseñanza, 
dando cuenta a la Comisión del estado 
actual del asunto. 
Escuché de la Comisión algunas ob-
servaciones atinadas, y dejé el asunto 
para que, a la mayor brevedad posible, 
sea dictaminado. 
Mañana llevaré al Consejo el nuevo 
reglamento de las oposiciones de Bellas 
Artes. 
La normalidad escolar es absoluta. En 
Zaragoza, donde había alguna inquietud, 
se ha formalizado la situación, por lo 
cual me halaga la conducta de aquellos 
escolares, que confían en las promesas 
que yo hice, de que se arreglaría la cues-
tión escolar, y tengo la seguridad de que 
la reforma universitaria en proyecto sa-
tisfará a profesores y estudiantes, aca-
bando con las incidencias que se han ve-
nido registrando en las Universidades. 
Finalmente, se refirió a las informa-
ciones hechas acerca de la sesión parla-
mentaria de anteayer. Ea inexacto que 
saliera dispuesto a recoger sus papeles. 
Tampoco se trató de soslayar el proble-
ma, sino de resolverlo a su debido 
tiempo. 
En Obras públicas 
Q u e r í a n c o m p r a r e l t r o n o 
d e A n d o r r a 
E l director del periódico «La Lucha? 
nos ruega hagamos público que han sido 
denunciados y recogidos por la autori-
dad los números correspondientes al lu-
nes, martes y miércoles de esta semana. 
EH ministro de Obras públicas recibió 
ayer mañana a los periodistas, a los que 
dijo-
—Ayer tarde recibí la grata visita del 
presidente de la Generalidad, don Luis 
Companys. Hablamos en primer término 
del alcance del decreto reorganizando la 
Confederación Hidrográfica del Ebro, que 
había despertado algunos recelos en Ca-
taluña. 
Tuve la satisfacción de oír de labios 
del señor Companys. después de conoci-
do y estudiado por él el decreto, que lo 
consideraba perfectamente ajustado a 
los términos del Estatuto de Cataluña, y 
que estimaba que en nada podía ser obs-
táculo para el traspaso de los servicios 
de obras hidráulicas, que actualmente 
está estudiando la Comisión correspon-
diente. 
Me habló también, en nombre de la 
Generalidad y del Ayuntamiento de Bar-
celona, en el sentido de que se activaran 
las obras de los enlaces ferroviarios en 
aquella ciudad, por razón de urbanismo 
y de paro obrero, muy agudo en Barce-
lona en estos momentos. 
Sobre este asunto le ofrecí llevar al 
próximo Consejo de ministros el corres-
pondiente decreto organizando la Comi-
sión mixta que ha de proponer las medi-
E L V I A J E R O ( P \ nortero del hotel, que extiende la 
m a n o ) . — ¿ Q u é / ¿ L l u e v e ? 
£"L«stige Sachae", Leipaíg.) 
E L B A R B E R O (a l a p r e n d i z ) . — A q u í tienes una hoja de 
chumbera para irie ensayando. 
¿"Muncbaer niustrierte", Munich.) 
Un rico c a t a l á n o f r e c í a 800.000 pe-
setas si lo proclamaban rey 
PBRPIÑ'AN, 22.—Según rumores cir-
culados en Andorra, el Consejo de los 
Valles ha rechazado una proposición for-
mulada por un rico catalán, en la cual 
ofrecía ser proclamado Rey de Andorra 
mediante la entrega anual al Consejo 
de una suma de 800.000 pesetas. Se ocul-
ta el nombre de este millonario, cuyo 
ofrecimiento ha sido, en efecto, formula-
do y discutido por el Consejo de los Va-
lles. 
das financieras necesarias y ordénar én 
la medida que los medios presupuesta-
rios lo permitan la continuación de las 
obras de supresión de los pasos a nivel 
en Barcelona, que han sido ya subas-
tadas. 
La competencia del Tribunal 
de Garantías 
E l Tribunal de Garantías Constitu-
cionale- ha celebrado otra reunión ple-
naria. 
Durante la misma se continuó el exa-
men de un expediente remitido por la 
Audiencia de Barcelona, y en el cual 
aparece Inculpado un consejero de la 
Generalidad. En relación con este asun-
te, el Pleno acordó afirmar la comp*ten-
cia del Tribunal de Garantías Constitu-
cionales en toda clase de delitos, sean e 
no políticos. 
Seguidamente se estudió una consulta 
de la Sala segunda del Tribunal Supre-
mo acerca de la inconstituclonalidad que 
pudiera existir en la inmunidad que pa-
ra los diputados del Parlamento cata-
lán perceptúa el Estatuto de Cataluña. 
No se entró en el fondo de esta cues-
tión y sólo se acordó que se aporten los 
antecedentes necesarios. 
Finalmente se reanudó el estudio del 
anteproyecto de reglamento para régi-
men Interior del Tribunal. Fué aprobada 
hasta el artículo 33, 
Las enfermeras visitarán 
hoy al ministro 
Hoy, a las doce de la mañana, las en-
fermeras titulares visitarán al minis-
tro de Instrucción pública, para hablar-
le de la instancia que le tienen presen-
tada, en la que piden la reforma de 1» 
convocatoria de Sanitarias Escolares. 
Nombramientos y ceses 
Por decretos del ministerio de Esta-
do se admite la dimisión del cargo de 
embajador de España en Bélgica a don 
Salvador Albert Péy, y de embajador 
en Italia a don Gabriel Alomar Villa-
longa, y se nombra para dichos puestof 
a don Manuel Agulrre de Cárcer y don 
Justo Gómez Ocerln. respectivamente. 
Los secretarios de Ayun-
tamiento 
— P o d í a usted haber ido por su mano. 
—,- C ó i n o ? ¿ M e iba a meter con mi coche nuevo en ««te charc 
repugnante? 
("Weekly Telegraph" ^heffieldj 
Por orden del ministerio de la Gober-
nación se autoriza la constitución leR»J 
de la Asociación libre de Secretarios de 
Ayuntamiento 
Las prisiones militares 
L a "Gaceta" de ayer publica una or-
den del ministerio de la Guerra, en 1» 
que se dictan las instrucciones que debe-
rán regir en los castillos y fortalezas 
dependientes del ministerio del ramo de 
Guerra, que se designen como lugar pa-
ra cumplir condena de los ex militares 
de distintas graduaciones. 
Censura gubernativaa 
un periódico 
Hemos recibido el siguiente despacho: 
«HUESCA, 21.—El diarlo republica-
no de mí dirección <E1 Pueblo, ha si-
do sometido hoy a previa censura gu-
bernativa contra toda ley y derecho. H« 
presentado la denuncia al fiscal provin-
cial por transgresión de la ley. Espe-
ro que -ecunden mi orotesta a»t« f* 
inaudito atropello a la libertad d« 
Prensa.—Firma, Jarne, directora 
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Tomaron parte jefes de Estado y 
representantes extraordina-
rios de muchos países 
L a reina y las princesas asistieron 
a la misa solemne en la C a -
tedral de Bruselas 
E l féretro desf i ló por delante de la 
tumba del soldado desconocido 
Ha habido que levantar barracones 
para alojar a decenas de mi-
llares de forasteros 
A los funerales en Madrid as i s t i ó el 
Presidente de la Repúbl ica 
Ofició el Obispo, Dr. Eijo y Garay 
B R U S E L A S , 22.—La capital de Bél-
gica es un hervidero de gente. Con ob-
jeto de ver por última vez a su rey Al-
berto, han llegado decenas de millares 
de personas de todos los puntos de Bél-
gica y loe trenes siguen volcando so-
bre la ciudad millares y millares de nue-
vos visitantes, ansiosos de ver siquiera 
los funerales de su antiguo soberano. 
Donde hay más afluencia de gente es 
en los alrededores del Palacio Real y 
de la Catedral de Santa Gúdula. Ha ha-
bido que habilitar numerosos barraco-
nes de madera para que sirvan de co-
bijo a los millares de forasteros que se 
han quedado sin alojamiento. 
Como estaba anunciado, a las diez y 
media de la mañana se puso en marcha 
el cortejo, mientras las baterías hacían 
las salvas de 101 cañonazos de orde-
nanza. 
Abrían la marcha los destacamentos 
de tropas inglesas, francesas y belgas 
con sus bandas de música y sus bande-
ras, a las que seguía un destacamento 
de antiguos combatientes belgas. 
Loe cordones de fuerza mantenían a 
una muchedumbre Incalculable que se 
agolpaba en todo lo largo del recorri-
do que habla de hacer la fúnebre co-
mitiva. 
E l féretro que contenía los restos del 
rey habla sido cdlocado sobre un ar-
món de Artillería e iba cubierto con la 
bandera tricolor. E l armón iba tirado 
por seis caballos negros. 
Seguía después una gran carroza lle-
na de coronas enviadas por distintas de-
legaciones y representaciones, y a con-
tinuación marchaban, a pie, el príncipe 
Leopoldo, el príncipe de Flandes y el 
príncipe Humberto ,a los que seguían 
el presidente de la República francesa, 
señor Lebrun, y el rey de Bulgaria. 
A las once y diez llegó la comitiva 
a la Catedral, donde fué recibida por el 
Cardenal Arzobispo Van Roey. 
En medio de la inmensa nave de la 
iglesia, la cual habla sido revestida de 
luto, se habla colocado un inmenso ca-
tafalco, sobre el cual fué colocado el fé-
retro real y sobre éste el capote, el cás-
eo y la espada del soberano fallecido. 
En el grupo de Princesas, vestidas de 
riguroso luto, figuraban la Reina, la 
Princesa Astrid, duquesa de Vendóme, 
Princesa de Hoenzollem y las Princesas 
de Suecia y de Dinamarca. 
E l Cardenal-Arzobispo de Malinas ofi-
ció de pontifical y la famosa "Schola" 
de Malinas cantó en el coro. L a ceremo-
nia terminó interpretando, con sordina, 
la banda de música del primero regi-
miento de Ganaderos, la "Brabanconne". 
E l Cardenal, después de la bendición, 
acompañó al cortejo hasta las puertas 
de la Catedral. 
La comitiva pasó después por delante 
de la tumba del soldado desconocido, y 
a continuación fué trasladado el cadá-
ver al histórico castillo de Laeken, en 
Outskirts, donde descansarán los restos 
del rey Alberto, al lado de los de su 
abuelo. Leopoldo I . 
» • * 
B R U S E L A S , 22.—Han llegado a esta 
capital la princesa Josefina Carlota y el 
príncipe Baudoin, hijos de los nuevos So-
beranos belgas, que se hallaban, como se 
sabe, en Suiza. Asistirán a la ceremonia 
de coronación de Leopoldo I H . E l Prín-
cipe de Gales se quedará también en 
Bruselas para asistir a dicha ceremonia. 
Funerales en Roma 
d e p r e c i a c i ó n d e l v i n o 
A y e r se celebraron importantes re-
uniones del Instituto del V i n o y 
del grupo parlamentario 
E l ministro de Agricultura, requeri-
do por la m i n o r í a vi t iv inícola , pro-
m e t i ó resolver r á p i d a m e n t e 
La fórmula de los exportadores y 
los fabricantes de alcoholes 
industriales 
Ayer por la mañana se celebró en 
la Dirección general de Agricultura una 
reunión con asistencia de las entidades 
y organismos que forman parte del Ins-
tituto Nacional del Vino. 
Se trataba de acordar el informe que 
había de darse al ministro de Agricul-
tura acerca de la ponencia presentada 
por el grupo parlamentario vitiviníco-
la y encaminada a obtener la inmedia-
ta valorización en el precio del vino. 
Presidió el acto el director general 
de Agricultura, señor Inza, en repre-
sentación del subsecretario. Giró la dis-
cusión sobre si procedía o no poner in-
mediatamente en vigor el decreto Wais 
de 1930 prohibitivo del empleo del al-
cohol industrial para los usos de boca. 
Los alcoholeros Industriales, licoristas 
y exportadores propusieron cotoo fór-
mula de que se rebajara en 30 pesetas 
el impuesto del alcohol de vino, y se 
negaron en absoluto a que se promul-
gara el referido decreto. Por su parte, 
la representación de los viticultores, vi-
nicultores o alcoholeros vínicos defen-
dieron la propuesta del grupo parla-
mentario, o sea, la rápida implantación 
del repetido decreto. 
No habiéndose podido dictaminar por 
unanimidad la referida propuesta, »e 
acordó elevar por escrito al ministro 
el criterio de cada uno de los sectores. 
Reunión en el Congreso 
Por la tarde, ©1 grupo parlamenta-
rio vitivinícola se reunió en una de las 
secciones del Congreso, juntamente con 
algunas representaciones de la reglón 
manchega, las cuales informaron sobre 
la gravísima situación planteada en su 
región. Se llegó a un acuerdo concre-
to en apreciar la gravedad del proble-
ma y de que éste no podía diferirse 
un día más. 
Estimándolo así, todos los diputados 
congregados visitaron en uno de los des 
pachos del Congreso al ministro de Agri-
cultura, al que pidieron que, con la ur-
gencia del caso, tomara este asunto es-
tado para su deliberación en uno de los 
próximos Consejos de ministros. 
E l señor Del Río prometió a los repre-
sentantes del grupo parlamentario viti-
vinícola que estudiarla rápidamente el 
asunto y haría la propuesta correspon-
diente a sus compañeros de Gobierno. 
Esta se espera que difiera muy poco de 
la petición del grupo parlamentario. 
L a minoría vitivinícola ha fijado en su 
petición para el alcohol vínico o de re-
siduos el tope de 270 pesetas el hectó-
litro. 
Todos los parlamentarios que repre-
sentan regiones vinícolas dieron cuen-
ta en dicha reunión de estar recibiendo 
estos días muchos telegramas revela-
dores de las inquietudes económicas que 
comienzan a surgir, uor la alarmante 
desvalorización de los vinos en todas las 
regiones productoras que representan. 
Especialmente los parlamentarios 
manchegos hicieron saber a sus compa-
ñeros que la situación en la Mancha es 
de todo punto imposible que perdure 
muchos días más, y que por ello están 
dispuestos a poner todos loa medios a 
su alcance para impedir la ruina inmi-
nente de la región. 
L a so luc ión de los expor-
FIGURAS D F A C T U A ! m A D A c c i ó n Popular 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 22.—En la iglesia de Jesús se 
han celebrado solemnes funerales en su-
fragio del rey Alberto, organizados por 
la Embajada de Bélgica cerca del Va-
ticano. Cantó la misa el Delegado apos-
tólico en el Congo belga, monseñor De-
Uepiane, y el Cardenal Pacelli bendijo 
el túmulo. 
Asistieron el embajador y la embaja-
dora de Bélgica y 15 Cardenales. En un 
sitio especial estaba el Cuerpo diplomá-
tico, el Gran Maestre de la Orden de 
Malta y otros cargos del Vaticano, en-
tre los cuales el gobernador de la Ciu-
dad Vaticana y el maestro de cámara 
de Su Santidad, la Noble antecámara 
pontificia y representaciones de todas las 
Ordenes religiosas. Institutos y Semina-
rios.—Daffina. 
F u n e r a l e s e n M a d r i d 
A las once y media de ayer, como es-
taba anunciado, se celebró en la Cate-
dral un funeral solemne por el alma 
del Rey Alberto de Bélgica. Ofició el 
Obispo de la diócesis, doctor Eijo, y 
Vistieron el Presidente de la Repúbli-
ca, el embajador belga, miembros del 
Cuerpo diplomático y otras distingui-
das personalidades. 
En la calle de Toledo se situó una 
compañía del Regimiento número 1 con 
bandera y música. 
E l Jefe del Estado llegó en automóvil 
rodeado por una Sección de la Escolta 
Presidencial, al mando de don Alfredo 
Jiménez Jorge. 
Al descender del automóvil fué salu-
dado por el embajador de Bélgica y por 
otras personalidades que le aguardaban. 
V-on el Presidente llegaron los ministros 
Ge Estado, Agricultura, Instrucción pú-
dica, Hacienda, Guerra, Comunicaciones 
y Justicia. 
En el séquito del Presidente flgura-
oan el señor Sánchez Guerra, secreta-
Ca Sn la ^s i tenc ia ; señores Castejón, 
¡ í u ? ?; subsecretario de Guerra; gene-
vnl oMfS(íuelet. Jefe del Estado Ma 
Un curso de conferencias organiza 
do por la Juventud Femenina 
C O M E N Z A R A E L 3 D E MARZO 
E l sábado, 3 de marzo, dará comienzo 
la serle de conferencias organizadas por 
la Juventud Femenina de Acción Popu-
lar, para la cual prestarán su valiosa 
colaboración los siguientes oradores: 
Don Nicolás González Ruiz, doña So-
fía Casanova, doctor Suñer, don José 
María Pemán, doña Carmen Pita y don 
José María Gil Robles. 
Las conferencias se celebrarán los sá-
bados a las siete y medía de la tarde, en 
el salón de actos de Acción Popular, Al-
fonso XT, 4, donde se entrará, previa la 
presentación del último recibo. 
L a Academia de Oratoria 
Don J o s é M . Soroa y Pineda, ilustre ingeniero a g r ó n o m o , que acaba 
de ser nombrado, en virtud de opos ic ión , catedrát ico de la Escuela 
Especial de Ingenieros A g r ó n o m o s 
Seeuí í 1 y don Virgülo Cabanellas 
al lart ?6nte Pasaron a tomar asiente 
m*r tíLi*:1 catafalco, haciéndolo en pri 
m S r 0 e Í 3 € í 0 r Sánchez Guerra. con el 
y enfrenu de ̂  ^ f ^ 0 á*™^0 ta loe ̂  6 s- E - tomaron 
i t a d L lr^ntantes diplomáti 
mta4ofl « Madrid. Entre ellos 
tadores y fabricantes 
L a Federación de los Criadores Ex-
portadores de Vinos de España y Con-
federación Nacional de Fabricantes Ex-
portadores de Aguardientes, Compues-
tos y Licores, nos remite la siguiente 
nota: 
"Los exportadores de vinos y los fa-
bricantes exportadores de licores, en la j 
imposibilidad de poder aceptar las me-
didas propuestas por el grupo parla-
mentario vitivinícola para producir una 
revalorización del vino que dé solución 
urgente a los problemas planteados en 
algunas comarcas vitícolas, por enten-
der que con diohas medidas no se so-
lucionaría el problema y por contra se 
produciría una grave perturbación en el 
mercado, con beneficio exclusivo de la 
especulación, en la reunión que esta 
mañana ha celebrado el Comité ejecu-
tivo del Instituto Nacional del Vino han 
propuesto como medida eficaz .y de efec-
tos inmediatos capaces para producir, 
sin perturbación del mercado, la reva-
lorización del vino, que se rebaje en 30 
pesetas el impuesto sobre los alcoholes 
de vino exclusivamente durante un pe-
ríodo de dos meses." 
L a s i tuac ión en Tomelloso 
A L C A Z A R D E SAN JUAN, 22.—De 
Tomelloso se reciben noticias poco tran-
quilizadoras de la situación creada en 
aquella población por la alarmante de-
preciación de sus vinos, su única ri-
queza. 
En vista de la gravedad de la situa-
ción, en los distintos centros y entida-
des se están cubriendo pliegos con mi-
llares de firmas para solicitar del Go-
bierno que active todo lo posible la adop-
ción de medidas para la revalorización 
del vino. 
el Nuncio de Su Santidad, como deca-
no del Cuerpo Diplomático; embajado-
res de Bélgica, Alemania, Francia, In-
glaterra. Italia, Holanda, Suecia, Ru-
mania, etc., etc., con el personal de las 
Embajadas. 
Asistieron también representaciones 
del Ayuntamiento, formadas por el con-
de de Vallellano, señores Zunzunegui, 
Barrena, don José Layús, Coca, Rato y 
A-lberca; de la Diputación provincial, el 
señor Sal azar Alonso. 
Al terminar el acto, fué despedido el 
Presidente con los mismos honores que 
a la llegada, por los señores López La-
go introductor de embajadores, y va-
rios miembros del Cuerpo Diplomático 
Momentos después, el embajador de 
Bélgica pasó revista a las tropas. 
Entre los asistentes, aparte del Cuer-
po Diplomático, estaban los señores cón-
sules de Bélgica, presidente de los anti-
guos combatientes, con una ^presenta-
ción de estos últimos muy nutrida, y 
O L O S A R 1 0 
M U E R T E D E U N R E Y 
. . .Es te , que no supo desertar, dejando a su pueblo en manos de la 
Guerra ni en manos de &» Revolución. 
Acordémonos de August ín Cochin, a quien tantas veces citamos, en 
referencia a sus descubrimientos, de los cuales cabe derivar tesis y 
perspectivas muy importantes para la f i losofía de la historia. Mas 
ahora no evocamos sus descubrimientos históricos, sino su actitud 
histórica. L a conducta en la Guerra Grande cuando, cuatro veces he-
rido y evacuado del frente, se obstinó en volver; él, hijo dé ministro 
y estudiante abrumado por las tareas de erudición de la "Ecole des 
Chartes". 
¿Impulsado por el patriotismo?... Poco lugar ocupaban en la men-
te y el corazón d'Augustín Cochin ciertas interpretaciones "naciona-
les"—y, pór consiguiente, "revolucionarias"—de lo patriót ico: su tra-
dicionalismo no se compadecía con estas novedades. E n él, la Patria 
se traducía en sentirse personalmente Padre. Padre de sus hijos, los 
soldados de quienes era Capitán. Ligado a ellos por un deber de fideli-
dad, en obediencia al derecho que "sus hombres" tenían a "su mando". 
Para no dejarles huérfanos. Para cumplir un "servicio de autoridad" 
ron aquella realidad humana de que se sent ía y se sabía "autor". 
Como Augus t ín Cochin, y en mayor papel, "papel", que es "perso-
na"—de responsabilidad aún—, el Rey de los belgas. Este , que no les 
dejó. Este , que pagó con su presencia en el frente. Este , que ahora es-
calaba rocaa, o lo que sea, como un particular emancipado; por qué. 
cuando fué la hora decisiva supo estar fielmente en su puesto y por-




Ha celebrado sesión la Academia de 
Oratoria de la J . A. P. Disertó don Ma-
nuel San Román. Comienza el orador 
diciendo que el mundo se siente viejo y 
esta es la causa por la que la intelec-
tualidad mundial vuelve sus ojos a la 
Juventud como único medio de renovar 
el contenido político y social de la so-
ciedad. Durante el siglo X I X el mundo 
rueda por los caminos iniciados por la 
Revolución francesa. Podemos prolongar 
dicho siglo hasta la Guerra Europea. E l 
período hasta 1914 se le puede llamar 
el período de la hipocresía, época de los 
discursos, concesiones, zancadillas, un 
conjunto de cosas inútiles cuando no 
nocivas. L a Juventud que volvió de las 
trincheras se ha rebelado contra todo 
eso y el movimiento que ha dado lugar 
a esta rebelión ha culminado en dos na 
clones: Italia y Alemania. Dos tenden 
cias nos deben preocupar únicamente 
comunismo y fascismo. E l influjo de am 
bos movimientos sobre la juventud es 
decisivo. E n España, por ejemplo, la 
F . U. E . , si no es comunista en el sen-
tido estricto, obedece a ideas que pue 
den conducir a la disolución de la so-
ciedad. 
Examina a continuación la doctrina 
fascista y la critica a la luz de los prin 
ciplos cristianos, distinguiendo en ella 
lo aprovechable y lo que no se puede 
admitir. Fijóse principalmente en la or 
ganización de la Península italiana. 
Sus últimas palabras son una infla 
mada arenga a la J . A. P. para que 
trabaje animosamente en las rudas ta 
reas de la salvación patria. Fué muy 
aplaudido. Intervinieron en la discusión 
los señores Izquierdo, Santiago y Cas 
tieila. E l presidente, señor Navarrete, 
hizo un acertado resumen. 
L a última parte la ocupó el concejal 
don Ramón de Madariaga, exponiendo la 
labor del Círculo de Estudios de Admi-
nistración Local que dirige. Cuando Ac 
ción Popular llegue a los Ayuntamien-
tos y a las Diputaciones debe hacerlo 
con estos tres postulados básicos: dis-
ciplina, austeridad y preparación. Para 
adquirir esta última, nada mejor que 
asistir a las sesiones del citado Círculo 
de Estudios, cuyo funcionamiento expli-
ca. Recibió muchos aplausos. 
* • « 
Hoy viernes, 23, a las siete y media de 
la nctehe, tendrá lugar la quinta confe-
rencia del ciclo organizado por la 
J . A. P., sobre Italia, disertando don 
Francisco Rodríguez Limón, acerca de 
"Administración pública en íél actual ré-
gimen italiano". 
Para el próximo domingo, '25, ha or-
ganizado el Grupo de montaña de la 
Juventud de A. P. una excursión colec-
tiva al Puerto de Navacerrada, a don-
de acudirá también la J . A. P. sego-
viana. 
a X 9 * B B ü H S ! C K 1H I! H I> 
E s t a l l a u n a p o t e n t e b o m b a e n u n c a f é d e B a r c e l o n a 
Quedaron destrozados el mostrador con toda la boti l lería y varlot 
espejos y tabiques. Afortunadamente, no o c a s i o n ó v í c t i m a s . Un 
tren que se dir ig ía a M a t a r é , tiroteado por unos desconocidos 
E l número extraordinario de 
EL DEBATE 
se halla a la venta en 
R O M / ) 
en los siguientes puntos: 
Plazza de Spagna, 80. 
Vía della Panetterla, 36 A. 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 22.-^Se da mucha im-
portancia a la detención de 17 anar 
quistas dg la Federación Local de Sin 
dlcatos Unicos de Barcelona, que esta-
ban deliberando clandestinamente acer 
ca de si se debía entrar o no en el 
frente único con socialistas y comunis-
tas para hacer la tan cacareada revo-
lución. Se van a practicar más deten 
clones, se examinarán los documentos 
encontrados y se asegura que ha sido 
hallada la clave de todo el movimiento 
revolucionario. 
Sin embargo, nosotros tenemos la im 
presión de que la Policía no ha averi 
guado mucho más de lo que ya sabía 
y que los planes de la F . A. I . no son 
mucho más nuevos y peligrosos que los 
que de antiguo viene propagando. Sus 
propósitos son de todos conocidos, pues 
no sabe la F . A. I . disimular sus in-
tentos, antes bien, los proclama a los 
cuatro vientos en periódicos y mítines 
Y no es nuevo tampoco que el anarco-
sindicalismo no acate las leyes y pro 
clame la acción directa y esté dispues 
to a actuar en la clandestinidad si no 
se autoriza la reapertura de los Sin 
dicatos clausurados. De esta actuación 
clandestina del anarcosindicalismo tie-
nen gran parte de culpa las autorida-
des, que no sólo pactan y reconocen a 
los Sindicatos declarados fuera de la 
ley, sino que incluso incitan a los pa-
tronos a discutir con los Sindicatos 
clausurados y a transigir en sus exi-
gencias para no crear conflictos gra-
ves. 
Lq más interesante, a nuestro juicio, 
de estas gestiones de socialistas y co-
munistas para atraerse a la C. N. T. al 
frente único revolucionario, es la ne-
gativa rotunda y terminante de los anar-
quistas. Los anarquistas desconfian del 
espíritu revolucionario del socialismo, 
que sólo ha sentido impaciencias liber-
tarias al ser desposeído del poder; des-
confía del comunismo, carente de ma» 
sas, que se exterioriza en las eleccio» 
nes. Tiene la F . A. L el profundo con-
vencimiento de que son sus juventudea 
y hombres de acción lo único eficaz-
mente revolucionario que hay en Es-
paña. 
Por eso miran con olímpico despre-
cio a comunistas y socialistas, a los que 
acusan de no dirigirse al pueblo sino 
para pedirle el voto. Los anarquistas, 
además de este desdén, sienten por los 
socialistas un rencor irreprimible, ya 
que acusan a éstos de haber ahogado 
en sangre desde el Poder todo intento 
de revolución libertaria y de haber vo-
tado leyes como la del Orden Público, 
de Asociaciones y la de Vagos. La 
F . A. L cree que ella sola puede hacer 
la revolución sin compartir el esfuerzo 
y la gloria con nadie. Además, sus di-
rigentes parece que para entablar ne-
gociaciones acerca de la constitución 
del frente obrero, exigen, por su par-
te, el previo compromiso de que al fren-
te de la revolución callejera habrán da 
ir los diputados socialistas. 
Y como quiera que sin los de la 
F. A. I . no se puede hacer nada, al me-
nos en Cataluña, puede darse por fra-
casado el frente único. Los periódicos 
de este frente único ya han dejado do 
hablar del movimiento revolucionario 
que predicaban. Se muestran, en cam-
bio, ahora temerosos y espantados por 
lo que ellos llaman amenaza fascista y 
que "podría acallar todas esas ínfulas re-
volucionarias. Por lo pronto, a pesar 
de todas esas alianzas, lo único que pue-
de alterar la paz de Cataluña, es la 
F . A. L , cuyos elementos están esta 
noche un tanto soliviantados, porque se 
dice que Azaña ha exigido de Compa-
nys que sea nombrado comisario supe-
rior de Cataluña el ex director gene-
ral de Seguridad señor Menéndez, lo 
que, de confirmarse, será considerado 
por los anarquistas como un trágala in-
tolerable.—ANGULO. 
Esta l la una bomba en un c a f é 
BARCELONA, 22.—Esta tarde estalló 
una bomba en un retrete del café Con-
dal, sito en el Paralelo. L a explosión, que 
fué potentísima, derribó el mostrador 
con toda la botillería, rompió espejos y 
derribó varios tabiques, ocasionando da-
ños por valor de 5.000 pesetas. Por for-
tuna, no hubo víctimas. 
Tren tiroteado 
BARCELONA, 22.—Un tren que ge di-
rigía a Mataré fué tiroteado por unos 
desconocidos, sin que afortunadamente 
hubiera que lamentar desgracias perso-
nales. También fué apedreado un tran-
vía al pasar por la Plaza del Comercio 
de San Andrés. E l autor de la agresión 
fué perseguido a tiros, pero logró des-
aparecer. 
C a d á v e r identificado 
BARCELONA, 22. — Se ha logrado 
dentiflear el cadáver, ^ue apareció en 
una cuneta de la carretera, próximo al 
Manicomio de Santa Cruz. E l reconoci-
miento lo efectuó Angeles García, que 
vive en la calle de Cabañas, 93. Mani-
festó que se trataba de Rafael Arnau. 
La Policía comprobó que el muerto se 
apellidaba Martín en segundo término, 
era natural de Alicante y nacido en 
agosto de 1911. En el registro que se 
efectuó en su habitación, se encontraron 
libros de carácter extremista y un car-
net de un centro libertario. 
La madre de Angeles García manifes-
tó a la Policía que mientras su hija es-
taba declarando entraron en la casa 
unos desconocidos, que se llevaron, con 
amenazas la maleta de Arnau Martín, 
con ropas y documentos. 
E l pago de servicios a 
los taxis tas 
BARCELONA, 22.—Una Comisión de 
«taxistas», acompañada del director del 
periódico «Defensa Patronal», visitó al 
señor Selvas, a quien pidieron que in-
fluya para que los paguen los servicios 
que realizaron durante los últimos su-
cesos. E l señor Selvas manifestó que 
por estos servicios ya se han pagado 
8.000 pesetas, y que espera que el mi-
nistro de la Gobernación libre las can-
tidades oportunas para terminar este 
asunto. 
Sobre la d imis ión del comi-
sario de Orden público 
BARCELONA, 22.—Al consejero de 
Gobernación le preguntaron los perio-
distas sobre el rumor circulado de que 
había presentado la dimisión el comi-
sario general de Orden público. E l se-
ñor Selvas manifestó que no sabía na-
da de esta determinación, y que del in-
cidente producido entre aquél y el se-
ñor Badía, que publica un periódico, 
daría cuenta al presidente de la Gene-
ralidad. 
L a m a s o n e r í a , c o n t r a e l U n c u r s i l l o p a r a f o r m a r 




En las Logias se hace campaña en-
carnizada a la disolución 
de la familia 
B A R C E L O N A , 22.—"El Correo Ca 
talán", publica hoy un nuevo artículo 
de don Juan Tusquets contra la ma-
sonería. Comienza haciendo referencia 
a las teorías inmorales de la masone 
ría y añade que las logias son hoy 
tertulias en que se propagan los tra 
bajos más abyectos y se recomiendan 
los actos más soeces. Dice el articu-
lista que en la logia Minerva, de Bar-
celona, se ha tratado recientemente 
del tema "Rusia y la destrucción de 
la familia". Agrega que en la logia 
Democracia, también de Barcelona, se 
ha celebrado una controversia sobre 
algunos artículos del código de moral 
masónica. L a ponencia aprobada se ha 
publicado en el boletín secreto del gru 
po Logia Restitut. Se mofa con gro 
seras expresiones del 'celibato sacerdo 
tal, trata de la educación de los hi-
jos y aconseja normas que no se pue 
den transcribir. Añade el articulista 
que, desde luego, puede asegurarse 
que este ambiente no es exclusivo de 
las logias barcelonesas. 
L a P o l i c í a r e c u p e r a n unas 
t a b l a s a r t í s t i cas 
PAMPLONA, 22.—La Policía ha lo-
grado recuperar las tablas que fueron 
robadas de Iretablo plateresco existente 
en la llglesia del antiguo Hospital Civil 
y que, como se recordará, habían sido 
robadas del retablo plateresco existente 
de Navarra, don José María Duarte, fué 
el que denunció el robo al gobemadoi 
y señaló la probable ruta seguida por 
los ladrones. 
De dos de las tablas, que habían sido 
vendidas en San Sebastián, se han he 
cho cargo dos agentes de Policía, para 
trasladarlas al Archivo Provincial de 
- ^ r t e m S r i r u S Navarra, donde se hallan depositad 
p r o p a g a n d i s t a s a g r a r i o s 
Dará comienzo el próximo lunes, en 
la Confederación Católico Agraria 
Como ya hemos anunciado, el próximo 
lunes, a las cuatro de la tarde, darán 
comienzo las clases del curso que la 
Confederación Católico Agraria ha or-
ganizado para la formación de propa-
gandistas. 
Se trata solamente,- dado lo avanzado 
del curso, de un ensayo que la Confe-
deración se propone ampliar en años 
sucesivos hasta llegar a la creación de 
una verdadera Escuela de Propagandis-
tas Agrarios. E l curso se compondrá de 
veinte lecciones, que se darán los lunes, 
miércoles y viernes, por los señores Clai-
rac, Manzano, Requejo, Perlado y Gar-
cía Tuñón. 
Mañana sábado, a las siete de la tar-
de, quedará cerrado el plazo de ma-
trícula, que es gratuita, en Manuel Sil-
vela, 9. 
Marruecos y Colonias 
V I S I T A D E L ALTO COMISARIO A L 
CAMPAMENTO D E L A LEGION 
T E T U A N , 22.—Después del desfile de 
las tropas celebrado en el campamento 
de la Legión con motivo de la visita del 
alto comisario, se reunieron con éste los 
jefes y oficiales. E l teniente coronel se-
ñor García Escámez, jefe accidental del 
Cuerpo, saludó en nombre de todos al 
señor Rico Avello. Este, en su discurso 
de contestación, prometió hacerse intér-
prete cerca del Gobierno de las justas 
aspiraciones de la Legión, para que se 
abran los banderines de enganche y 
puedan cubrirse las vacantes que exis-
ten. A su regreso a Tetuán visitó el se-
ñor Rico Avello la Junta de servicios 
municipales, cuyas dependencias reco-
rrió detenidamente. También visitó el 
dispensario municipal. 
de Madrid. I 
de la tarde. 
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G o b i e r n o e n V i e n a 
Había un teléfono secreto desde el 
Ayuntamiento a las casas 
socialistas 
Los combatientes rojos se prepara-
ron desde n i ñ o s 
• 
VAMOS A I N T E N S I F I C A R LA PO-
L I T I C A S O C I A L 
Que España escarmiente en nosotros 
E l bello e imponente Palacio munici-
pal, decoro del "Ring" y testimonio de 
la grandeza austríaca a fines del XIX, 
está rodeado de guardias y milicianos 
con fusil al hombro. Nadie me interrum-
pe el paso, sin embargo. En el portal 
de la única entrada abierta, el jefe del 
retén, apenas se entera de quién soy 
condúceme amable al ascensor oficial. 
E l ministro Schmltz, el gobernante de 
más relieve después de Dollfuss en el 
partido cristiano-social, que ya en octu 
bre habló por mi conducto a los lecto-
res de E L D E B A T E , quiere hacer con 
el periódico una excepción, y en medio 
de sus graves y múltiples ocupaciones 
me concede irnos minutos. Cuando llego 
al ante-despacho está con el ministro-
comisario la señora de Dollfuss. L a es-
posa del canciller ha tomado la direc-
ción del Comité de Caridad, que va a 
socorrer a los huérfanos y viudas del 
movimiento, por cierto sin preguntar a 
las víctimas el origen gubernamental o 
revolucionario de su desgracia. Mientras 
aguardo en el que fué despacho del se-
gundo alcalde (zweiter Burgermeister). 
el secretario del ministro, doctor Lehr, 
me enseña la centralilla telefónica, que 
comunicaba exactamente los despachos 
del alcalde y su lugarteniente con las 
"Arbeiterheime" (casas baratas para 
obreros), donde, según describiré en mi 
información, se fortificó el socialismo re-
volucionario. 
A poco Schmitz me recibe en un des-
pacho de gran suntuosidad. Desde él 
durante muchos años, se dirigió la Viena 
socialista y últimamente se preparó la 
revuelta roja. E l cronista no puede me-
nos de recordar el sencillo despacho del 
ministerio de Acción Social, en el que 
hasta ayer gobernó Schmitz. Allí cua-
draba la modestia de su figura; aquí con-
trasta el oro múltiple de las decoracio-
nes, con el pavonado gris de la de su 
reloj. De ella pende sencilla cruz. 
...—"Sí; aquí me tiene usted en este 
difícil cargo. Los marxistas han sufri-
do una trágica equivocación. Creían que, 
por ser cristianos y enemigos de la vio-
lencia y hasta tener abolida la pena de 
muerte, podían lanzarse a traición so-
bre el Gobierno, que andaba ocupado en 
sofocar las algaradas y maniobras del 
nacional-socialismo. Y a habrán visto 
que, cuando es necesario, sin ira ni odio, 
pero con el convencimiento de realizar 
un doloroso deber, somos capaces de 
responder a la violencia con la violen-
cia y de jugarnos la vida. Lo que sus 
jefes, por cierto, en una cobardía sin 
ejemplo, no han querido hacer. 
"Jamás hubiéramos creído que mar-
xistas ya viejos en la gobernación de 
países burgueses fueran capaces de tan-
to refinamiento y crueldad. No me re-
fiero a que, prevaliéndose de la inmu-
nidad de sus cargos y servicios, reali-
zaran acopios de armas y municiones. 
Aludo al hecho increíble de que se sir-
vieran de las casas, donde vivían tan-
tas mujeres y niños y que, como ya es 
público, fueron construidas pensando en 
estos fines guerreros, para desde allí 
ametrallar a nuestras fuerzas. Durante 
dos días hubimos de dejar que mataran 
a los nuestros, para no causar víctimas 
inocentes. Hasta que hubimos de re-
conocer que no era posible repetir en 
cada casa la acción de Fey, asaltando 
a cuerpo descubierto nidos de ametra-
lladoras, y tuvimos que mandar ejecu-
tar el dictamen de los técnicos, exigien-
do el empleo de Artillería. 
, "Aquella misma crueldad se revela en 
las organizaciones socialistas. Ahora 
hemos descubierto que sus "Amigos de 
la Niñez" se servían de ésta para edu-
carla a la violencia. Muchos de los pri-
sioneros son jóvenes de diecisiete y die-
ciocho años, que desde la pubertad es-
taban en la organización militar y re-
volucionaria "Defensa de la República". 
Hasta las comunicaciones entre los je-
fes y el telegrama suspendiendo el mo-
vimiento que, cogido por la Policía, dió 
lugar a que éste estallara, estakba pues-
to por miembros de los "Amigos de la 
Niñez". 
—¿Cuál ha sido—me atrevo a pregun-
tar—la conducta de los racistas? ¿Co-¡ 
noce ya el señor ministro las declarado- \ 
nes de Hítler al corresponsal del "Daily 
Mail" ? 
Como no las ha leído aún, he de ex-
ponerle su contenido. Entonces el señor 
Schmitz responde: 
—Algunos racistas, o mejor sus jefes, 
han creído que en esta grave circunstan-
cia, debían sacrificar su ideología de lu-
cha contra el marxismo a mezquinas 
maniobras de táctica política, A pesar 
de ello muchos de los afiliados se han 
ofrecido y aún se han batido a nuestro 
lado. En cuanto a las consecuencias de 
la fracasada revolución, Hítler se equi-
voca si cree que los vencidos marxistas 
van a incorporarse a sus organizaciones. 
¡Si precisamente se han lanzado a la 
revolución para evitar que el Gobierno 
adoptase un régimen, que aunque auto-
ritario, es mucho menos riguroso que el 
racista! Usted habrá podido apreciar 
—añade -el enorme prestigio que con 
estos dolorosos sucesos ha alcanzado 
nuestro Gobierno. Los elementos sanos 
Entre los asaltantes figuran varios p e q u e ñ o s propietarios de 
ganados y t ierras . Los obreros de una fábr i ca de Elche se 
niegan a trabajar con dos afiliados a las derechas 
EN LAVIANA REANUDARAN HOY EL TRABAJO LOS MINEROS 
BADAJOZ, 22.—Durante estos últi-
mos días han experimentado especial re-
crudecimiento los asaltos y demás tro-
pelías a las fincas urbanas y rústicas 
de Badajoz. 
Los propietarios de Quintana de la Se-
rena han dado cuenta de que en días 
sucesivos han sido asaltados domicilios, 
fincas y establos de propietarios de aque-
lla localidad. E n Campanario fué asal-
tada una finca en la que talaron 40 
olivos. En término de Badajoz también 
fué asaltada otra finca por vecinos de 
los pueblos de Montijo y Puebla de la 
Calzada, que talaron 150 encinas. Se da 
ei caso que entre los autores del hecho 
figuran propietarios de ganado y de pe-
queñas fincas. 
Además, en Monesterlo tres individuos 
armados atracaron a un panadero y se 
apoderaron de parte del género que lle-
vaba. 
E l gobernador confirmó todos estos 
atropellos y agregó que otros análogos 
se habían cometido en Valencia del Ven-
toso. 
Los mineros de L a v i a n a 
vuelven al trabajo 
OVIEDO, 22.—En la Asamblea cele-
brada por los mineros d« Laviana se ha 
acordado por mayoría de votos volver al 
trabajo. Mañana, por tanto, se reanu-
darán las faenas. 
Contra dos obreros derechistas 
A L I C A N T E , 22.—Los obreros de la 
fábrica de lonas Ferrández y Compañía, 
de Elche, se han declarado ayer en huel-
ga de brazos caídos por haberse admi-
tido a dos obreros procedentes de la 
Bolsa de Trabajo organizada por las de-
rechas. L a Empresa ha cerrado hoy los 
talleres y a los obreros los ha conside-
rado como despedidos. 
Agres ión a la B e n e m é r i t a 
H U E L V A , 22.—Cuando en Manzanl 
lia la Guardia civil llevaba detenidos a 
tres sujetos por amenazar de muerte 
a un patrono, tres hermanas de los de 
tenidas insultaron y trataron de arre 
batar los fusiles a la Benemérita. Loe 
guardias se defendieron a culatazos y 
pudieron imponer su autoridad. Resul 
tó herida de golpe en la cabeza Ma-
nuela Sánchez. 
M a n i f e s t a c i ó n de mujeres 
en M a l a g ó n 
CIUDAD R E A L , 22.—En el pueblo 
de Malagón una manifestación de unas 
500 mujeres recorrió las calles de la 
localidad para pedir la baja del precio 
de los alimentos y tejidos y para pro' 
testar del paro obrero. Para reetable 
cer el orden acudió una sección de guar 
días de Asalto de Ciudad Real. E l gô  
bemador ha enviado un delegado suyo 
para que estudie el conflicto. 
Los peluqueros de Aranjuez 
A R A N JUEZ, 22. — E n el Ayunta 
miento se reunieron hoy con el alcal 
de, el presidente del Jurado mixto de 
peluquería, el presidente de la Patro-
nal y el de los obreros, así como re 
presentaciones de ambas partes, para 
tratar de resolver el conflicto plantea 
do por los peluqueros. Fueron aproba 
das las siguientes bases: jornada de 
nueve horas de trabajo y abono a los 
dependientes de treinta y una pesetas 
semanales, más el cinco por ciento del 
importe de los servicios, asi como la 
readmisión de los despedidos. Como se 
llegara a una conformidad, los obreros 
retiraron el oficio de huelga anunciada 
para el sábado. 
E s t a l l a e n B ü b a o u n U L T I M A H O R A 
r e g i s t r o d e s a n e a m i e n t o 
Resultan heridos tres obreros que 
en él estaban trabajando 
BILBAO, 22.—Anoche, a última hora, 
se hallaban trabajando en la calle de 
Bailón varios obreros de la brigada mu-
nicipal de saneamiento, cuando hizo ex-
los obreros resultaron con heridas de 
pronóstico reservado. Se llaman los he-
ridos Eugenio Muñoz, Vicente Mazo y 
Daniel Fernández. 
Asaltante de tiendas, detenido 
BILBAO, 22.—La Guardia civil venía 
realizando pesquisas en la zona minera 
para dar con los organizádores de los 
asaltos a los establecimientos d'e comes-
tibles registrados en la semana pasada. 
Estas Investigaciones han dado por re-
sultado la detención de dos individuos en 
el pueblo de San Juan de Musques, que 
fueron los organizadores de uno de loe 
asaltos. En Gallarta fueron detenidos 
también cinco hombres y dos mujeres 
que dirigieron los asaltos del barrio de 
Triano, d'a aquel término municipal. Las 
mujeres han declarado que ellas alenta-
ban a los homUres para que cometieran 
estas fechorías. 
E c o n o m í a s p o r d e c r e t o e n 
F r a n c i a 
ENTIERRO DEL CONDUCTOR DEL TREN 
ESPECIAL DE| FUTBOLISTAS 
S E V I L L A , 22.—Hoy llegó a esta ciu-
dad el cadáver de don Antonio Gutié-
rrez, conductor del tren especial de fut-
bolistas que chocó con el expreso. Des-
de la estación hasta su domicilio, fué 
acompañado por numerosos compañeros. 
Por la tarde se verlñcó el entierro, al que 
asistieron el gobernador y el alcalde y 
muneroso público. E l féretro Iba cubier-
to con la bandera de la Asociación de 
Ferroviarios. Se recibieron numerosas 
coronas. 
E l gobernador ha facilitado la lista de 
34 personas, que, según le habían comu-
nicado desde Madrid, habían quedado 
allí detenidas por carecer de documen-
tación cuando se dirigían a Sevilla. 
PARIS, 22.—Después de la exposición 
hecha por los señores Doumergue y Ger-
main Martin, la Comisión de Hacienda 
de la Cámara ha adoptado por 18 vo-
tos contra 8 un artículo de la nueva ley 
de Hacienda, por la que se autoriza al 
Gobierno a proceder, por decreto a la 
realización de economías por un impor-
te que se ñjará ulteriormente. 
Los socialistas y los comunistas han 
votado en contra. E l señor Doumergue 
había justificado la petición de plenos 
poderes, necesarios para equilibrar el 
presupuesto de 1934, declarando que es-
ta disposición la consideraba indispensa-
ble para contestar a los ataques contra 
la moneda francesa. 
L a m o n e d a a l e m a n a 
B E R L I N , 22.—En un discurso pronun-
ciado en. la reunión del Comité de la 
Federación de Bancos Alemanes, el pre-
sidente del Reichsbank, señor Schacht, 
declaró, entre otras cosas, que contra-
riamente a la opinión de ciertos Circuios 
de exportadores, según la cual, la expor-
tación alemana no puede mantenerse en 
su nivel actual sin una desvalorización 
del marco, él no puede admitir en mo-
do alguno que el marco haya de ser 
desvalorizado. 
E l señor Schacht añadió que la vo-
luntad del Gobierno es mantener ei po-
der adquisitivo de los obreros y de los 
pequeños rentistas, no pudiendo en mo-
do alguno hablarse de desvalorización 
del marco. E l Gobierno no quiere hacer 
experimento alguno en el dominio mo-
netario, pues la voluntad de ahorro del 
pueblo alemán le es necesaria. Cualquie-
ra podría gobernar echando mano de la 
máquina de hacer billetes; el Gobierno 
nacional-socialista no puede ni quiere 
hacerlo. 
del marxismo, que por lo tanto aman a 
su patria austríaca, a donde irán será a 
nuestras organizaciones. 
—¿ Qué piensan hacer el Gobierno y 
usted desde la Alcaldía, en relación con 
esto? 
—Intensificar, si ello es posible, nues-
tra política social. Todo lo que había de 
partidismo, burocracia y, como dicen en 
España, de enchufismo en la organiza-
ción del partido socialista prohibido, se-
rá anulado. En cambio se dedicarán to-
dos los medios y actividades de esas ins-1 
tltuclones y de las nuestras a beneficiar 
loa obreros. Sin Ir más lejos, esas casas 
baratas, que en gran parte y contra lo 
que debía ser, no eran ocupadas total-
mente por obreros, sino por políticos y 
amigos de la situación, se alquilarán 
únicamente a verdaderos trabajadores. 
Como cristianos, somos generosos. Ya 
conoce usted la proclama, ofreciendo el 
perdón, que tanta sangre de pobres se-
ducidos ha evitado. E n ese sentido recon-
ciliador seguiremos trabajando. 
—¿Y la situación política? 
—"Consolidada, como no podía ser 
menos. Las pequeñas diferencias, más 
bien cuestión de temperamento entre la 
heinwerhem y nosotros han desapare-
cido. Yo me dedicaré exclusivamente al 
Gobierno de esta gran ciudad. Seguiré 
formando parte del Consejo de minis-
tros, precisamente para demostrar que 
la capital, como es lógico, será gober-
nada por la misma ideología que el res-
to del país. L a tarea en éste será la 
implantación de la nueva Constitución 
y la lucha por el mejoramiento econó-
mico". 
Las llamadas de teléfono se acumulan. 
Me debo retirar. E l ministro, antes de 
despedirme, añade: 
—"Diga en España que escarmienten 
de lo ocurrido en Austria. E l marxismo 
es, por esencia, destructor e implacable. 
A las consideraciones nuestras, ha res-
pondido con las ametralladoras. Prevén-
ganse ustedes para que a las benevolen-
cias democráticas no contesta con bom-
bas incendiarias." 
BEKMUDEZ C A S E T E 
Viena, 17 de febrero de 1934, 
El homenaje a Mella 
Lista número 224. Suma anterior, pe-
setas 259.990,57. R. B., de Barcelona, 1 
peseta; M. C. T., de Tarrasa, 2; P. M. de 
la, de Medina de Pomar, 4; C. PP. S., de 
Montllla, 3; C. PP. P., de Mellid, 3; D. 
C. M., de Astorga, 4; P. B. P., de Idem, 
3; F . A., de Ponferrada, 3; L S. O., de 
Lérida, 2; Y. A. A., de Monforte de Le-
mus, 5; D. J . , de Madrid, 3; S. E . L . E . , 
de ídem, 1.000; N. C. N., de Chinchón, 
2; B. Z. A., de Perlana, 4; V. B. F . , de 
Vlllamerial, 3; S. P. S., de Pontevedra, 
5; G. R., de Sevilla, 4; V. de P. J . , de 
ídem, 3; L. B. de la, de Valencia, 3; 
C. PP., A. F . , de Valladolid, 3; R. H., de 
Bilbao, 2. Suma y sigue, 261.052,57 pe-
setas. 
E x i s t e n t r e i n t a y c u a t r o 
m i l l o n e s d e t e l é f o n o s 
D E S D E I N G L A T E R R A S E P U E D E 
L L A M A R A 32 M I L L O N E S 
LONDRES, 22.—El director general 
de Comunicaciones, Slr Klngsley Wood, 
en un discurso pronunciado en Lincoln, 
ha declarado que hay 34 millones de te-
léfonos en el mundo, y que actualmente 
es posible hablar con treinta y dos mi-
llones de ellos desde Inglaterra. Desde 
este país se puede hablar con el Canadá, 
Estados Unidos, América del Sur, Aus-
tralia, Nueva Zelanda, Africa del Sur y 
la India. Agregó que posiblemente este 
año habrá ya posibilidad de hablar con 
el Japón. 
L a industria lechera 
LONDRES, 22.—El ministro de Agri-
cultura, Elllot, ha declarado en la Cá-
mara de los Comunes que el Gobierno se 
propone establecer una subvención para 
las industrias lecheras de la Gran Bre-
taña, con objeto de asegurarlas durante 
dos años el precio mínimo de veinte cén-
timos por litro, en verano, y veinticinco, 
en Invierno. Para ello será necesario dis-
poner de un crédito de 1.500.000 libras 
esterlinas como mínimo, que podría lle-
gar a 1.750.000 para el primer año, y, 
además, una suma de 750.000 libras pa-
ra fines de propaganda exclusivamente, 
suma ésta que se repartirla en cuatro 
años. 
L a razón de esta subvención, según el 
ministro, es que había un 20 ó 40 por 
100, según fuera verano o Invierno, de 
exceso en la producción lechera de In-
glaterra, que no encontraba colocación 
en el mercado, y que no se puede dedi-
car a la manufactura de quesos y man-
tecas por el bajo precio a que se coti-
zan estos productos en el mercado 
Agregó que, a menos que el Gobierno 
intervenga, la Industria lechera camina 
ría hacia la ruina en Inglaterra. 
Propuso también un sistema de venta de 
leche a más bajo precio a las escuelas 
del país. 
mwm mmumm\m\m\m\mmm\mmm*\m 
L a C l í n i c a m o d e r n a e n l o s 
m a l e s d e l e s t ó m a g o 
Los estómagos delicados van fácil 
mente sujetos a una serie de enferme-
dades que con el nombre de dispepsia, 
hiperclorhidria, anemia, estreñimiento, 
etcétera, azotan a la humanidad dolien-
te. De ahí que los médicos impongan a 
los pacientes la exclusión de algunos ali-
mentos poco asimilables, al objeto de 
aminorar la fatiga de una digestión tra-
bajosa. 
Mas la clínica moderna, para comba-
tir estos males, ha encontrado un po-
deroso auxiliar en ciertas substancias 
ricas en vitaminas, por cuya virtud las 
células del órgano que transforma los 
alimentos, adquieren nuevo vigor, consi-
guiendo por este medio curaciones ver-
daderamente sorprendentes. 
E l malta de la cebada fermentada en 
invierno, el fosfo-cas\ !n extractado de 
la leche y otros elementos varios, aso-
ciados por primera4 Véz al cacao selec-
to desgrasado, son la base esencial de 
un riquísimo conglomerado de vitami-
nas cuyo nombre es "Ruamba". Puesta 
una cucharada en un vaso de leche, au-
menta ésta cuatro veces su valor nutri-
tivo, y tomado en forma de chocolate 
constituye el más delicioso desayuno o 
merienda que pueda desearse. Además, 
por virtud de sus componentes fermen-
tados, el "Ruamba" contiene tal canti-
dad de diastasas que prepara el estó-
mago a asimilar y bien digerir los demás 
alimentos. 
N u e v o E j é r c i t o c u b a n o 
L O S E F E C T I V O S A S C E N D E R A N A 
12.000 H O M B R E S 
¡ m a s í a 
s u e c a 
L A HABANA, 22.—El coronel Batis-
ta anuncia que está estudiando una re-
organización del Ejército. Loa efectivos 
del Ejército constitucional quedarían fi-
jados en 12.000 hombres. E l coronel Ba-
tista ha afirmado nuevamente que nin-
gún ex oficial podrá volver al servicio 
activo porque el antiguo Ejército está 
definitivamente disuelto. 
L a E m b a j a d a de C u b a 
en Madrid 
L a Embajada de Cuba nos ruega la 
publicación de la siguiente nota: 
"Habiéndole sido admitida al señor 
Hernández Catá la dimisión que presen-
tó de embajador en España el Gobier-
no de Cuba ha dispuesto por cable se 
haga cargo de la Embajada el ministro 
consejero señor Pichardo, que queda con-
firmado en su puesto, y ha sido acredi-
tado ante el Gobierno de España en ca-
lidad de Encargado .de Negocios ad-ín-
terim. 
A causa de las circunstancias no se 
celebrará en la Embajada la recepción 
de costumbre, el dia 24 de febrero, afe-
mérides nacional cubana." 
Los e s p a ñ o l e s 
L A HABANA, 22.—Con motivo de las 
disposiciones de la Constitución provi-
sional, el embajador de España ha di-
rigido un llamamiento a los españoles 
residentes en Cuba, advirtiéndoles que 
aunque la Constitución española recono-
ce el principio de doble nacionalidad, los 
españoles que reclamen la cubana per 
derán los derechos que les concede la 
nacionalidad española. 
Sin embargo, los nacidos en territorio 
cubano podrán reivindicar la nacionali-
dad cubana sin perder aquellos derechos. 
Y M I N S T I T U T O 
FISIOTERAPICO 
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A g r e s i ó n a u n v e n d e d o r 
d e l p e r i ó d i c o " F . E . " 
• 
Varios incidentes y detenciones 
A las ocho y media de la noche de 
ayer, un grupo de vendedores del pe-
riódico " F . E . " se dirigía por la Ave-
nida de Pi y Margall en dirección a 
la Plaza del Callao. Algunos grupos que 
les seguían en actitud agresiva se si-
tuaron frente a ellos, cruzándose entre 
los dos grupos diversos gritos y algu-
nos golpes, que fueron seguidos de un 
disparo, al parecer de detonadora. 
Uno de los vendedores del periódico 
" F . E . " que se había apartado del gru-
po de sus compañeros, fué agredido por 
el grupo de izquierdistas, que le gol-
pearon durante algunos minutos. Una 
pareja de Seguridad logró cortar el in-
cidente, deteniendo a la víctima, lla-
mado Eduardo Floravante, que, después 
de ser asistido en la Casa de Socorro 
de lesiones en la cara y en el cuerpo, 
fué trasladado a la Comisarla del dis-
trito. 
Como los grupos de izquierdistas con 
tinuaran en la plaza del Callao hacien-
do manifestaciones violentas, tuvo que 
intervenir un carro de guardias de Asal-
to que con sólo su presencia logró di-
solver a los alborotadores. 
En el momento de ser agredido el se-
ñor Fioravante, otro joven llamado Fer-
nando R. MoraJes, que pasaba junto ai 
grupo, vió que uno de los alborotadores 
esgrimía una pistola y con objeto de 
evitar la agresión, de un manotazo le 
arrebató de las manos el arma. Para 
evitar que los grupos se lanzaran con-
tra él, corrió hacia la Avenida de Eduar-
do Dato, siendo detenido junto a la calle 
de San Bernardo por unos agentes de 
Seguridad, que le trasladaron a la Co-
misaría, donde una vez oída la declara-
ción de dos individuos de filiación iz-
quierdista se ordenó que pasara a dis-
posición del Juzgado de guardia. 
También y durante los mismos inci-
dentes fué detenido el joven Vicente Car-
ece del Pino, afiliado a Falange Espa-
ñola. 
Entre los elementos izquierdistas no 
se practicó ninguna detención. 
A la una de la tarde y en otro inci-
dente producido por la venta del mismo 
periódico, fué detenido César Moreno-
Navarro, al que se le ocupó una porra 
metálica y un arma blanca. 
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E l DEBATE. A l f o n s o X l , 
C h o q u e d e d o s a v i o n e s 
e n P o r t u g a l 
T R E S O F I C I A L E S C A R B O N I Z A D O S 
LISBOA, 22.—Esta mañana, durante 
unos vuelos de pruebas, dos aviones mi-
litares, tripulados por el coronel Brito 
Paes y por el capitán Avellno Andra, 
han chocado en pleno vuelo a una al-
tura de 300 metros, cuando volaban so-
bre Pelhal. 
Los dos aparatos cayeron violentamen-
te a tierra incendiándose. 
Inmediatamente los servicios de soco-
rro marcharon al lugar donde hablan 
caído los aviones, pero cuando llegaron, 
los dos aviadores, asi como el oficial se-
ñor Rodríguez Alvés, que Iba en calidad 
de pasajero en el avión tripulado por el 
señor Andrade, estaban completamente 
carbonizados. 
E l teniente coronel Brito contaba cin-
cuenta años. Prestó diversos servicios en 
Ultramar y sirvió en la Giran Guerra. 
En 1924, con sus compañeros Belres, hi-
zo el magnifico vuelo Lisboa a Macao. 
Estaba en posesión de varías condeco-
raciones. E l capitán Rodríguez Alves 
tenía cuarenta y seis años, y también 
sirvió en la Gran Guerra. Ejerció diver-
sos servicios. Entre sus condecoraciones 
figura la Medalla de primera clase del 
Mérito Militar, que el Gobierno español 
le concedió. Tomó parte en el vuelo de 
Lisboa, a Madrid. E l capitán Andrade 
contaba treinta y cinco años y era muy 
estimado por todos. 
T r a b a j o de l a P o l i c í a s o b r e 




P I D E N Q U E NO S E A T A Q U E AL 
A C T A D E A L G E C I R A S 
Cuatrocientos moros notables diri. 
gen un documento al S u l t á n y 
al Residente f r a n c é s 
ZARAGOZA, 22.—En relación con las 
noticias que vienen de Madrid sobre el 
robo de la cruz de Caravaca, el Comisa-
rlo jefe de Policía, don Francisco Fer-
nández Prado, dijo a los periodistas que 
él no tenia pista alguna de los autores 
del robo. E n cuanto a las gestiones que 
él realizó, se limitaron tan sólo a facl-
fltar determinados datos acerca de un 
sujeto, los cuales han sido trasladados a 
la Dirección de Seguridad para que obre 
como mejor crea. Después se lamentó de 
la Información aparecida en algún pe-
riódico, que podía entorpecer la labor 
Je la Policía. 
Sin embargo, nos hemos enterado pos-
teriormente de que un agente de la Bri-
gada de Investigación Criminal ha sali-
do para Caravaca, en donde, en unión de 
otros policías, colaborará en el esclare-
cimiento de los hechos. 
i l ina 
c m C l i ^ 
C i n c o i n d i v i d u o s a p a l e a n a 
u n agen te e j e c u t i v o 
OVIEDO, 22.—El recaudador de con-
tribuciones de Luarca visitó al gober-
nador para denunciarle que cuando se 
dirigía el agente ejecutivo de Villayón 
al pueblo de Ponticiella, le salieron al 
paso cinco sujetos, que le apalearon 
brutalmente. E l gobernador ha ordena-
do que se practiquen diligencias para 
averiguar quiénes son los autores de la 
agresión. 
ARANJUEZ, 22.—Dos policías llega-
dos de Madrid han detenido al indivi-
duo llamado doctor Juan Leonard, el 
cual se encontraba hospitalizado en 
Madrid en calidad de detenido por sus 
arengas dirigidas a los estudiantes 
Después de su fuga del Hospital llegó 
a Aranjuez, en donde pasó dos días 
vendiendo un callicida. Se hospedó en 
un hotel, adonde ha dejado a deber to-
dos los gastos de hospedaje. En un ca-
fé predicó ideas disolventes, y al salir 
del establecimiento fué detenido por los 
policías, que lo trasladaron a Madrid. 
CIUDÁD R E A L , 22.—En el pueblo 
de Viso del Marqués se declaró anoche 
un incendio en una casa de las afueras, 
propiedad de Leopoldo Morales Avilés. 
Quedaron destruidas la techumbre del 
edificio y una máquina trilladora. Se 
cree que el incendio es intencionado. 
Las pérdidas pasan de quince mil pe-
setas. 
W i S I O N T E C I I c i T PflRñ ~ESTUDillR 
LOS EFECTOS DE UW AEROLITO 
S E V I L L A . 22.—Una Comisión de téc-
nicos y profesores de la Universidad se 
ha trasladado a L a Rinconada para es-
tudiar los efectos del aerolito que. en los 
terrenos de Dehesa Nueva, cayó sobre 
una casa, que quedó reducida a cenizas. 
FINANCIERO E S P Ü L CONBEOQRADO 
O v o m a l f l n a 
F A T I G A C E R E B R A L 
L a falta de memoria y la dificultad 
para concentrar las ideas en quien 
somete su cerebro a un intenso tra-
bajo, son s í n t o m a s de agrotamicnto 
o r g á n i c o . Ponga usted inmediato 
remedio al mal , antes de que sea 
irreparable. L a O v o m a l t l n a es el 
producto insustituible para reponer 
el desgaste de las fuerzas intelec-
tuales o f í s i c a s porque asegura la 
a b s o r c i ó n de las sustancias al imen-
ticias necesarias para la r e g e n e r a c i ó n 
de los tejidos nerviosos, agotados 
por un trabajo excesivo. 
Latas dt 180 y B0« yramos en farmacias y drog jerías 
fabricantes: Dr. A. Wander, S . A. 
Berna (Suiza) 
LISBOA, 22.—El presidente de la Re-
pública portuguesa ha concedido la 
Gran Cruz del Mérito Industrial ai fi-
nanciero español don Ildefonso G. Fie-
rro. Con este motivo los amigos y com-
pañeros del señor Fierro, así como los 
directivos de la Compañía de Fósforos 
de Portugal, han obsequiado con un ban-
quete en Estéril al señor Ferro. E n di-
cho acto el jefe de Protocolo de la Pre-
sidencia de la República, en representa-
ción del ministro de Negocios Extran 
jeros, ha impuesto las insignias aJ con-
decorado. E l señor Barrete ensalzó los 
méritos del señor Fierro. Después han 
pronunciado discursos los señorea Car-
neiro Pacheo, de la Compañía de Fós-
foros de Portugal: marqués de la Vega 
de Anzo. por la española; marqués de 
Aledo por el Banco de España, y don 
Ricardo Trenor por el Hispano Ame-
ricano. 
A la comida asistió, entre otros, el 
aviador español señor Ansaldo.—Córrela 
Marque». 
L a v i d a de G r e t a G a r b o 
v a a ser f i l m a d a 
ESTOCOLMO, 22.—El diario "Dagens 
Nyheter", de esta capital, publica una 
información en la que se dice que en 
los estudios cinematográficoa de Holly-
wood empezará a rodarse en breve una 
película basada en la vida de Greta Gar-
bo, desde su niñez hasta su actuación 
en el "cinema" yanqui. 
Según el citado diario, en el mismo 
Estocolmo se han tomado ya impresio-
nes relacionadas con la vida de la fa-
mosa "estrella" de "cine". Algunas es-
cenas fueron tomadas de la casa donde 
nació la artista, la escuela a que aaLs-
tió y la tienda de modas donde empezó 
a trabajar. 
Parece que la idea de hacer una pe-
lícula sobre la vida de Greta Garbo ha 
surgido con motivo de la reciente pu-
blicación en inglés del libro del «•crltor 
español César Arconada. 
(De nuestro corresponsal) 
RABAT, 21.—La Incompatibilidad en. 
tre los intereses de los colonos france" 
ses y de los agricultores indígenas se 
hace cada día más evidente y da orí-
gen a situaciones embarazosas para la 
política francesa en Marruecos. 
Nuestros lectores tienen noticias d» 
la manifestación organizada por los co-
lonos días pasados "para solicitar y ^ 
es necesario exigir" que el Estado ma-
rroquí pague los 500 millones que deben 
ellos al comercio, emitiendo a este fio 
un empréstito reembolsable en cincuen-
ta años, cuyos Intereses serian también 
pagados por el Tesoro, consignando pa-
ra ello una suma de 12 a 13 millones en 
el presupuesto ordinario del Estado, a 
estas exigencias de los colonos france-
ses, erigidos por su propia voluntad y 
engreimiento en una clase especial pa. 
rasitaría del resto de Marruecos, se han 
opuesto los notables indígenas, levan, 
tándose en defensa del pobre "fellah" o 
labrador moro, desposeído de sus tie. 
rras por el Protectorado y abandonado 
a sus propíos recursos. 
E s muy Interesante el documento qu« 
más de cuatrocientos notables musul-
manes de Casablanca, Fez, Rabat, Me-
quínez y Marraquex han dirigido tele-
gráficamente al Sultán y al Residente 
general. Su extensión nos Impide co-
piarlo Integramente, aunque bien lo me-
rece. Daremos solamente aquellos pun-
tos que más Interés pueden presentar 
para la política y la economía españo-
las en" Marruecos, que los hay intere-
santísimos. 
Piden que no se conceda ningún au-
xilio nuevo a los colonos franceses, ya 
que los recursos del estado marroquí 
proceden, en una proporción del 95 por 
100, de la población indígena misera-
ble; que se suspendan todos los expe-
dientes de expropiación de Indígenas que 
se hallen en curso; Q U E S E MANTEN-
GA Y CONSERVE ABSOLUTAMEN-
T E INTACTA E L ACTA D E ALGECI-
RAS, cuya aplicación es tan sumamen-
te provechosa para la población musul-
mana; y que se dediquen las sumas equi-
valentes al socorro y ayuda de los agri-
cultores marroquíes, verdadera base del 
país, y que se encuentran abandonados 
y olvidados de todos y perseguidos por 
ios colonos franceses, quienes les em-
pujan a la última miseria. 
Que la actitud de estos notables in-
dígenas ha influido poderosamente en 
el ánimo de M. Ponsot, lo dice clara-
mente el hecho de haber sido disuelta 
a culatazos la manifestación de los co-
lonos y la nota que^ayer se ha hecho 
pública por la Residencia, en la que di-
ce que la actual situación habrá que 
remediarla de otro modo y no recurrien-
do, como siempre, al Estado; que se re-
organicen las Cajas de crédito agrícola, 
las Cooperativas y Silos, y de las eco-
nomías que se deberán hacer indefec-
tiblemente saldrán los remedios necesa-
rias para restablecer la situación de la 
colonización francesa. 
Firman el documento antes aludido 
moros tan prestigiosos y afectos has-
ta ahora a la causa de Francia como 
Hadj Driss Ronda, de abolengo neta-
mente español y gran personaje en la 
corte del Sultán; el Tazzi, el Nasiri, etc. 
Este movimiento de la población mu-
sulmana, harta ya de protectorado fran-
cés estilo Lyautey, coloca a toda la po-
lítica seguida por Francia en Marruecos 
desde la implantación del Protectorado 
en situación, muy difícil. De seguirla, 
la animosidad de los indígenas, hasta 
ahora ahogada o contenida, se mostra-
rá, a no dudarlo, viva y peligrosa, con 
lo que la situación social marroquí ven-
drá en muy breve espacio a ser de una 
inquietud y violencia insostenibles. Si 
Francia rectifica, como parece dispues-1' 
to a hacerlo M. Ponsot, entonces... ¡P0-
bre Protectorado francés, establecido so-
bre una colonización artificial de hechu-
ra meramente política! L a Inmensa ma-
yoría de los franceses de Marruecos, que 
o viven del presupuesto o de los favo-
res del Estado, mientras la población 
musulmana pena, habrán de renunciar 
a colonizar... con todas sus consecuen-
cias. 
De todas formas, el momento marro-
quí es de los más interesantes. Si Es* 
paña no ha sabido o no ha querido cons-
truir en su zona una colonización arti-
ficial y una fachada brillante como l» 
del Protectorado francés, tantas veces 
citada y admirada como ejemplo, tam-
bién es verdad que no se encuentra boy 
ante el peligro de que todo este casti-
llo de naipes se derrumbe si no se en-
trega a los colonos esos 500 milloneS 
de francos, y otros 500 cuando los ne-
cesiten, que será en breve.—CARRASCO-
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MUNDO C A T O l P 
L a peregr inac ión de n i ñ o s pobres 
Los niños que han de tomar parte e 
la peregrinación diocesana a Roma, Y 
cuyos viajes han sido costeados por su -
crlpclón, marcharon ayer al Cerro m 
los Angeles, para comenzar los actos 
piedad y penitencia, con un triduo qu 
terminará el próximo domingo. 
En estos últimos días se han recibía 
numerosos donativos. E l plazo Parah -
admisión de los mismos se cierra noy 
en los domicilios de las señoras niarq" ' 
sas viuda de Peñaflor, Manzaneao-
Oquendo, viuda de Guad-el-Jelú y con 
deaas de Heredia Splnola y Guadlan». 
asi como en el de la Junta organizador». 
Manuel Longorla, 8. 
L a p e r e g r i n a c i ó n de Juventudes 
a Roma 
L E O N , 22.—En la peregrinación 
las Juventudes a Roma, figurarán ^ 
de cuarenta de esta diócesis. Para q 
pueda ir un obreja? M 1* a&fiÜ0 ^ 
suscripción. 
t 
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LA V I D A EN M A D R I D 
Ses ión de la Academia Españo la 
L a Academia Española celebró ayer 
sesión, bajo la presidencia dei señor Al-
calá Zamora. 
A propuesta suya fueron estudiadas 
las locuciones siguientes: "estatismos", 
"interministerial", "jubilar", "jura", "ju-
rado", "juridicidad" y "justificante". 
No se trataron otros asuntos. A las 
nueve de la noche se levantó la sesión. 
L a Tuna de la Universidad de 
Granada, en E L D E B A T E 
Ayer tarde nos honró con su visita 
la Tuna de la Universidad de Grana-
da. Está compuesta por cuarenta es-
tudiantes de la Facultad de Medicina 
de dicho centro docente, y han reco-
rrido durante estas últimas vacaciones 
Guadix, Baza, Lorca, Murcia, Alicante, 
Orihuela, Jijona, Elche, Valencia, Re-
quena y otras ciudades de Levante. Du-
rante su estancia en Madrid, adonde 
llegaron el martes, han visitado los es-
colares granadinos la Universidad Cen-
tral, para la cual traían un mensaje 
muy cariñoso, y diversos centros cul-
turales. Igualmente han sido recibidos 
por las autoridades. 
L a Tima, en la cual figuran un es-
tudiante alemán y otro árabe, está di-
rigida por don José Luis García Espi-
nosa, don Emilio Nieto y don Adrián 
Linares. También está adscrito a ella 
el doctor don Juan de Dios Gómez Vi-
llalba, premio extraordinario en Medi-
cina. Una orquesta y una orquestina 
componen el cuadro artístico de la Tu-
na, completado además por el presti-
digitador y ventrílocuo don Cándido 
Rodríguez. E l cuadro artístico, en su 
actuación en las vañas ciudades reco-
rridas ha cosechado espléndidos triun-
fos. E n nuestra Casa tuvieron también 
la gentileza de regalarnos con un se-
lecto concierto. 
Los universitarios granadinos, des-
pués de visitar detenidamente todas 
las dependencias de E L D E B A T E , fue-
ron obsequiados con un vino de honor. 
E n la Casa del Estudiante 
E l jefe del Laboratorio municipal de 
Puericultura, doctor Sánchez Martínez, 
dló ayer una lección sobre "Leches pre-
paradas", en la Casa del Estudiante. 
Entre otras materias, expuso en ella to-
do lo relativo a "Yoghurt", "Babeurre", 
"Kéfir" y leches aciduladas artificial-
mente, con los últimos trabajos quími-
cos realizados sobre estas preparaciones 
lácteas. L a Interesante conferencia fué 
seguida con gran atención por un grupo 
numerosísimo de estudiantes, entre los 
que figuraban muchos alumnos de la F a -
cultad de Farmacia. E l señor Sánchez 
Martínez fué muy aplaudido. 
Los sistemas líricos ara-
central de Europa y el Atlántico al Nor-
te de Las Azores. Sobre Italia también 
aumenta la presión y al Oeate de Ma-
rruecos siguen sin aumento de intensi-
dad las bajas presiones relativas, que 
señalábamos en días anteriores. Por Ale-
mania y Países Bajos está el cielo cu-
bierto mientras que por Francia, Italia 
e Inglaterra el cielo está con nubosidad 
escasa. 
Por España aumenta bastante la nu-
bosidad, pero sigue el buen tiempo con 
vientos flojos. 
Temperaturas de ayer en España.— 
Albacete, 17 máxima, mínima, 1 bajo 
cero; Alicante, 20 y 8; Almería, 18 y 6; 
Avila, 15 y 1 bajo cero; Badajoz, 15 y 
2; Baeza, 19 y 6; Barcelona, 14 y 7; Bur-
gos, 16 y 1 bajo cero; Cáceres, 17 y 6; 
Castellón, 20 y 7; Ciudad Real, 18 y 1 
bajo cero: Córdoba, 21 y 3; Coruña, 6 
mínima; Cuenca, 16 y 3 bajo cero; Ge-
rona, 18 y 0; Gijón, 16 y 4; Granada, 
19 y 4; Guadalajara, 18 y 0; Huelva, 5 
mínima; Huesca, 21 y 2; Jaén, 19 y 9; 
León, 13 y 0; Logroño, 17 y 1 bajo cero; 
Mahón, 17 y 8; Málaga, 17 y 9; Melilla, 
9 mínima; Murcia, 19 y 1 bajo cero; 
Orense, 10 y 1; Oviedo, 17 y 3; Falencia, 
18 y 4 bajo cero; Pamplona, 21 y 1 bajo 
cero; Palma de Mallorca, 7 mínima; Pon-
tevedra, 13 y 3; Salamanca, 18 máxima; 
Santander, 14 y 6; Santiago, 16 y 3; San 
Fernando, 11 mínima; San Sebastián, 15 
y 2; Santa Cruz de Tenerife, 16 mínima; 
Segovia, 16 y 1 bajo cero; Sevilla, 18 y 
9; Soria, 18 y 0; Tarragona, 14 y 11; 
Teruel, 18 y 5 bajo cero; Toledo, 19 y 0; 
Tortosa, 6 mínima; Tetuán, 19 mínima; 
Valencia, 18 y 6; Valladolid, 19 y 3 ba-
jo cero; Vigo, 14 y 8; Vitoria, 20 y 1 ba-
jo cero; Zamora, 18 y 4 bajo cero; Za-
ragoza, 19 y 1. 
Para hoy 
bigo-andaluces 
L a Asociación de Estudiantes Cató-
Mcos de Filosofía y Letras ha organi-
zado un cdclo de conferencias culturales 
que dará comienzo mañana sábado, a 
las siete de la tarde, en la Casa del E s -
tudiante (Mayor, 1). E l señor González 
Falencia disertará sobre "Los sistemas 
líricos arábigo-andaluces". 
Bole t ín m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Se desdoblan las al-
tas presiones y ocupan hoy toda la faja 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t doctor To-
rres Blanco: " E l seguro social de enfer-
medad". 
Ateneo de Practicantes (Rosalía de 
Castro, 32).—7 t., don César Juarros: 
"Arte de curar y sentimentalismo". 
Cursillo de Cultura Religiosa (Cate-
dral, Colegiata, 15).—6,45 t, don Grego-
rio Sancho Pradilla: "Patrología". 
Estudiantes Normalistas Católicos (Ma 
yor, 1).—6 t, Junta general. 
Facultad de Farmacia (Farmacia, 11) 
11 mañana, profesor Henckel: "Estruc-
turas funcionales de algunos tejidos de 
sostén". 
Hermandad de San Cosme y San Dar 
mián (Recoletos, 15).—7,30 t., sesión so-
bre el tema: " E l caso de Teresa Neu-
mann". 
Hospital Central de la Cruz Roja (ave-
nida Pablo Iglesias).—12 m., sesión clí-
nica. 
Instituto Francés (Marqués de la En-
senada, 10).—7 t., M. Laplane: "Das pri-
meras obras de Moliere". 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t, don Nicolás Marín de 
Negueruela: "El animismo no explica el 
origen del hecho religioso". 
Instituto Pedagógico F . A. E . (Claudio 
Coello, 32).—6 t., latín; 7 t., don Daniel 
García Hughes, griego; Metodología ge-
neral. 
Sociedad de Cursos y Conferencias (Pi-
nar, 21).—6,30 t, don Manuel G. Moren-
te: " E l Idealismo", 
Otras notas 
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Bendición de la bandera de la Ju-
ventud CatólicadeCovadonga 
L a Juventud Católica Femenina E s -
pañola celebrará en Madrid, durante los 
días 5 al 11 del próximo mes de mar-
zo, un Congreso Nacional. 
L a Junta central hace saber a sus 
presidentas diocesanas que tanto para 
ellas como para las congresistas que 
deseen asistir al Congreso, se expiden 
en el Secretariado Central (Caballero 
de Gracia, 30) las tarjetas de identidad 
que dan derecho a una reducción del 35 
por 100 en los billetes de ferrocarril. 
Habrán de hacer los pedidos las presi-
dentas con su firma y sello de J . C. F . 
L a bandera de la Juventud 
C a t ó l i c a de Covadonga 
L a Juventud Católica de Nuestra Se-
ñora de Covadonga ha celebrado con 
gran solemnidad la bendición de su ban-
dera. L a ceremonia estuvo a cargo del 
Vicario de la diócesis, quien pronunció 
una sentida plática. 
Los concurrentes al acto fueron ob-
sequiados a continuación con un "lunch". 
Al final hablaron el presidente de la 
Juventud, señor Nadal; la madrina de 
la bandera, señora de Oolomlna, y el 
consiliario don José Collado. Las Ju-
ventudes Católicas madrileñas enviaron 
sus banderas y representaciones al ac-
to, que resultó muy brillante. 
A beneficio de la peregri-
VISITEN CASA A L T : S E M \ Peligros, U 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
cería ñna, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 
B a n q u e t e e n h o n o r d e d o s 
i n g e n i e r o s d e l I . C. A . I . 
• 
Los s e ñ o r e s *Cranell y Derqul 
Los antiguos alumnos de la sección 
de Ingeniería del I . C. A. I . obsequiaron 
anoche con un banquete a dos de sus 
compañeros: el señor Granell, elegido 
diputado a Cortes por Castellón; y el se-
ñor Derqul, que ha sido promovido miem-
bro de la Real Academia de Ingeniería 
de L a Haya y de la de Amsterdam, con 
motivo de las conferencias que ha dado 
en las Universidades holandesas. 
Asistieron casi todos ios antiguos 
alumnos de Ingeniería. E l señor Pérez 
de Laborda ofreció el homenaje, y dijo 
que el triunfo de ambos compañeros es 
el resultado del espíritu de trabajo, y 
de sacrificio, y de la competencia que 
proporcionaba el I . C. A. I . E l señor Gil, 
vicepresidente de la Ajsociación, puso de 
relieve las cualidades que enaltecen a 
ambos compañeros. Estos, al dar las gra-
cias, dijeron que todas sus actuaciones 
son resultado de las lecciones morales 
y profesionales que recibieron en el 
I . C. A. I. Dedicaron un cariñoso recuer-
do a los profesores que hoy viven en el 
extranjero; pero que volverán pronto con 
todos los honores. 
LA II. G. T. DE ALCALA AMENAZA COS 
LA HUELGA GENERAL 
Con motivo de la suspensión de las 
obras del edificio destinado a Manico-
mio provincial e Instituto Psiquiátrico 
en Alcalá de Henares, los obreros afilia-
dos a la U. G. T. han presentado un 
oficio de huelga general, que comenza-
rá en breve plazo y con carácter inde-
finido si no se admite a los obreros des-
pedidos. E n relación con este asunto, el 
diputado popular agrario por la provin-
cia de Madrid señor Esparza, visitó 
ayer mañana al presidente de la 
Diputación provincial y al delegado pro-
vincial de Trabajo, acompañado da una 
comisión de la Directiva de la Asocia-
ción patronal de Alcalá, y de una co-
misión de obreros socialistas de aquella 
ciudad. E l señor Salazar Alonso, ha pro-
metido al señor Esparza, que con toda 
celeridad se ocupará de este asunto, y 
que en la próxima reunión de la Dipu-
tación procurará que se adjudiquen las 
obras de cerca en brevísimo plazo, para 
que así puedan volver al trabajo los 
obreros que han sido despedidos. Se 
calcula que en estas obras podrán te-
ner ocupación unos doscientos cincuenta 
hombres. 
M a n i o b r a s d e l a d i v i s i ó n 
d e c r u c e r o s 
De Cartagena saldrán a su encuen-
tro las flotillas de destructores 
E l Ministerio de Marina nos remite 
la siguiente nota: 
«La división de cruceros al mando 
del vicealmirante Calvar, saldrá de Fe-
rrol en los primeros días de marzo pa-
ra ejercicios y evoluciones, dirigiéndose 
a Canarias. Recalará allí, próximamen-
te, el día 8 y en la rada de Tenerife 
en la tarde del mismo día, donde per-
manecerá hasta el día 12, que se tras-
ladará al Puerto de la Luz, saliendo 
de allí el 16 a continuar sus ejercicios, 
n a c i ó n a Roma 
E l próximo domingo, a las once de 
la mañana, celebrará la Juventud Ca-
tólica de la parroquia de San Andrés 
una velada cinematográfica a beneficio 
de la peregrinación a Roma. Se proyec-
tará, entre otras, la película "Rey de 
Reyes". 
Nuevas directivas 
s e o c u p a r á e l C o n c e j o 
d e l a s c a s a s b a r a t a s 
» 
Sí aprueba la fórmula acordada, la 
construcción empezará en seguida 
T a m b i é n se t r a t a r á de la provis ión 
de la vacante de interventor 
Los n iños superdotados becarios de! 
Ayuntamiento 
Como hemos dicho ya, en la sesión 
municipal de hoy el Ayuntamiento se 
ocupará del asunto relativo a la cons-
trucción de Casas baratas, que tanto 
tiempo ha estado detenido, hasta que 
se ha encontrado una fórmula que pue-
da permitir una nueva modalidad de 
ayuda a la empresa constructora por 
parte del Estado. Hoy le toca al Ayun-
tamiento prestar su conformidad a la 
fórmula acordada por el Patronato de 
Política Inmobiliaria del Ministerio de 
Trabajo. Parece que esta aprobación 
ofrece bastante interés, toda vez que 
el alcalde ha recibido una carta de la 
casa constructora, en la que se afirma 
que, en caso de que el Ayuntamiento se 
muestre conforme, las obras podrán dar 
comienzo dentro de unos días. Si no se 
hace así, se verá en la necesidad de des-
pedir obreros de aquí a poco tiempo, 
porque están llegando a su fin las obras 
que actualmente realiza la mencionada 
empresa. 
L a c u e s t i ó n del pan 
C i e r v a i r á m a ñ a n a e n 
a u t o g i r o a S e v i l l a 
L E ACOMPAÑARA E N E L VIAJE 
S U E S P O S A 
C A C E R E S , 22.—Se han celebrado las 
Juntas generales de las Juventudes Ca 
tólicas de Hervás, y en ellas han sido 
nombradas las siguientes: 
Sección femenina: Presidenta, señori-
ta Eufemia Herrero López; vicepresiden-
ta, señorita Emilia López; secretaria, 
señorita Angela Fraile Moro; tesorera, 
señorita Rosario Herrero y Herrero; vo-
cal, señorita Carlota Barrios. 
Sección masculina: Presidenta don 
José González Alderete; vicepresidente, 
don Marcelino López Robles; secretario, 
don Martín Rodríguez y Rodríguez; vi 
cesecretario, don Pedro Martín; tesorero, 
don Antonio Herrero; vicetesorero, don 
Luis Peña Alonso; vocal, don Germán 
Martil. 
L a S e m a n a de Cul tura Re-
ligiosa en Z a m o r a 
ZAMORA, 22—El magistral de la Ca-
tedral ha pronunciado otra conferencia 
en la Semana de cultura religiosa. Ha-
bló del tema "Las sirvientes". Resalta 
el deber moral en que se está de ins-
truir a las sirvientes en las cosas reli 
giosas. Si no se dispone de tiempo, debe 
enviárselas a las escuelas dominicales 
Se extiende en consideraciones acerca 
de la catolicidad y de la universalidad 
de la Iglesia, y combate el protestantis 
mo y a los revolucionarios modernos. E l 
numeroso público que escuchaba la di-
sertación aplaudió mucho al conferen 
clante. 
Al efectuar sus compras , haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
I1!'1 
dirigiéndose a Cádiz, donde permanece 
rá cinco días, para seguir a Cartage 
na, realizando antes maniobras y su-
puestos tácticos en combinación con el 
grupo de flotillas de destructores, que 
saldrán a su encuentro desde Carta-
gena^ 
E l m o n u m e n t o e n C ó r d o b a 
a R o m e r o de T o r r e s 
CORDOBA, 22.—El gobernador civil 
ha recibido mil pesetas donadas por el 
señor Lerroux con destino al monumen-
to a Romero de Torres. Se han presen-
tado hasta ahora 23 proyectos y se espe-
ra que antes de fin de mes, que expira 
el plazo para la admisión de propuestas, 
se reciban algunos más. 
D I A B E T E S 
y sus complicaciones s « curan radicalmente con al 
V I N O U P A N A D O P E S Q U I 
que elimina el azúcar a razón de un gramo por día; for-
tifica, calma la seo y evita las complicaciones Olaoeticaa 
S l ^ d T o ^ e S Laboratorio PESQUI ^ « ¿ ' . - ' ¿ ¿ S 
D O L O R D E C A B E Z A 
L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O ^ 
de todas marcaa. de viajé y ortofónicos. J . V E G U I L I A S . Leganltos, L 
P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
MOTORES D I E S E L J U N K E R S 
qin enlatas sin válvulas, émbolos dobles, fácil manejo, reducido consumo, la fuer-
za más ^ c ó n ^ r c i que existe. PABLO Z E N K E R . Mariana Pineda. 6. Madrid 
m u e b l e s y d e c o r s c i ó o 
Ayer mañana se reunieron en el Mi-
nisterio de Agricultura los representan 
tes de éste, los del Ayuntamiento y los 
de los panaderos, trigueros y harineros, 
para tratar de buscar la solución que 
permita que el precio del pan no se 
eleve en Madrid. Existia el propósito 
de que se discutiera un informe presen 
tado por la sección técnica correspon-
diente del Ministerio, pero algunos re 
presentantes municipales solicitaron un 
plazo de cuarenta y ocho horas para 
estudiarlo detenidamente, ya que se les 
había facilitado con sólo unas horas 
de anticipación. En vista de ello se 
acordó que los comisionados vuelvan a 
reunirse el sábado próximo. 
L a provis ión de la p laza 
de interventor 
En la sesión municipal de hoy se tra-
tará del modo cómo ha de juzgarse el 
concurso convocado para proveer la 
plaza de interventor de Fondos. 
A este concurso han acudido trein 
ta aspirantes. 
Hoy, sin duda, quedará nombrada la 
Comisión que haya de apreciar los mé-
ritos de los concurrentes y proponer en 
definitiva el nombramiento, cosa que 
ha de hacerse dentro de un plazo muy 
limitado. 
C o n c e s i ó n de becas a n i ñ o s 
superdotados 
E l Tribunal designado para proceder 
a la selección de niños superdotados o 
de inteligencia privilegiada ha publi-
cado la lista de los que han sido pro-
puestos al Ayuntamiento madrileño pa-
ra la concesión de becas, a los cuales 
se convoca para el día 28 del presente 
mes, a las ocho de la noche, en el 
Ayuntamiento. Flg-uran en la mencio-
nada lista: Antonio Alonso Pascual, del 
Grupo escolar Francisco Ruano; Jesús 
González Sarmiento, del Grupo escolar 
Calderón de la Barca; José Antonio 
Muñoz Condado, del mismo Grupo es-
colar; Antonio Retuerta Gil, del Grupo 
de Bailón, 4; Luis Puerta Martin, del 
Grupo municipal Andrés Manjón; An-
tonio Renallas Pascual, también del ci-
tado Grupo Andrés Manjón; Antonio 
Martín Jiménez^ del Grupo Jaime Ve-
ra; Isabel García Tobías, del Grupo 
Santiago Rusiñol; Florencio Lázaro 
Sánchez, del de Martín de los Heros, 
40; Manuel Quesada González, del de 
Rulz Zorrilla; Francisco Alaminos To-
rres, del mismo Grupo, y Carlos Ló-
pez Menéndez, del de Magdalena Fuen-
tes. 
Este orden nada indica sobre la pre-
ferencia o promoción de los mismos. 
Es de notar el rigor con que ha pro-
cedido el Tribunal: pasaban del cente-
nar los que habían sido propuestos por 
las diferentes escuelas madrileñas, tan-
to nacionales como municipales, pues 
tan sólo han sido propuestos los arriba 
mencionados, sin que se hubiera hecho 
limitación alguna. Asimismo, es de no-
tar la rectitud con que han procedido 
algunos Grupos escolares en la desig-
nación de los presuntos becarios, tales 
como el de Andrés Manjón, en los que 
el 100 por 100 de los alumnos presen-
tados han obtenido beca. 
P a n falto de peso 
Ayer fué obsequiado con un ban 
quete en el Club del Campo 
Habió del autogiro desde el punto 
de vista del deporte a é r e o 
E l Club del Campo obsequió ayer al 
señor Cierva con un almuerzo, que con-
gregó a unos cuatrocientos comensales. 
E l señor Cierva llegó en su autogiro, 
procedente de Barajas, y aterrizó en el 
campo de "golf". Fué recibido con una 
gran ovación. 
L a mesa presidencia del banquete la 
ocuparon el agasajado y su esposa, el 
marqués de Urquijo, presidente del Club; 
los señores Barcala, Satrustegui (don 
Joaquín) y Comyn y las señoritas Pa-
loma Saavedra, Leticia Dúrcal y Casilda 
Santa Cruz, hija de los marqueses de 
Santa Cruz. 
E l marqués de Urquijo ofreció el ho-
menaje. Recordó los tiempos heroicos 
de la Aviación y el progreso que ésta 
ha adquirido, del que es muestra el au-
togiro, obra genial de un ingeniero es-
pañol, el señor Cierva, que ha enalte-
cido el nombre de España en el extran-
jero. Lamentó que no estuviera presen-
te el padre del inventor y rogó a éste 
que le saludara. Terminó brindando por 
tan glorioso compatriota. 
E i señor Cierva, luego de dar las gra-
cias, se refirió al autogiro en el asp^to 
deportivo. Hay quien dice, manifestó, 
que el autogiro tiende a matar al depor-
te aéreo; pero yo no lo creo así porque 
no entiendo que el deporte aéreo consis-
ta en hacer piruetas de circo, sino en 
realizar vuelos con la mayor facilidad y 
con el menor riesgo posible. Habló des-
pués del vuelo de Londres a Madrid, 
durante el cual voló entre niebla, ate-
rrizó, volvió a remontarse y siguió aun 
en medio de una espesa niebla rozando 
los árboles de un camino. E s muy po-
sible, terminó diciendo, que dentro de 
poco tiempo los socios del Club del Cam-
po puedan trasladarse a éste utilizan-
do, en vez del automóvil el autogiro, 
como medio habitual de locomoción. 
Terminado el almuerzo, el señor Cier-
va voló sobre el campo e hizo varios ate-
rrizajes en escasísimo terreno. Luego sa-
lió de nuevo para Barajas, entre acla-
maciones entusiastas de todos los pre-
sentes. 
P r ó x i m o s viajes en el autogiro 
E l señor Cierva irá mañana en el au-
togiro a Sevilla, donde se prepara un 
gran homenaje en su honor. Probable-
mente desde Sevilla irá directamente a 
Murcia y Cartagena. 
Tiene peticiones el señor Cierva de 
diversas provincias donde desean cono-
cer el nuevo tipo de autogiro y dedicar 
un homenaje al gran ingeniero español. 
No puede corresponder a todas esas aten-
ciones. Si tiene tiempo, antes de que se 
vea obligado de volver a Inglaterra, ha-
Lo que dice la Prensa de 
(Jueves 22 de febrero de 1984) 
Poco, en verdad, es lo que nos trae 
la Prensa de la mañana. Y lo poco 
que nos trae se parece tanto a lo de an 
teriores días, que no vale la pena de 
pararse largamente a reseñarlo. 
A B C y "Ahora" omiten todo comen 
tario editorial, y " E l Socialista" des-
borda de articulejos, en los que repite 
sus aceradas Ironías contra el señor Le-
rroux, su sectarismo ciego y su desco-
nocimiento total, de algunas cuestiones: 
su odio a todo lo patronal, sea como 
fuere y venga por donde viniere; su ene-
miga contra el Gobierno y su solidari-
dad con el asesino del estudiante Mon-
tero, a quien siguen llamando camara-
da, a pesar de que no quisieron defen-
derlo ni Bugeda ni Jiménez Asúa. 
Más interés tiene un artículo de " E l 
So!" sobre presupuestos, que se queja 
de la insinceridad dominante hasta aho-
ra, y pide que se afronte el problema 
"Con ese espíritu de insinceridad y de 
querella no será posible llegar a nada 
práctico. Las Cortes tienen derecho a 
pedir que se les dé tiempo para estu-
diar y debatir el presupuesto. Habría 
estado más en su punto que hubiesen 
hecho su reclamación hace dos meses 
en lugar de perder en varias discuáio-
nes lastimosamente el tiempo. 
Pero hacen bien de todas suertes en 
preocuparse de la cuestión. Sólo que 
nunca será indebido el espíritu de co-
operación que todos los grupos parlamen-
tarios—y en especial los responsables--
pongan para salir decorosamente de la 
presente situación y someter la Hacien 
da a un principio de segura restaura-
ción que sea compatible con la Impera-
rá un nuevo viaje a Sevilla y Barcelona; 
mas aun nada ha decidido. 
Muéstrase el señor Cierva encantado 
dei cariño con que por todas partes es 
recibido. En Zaragoza se calcula que 
asistieron a la fiesta aérea más de 15.000 
personas. 
H u é s p e d de honor de Sevilla 
S E V I L L A , 22.—El inventor señor L a 
Cierva, acompañado de su esposa, lle-
gará el sábado por la mañana en auto-
giro al aeródromo de Tablada, en el cual 
se está levantando una tribuna para el 
público. E l Ayuntamiento considerará 
como huésped de honor al señor La 
Cierva y el alcalde ha ofrecido enviar 
la banda municipal a Tablada para que 
amenice el acto de la llegada. • 
E n el pabellón de oficiales será obse-
quiado el señor L a Cierva con una copa 
de Jerez. A las tres de la tarde se ce-
lebrará una fiesta de "aviación; a las 
cinco y media habrá una recepción en 
el Ayuntamiento, y por la noche un ban-
quete oficial, al que han sido invitadas 
las autoridades. 
E l señor L a Cierva continuará su via-
je el domingo a Málaga y Murcia, y el 
lunes irá a Cartagena, en donde el mi-
nistro de Marina, en la base naval de 
San Javier, le Impondrá la gran cruz 
del Mérito Militar. 
tlva necesidad de combatir él hamb^ 
en la nación." 
"La Libertad" le pide al Gobler^j 
precisamente por el hecho de ser vair 
ritario, que aborde problema.» nacio|jj 
les. "Por eso insistimos en que el 
ligro de un Gobierno minoritario nô  
tá en su condición de tal. sino ei 
mezquindad de su obra legislativa, 
cisamente por ser minoritario, por 
bernar con un Parlamento en el que 
tán representados, en minorías más 
menos numerosas, todos los sectores de 
la nación, las leyes que ofrezca a la 
deliberación de la Cámara han de te-
ner sustancia y espíritu nacional.'-
Pues «Luz» no ceja en su ataque a 
la «situación», que considera «insoste-
nible», hasta el punto de que «por de-
coro de todos debe terminar». Hace, una 
hermosa defensa del Sindicato de Co-
rreos. 
Sí. Positivamente hay revuelo políti-
co, porque todos los periódicos vienen 
muy agitados. «Informaciones» recoge 
la tartarinada de algunos diputados ca-
talanes y uno valenciano, y dice que 
«se pretende coaccionar una vez más 
al Jefe del Estado». En el artículo de 
fondo hace gran hincapié sobre la in-
fluencia masónica en el señor Martínez 
Barrio y pregunta: «¿Por qué conti-
núa el señor Martínez Barrio en el Go-
bierno? Y, sobre todo, ¿por qué conti-
núa sin tomar aquellas medidas preven-
tivas a que debía obligarle el más ele-
mental de sus deberes de gobernante 
frente al anuncio de una revolución so-¿ 
cial y ante la certeza de que los orga ĵ 
nizador^d de esa revolución social se ea-j 
tán armando hasta los dientes?» Replica 
a estas preguntáis considerando muy proi 
bable un compromiso, según el cual, el 
señor Martínez Barrio permanecerá er 
Gobernación por exigencia masónica y 
en cuanto se retire estallará el movi-
miento revolucionario, 
«La Voz» percibe, como todo ©1 mun-
do, «impresiones de interinidad que a 
veces son peligrosísimas». Mucho más 
allá va «La Nación», según la cual, nos 
hallamos «en pleno sainete», y «el G0" 
biemo quiere mantener su dignidad a 
costa de la dignidad ajena». 
A l hacerse eco de toda esta mareja-
da política y suponer un posible ĉ pa-
bio de Gobierno, «La Epoca» fija ai 
actitud asi: primero, «entre republicaf 
nos está el pleito» y allá irnos y otrof 
los de derecha y los de izquierda; sej 
gundo, el Gobierno que se formase ^ 
dría a «La Epoca», a su lado «I 
cuanto pudien ser mantenimientqJ 
orden, puesto en trance de peligroí 
tercero, «A partir de ahí ya no por 
mos ofrecerle una colaboración. Lcf 
ja que los republicanos—agrarios 
pulistas—han abierto entre ellos y' 
otros, es demasiado difícil de salvai 
Por ú--mo «La Lucha» pide «ar 
tía de clase», y asegura que es el 
no Largo Caballero quien defien< 
la clase obrera. 
En el Ayuntamiento ha sido facilita-
da esta nota: 
Han sido decomisados por la Tenen-
cia de Alcaldía de la Inclusa los se-
guientes kilos de pan: 
En la calle de Francisco Mora, con 
la falta de 110 gramos sobre el mar-
gen, 33 kilos, procedentes de la taho-
na de Villaverde, propiedad de don To-
más González. 
En General Ricardos, 45, procedentes 
de la tahona de Calatrava, 35 kilos. 
En Antonio López, 26, procedente de 
la tahona de la Fuentecilla y de la del 
Porvenir de Villaverde, 53 kilos. 
Los 121 kilos de pan decomisados 
fueron repartidos entre los necesitados 
del distrito. 
C a t á l o g o de la Biblioteca 
fMNftDt > MADRID 
musical circulante 
L a Biblioteca Musical circulante del 
Ayuntamiento, que dirige don Víctor E s -
pinós, acaba de publicar un nuevo ca 
tálogo de las obras que aquélla contie-
ne. Más de diez mil títulos diferentes 
comprende este catálogo que forma un 
volumen de más de 300 páginas. 
Las secciones en las que más se nota 
el aumento de obras, en relación con ca-
tálogos anteriores, son las de ópera y 
zarzuelas mayores; zarzuelas menores y 
operetas; partituras de bolsillo de obras 
maestras clásicas y modernas en clara 
edición para su estudio, y, sobre todo, 
figura la relación de gran número de 
obras de música docentes, de la que for-
man parte dos colecciones completas de 
todos los textos que se estudian en el 
Conservatorio nacional. 
E l servicio de préstamos de instru-
mentos de cuerda ha dado ya comienzo. 
Todos los servicios de información y 
préstamo se realizan gratuitamente en 
el local de la Bibliot:ca, Plaza Mayor, 
3, segundo izquierda, todos los días, de 
5,30 a 7, excepto los sábados. 
Z A P A T O S D E H O M B 
hermosísimos^ en tejido de cuero, de goma y trenzado, co- ^ 
modisimos, elegantísimos y muy higiénicos. 
La primera colección del mundo en magníficos ZAPATOch 
y a d e m á s , 
G R A T I S 
si el día de su compra es el favorecido del mes. 
Antes de las once y media continúa la liquidación a 15, 
20 y 25 pesetas zapatos, valiendo 40-50-60. 
Petits 
Gran Vía (Peñalver), 8. Sevilla, 8. Fernando VI, 17. 
Garibay, 17 (San Sebastián). 
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>pa de España de "football" 
Los partidos de la primera vuelta. U n a victoria aplastante 
del Oviedo sobre el Valencia . E s t a noche se c e l e b r a r á una 
velada pug i l í s t i ca en Price 
F o o t b a l l 
L a Copa de España 
Lyer, al mediodía, se celebró en el 
:al de la Federación Española de 
'útbol el sorteo de la primera vuel-
c a de la Copa de España. Asistieron el 
presidente del Comité nacional, el señor 
Cabot y el vicesecretario general, señor 
Sánchez Ocaña, y algunos representan-
tes de Clubs. E l resultado fué el si 
luiente: Quedan exentos de la primera 
vuelta el Madrid, Athlétic, Donostia y 
Oviedo, 
Los demás lucharán asi: 
Campeón de Baleares contra el Bar-
celona F . C, 
Campeón de Marruecos contra ven-
cedor de Sevilla-Malacitano. 
Campeón de Tenerife contra Hércu 
les. 
Baracaldo contra Spórtlng de Gijón. 
Logroño contra Murcia. 
Valencia contra Rácing de Santan-
der. 
Corufia contra Onuba. 
Cuarto clasificado de la Mancomuni-
dad Guipúzcoa-Aragón-Navarra, todavía 
pendiente, contra Athlétic de Madrid. 
Betis contra Levante. 
Español contra Rácing de Ferrol. Es-
te sorteo es provisional, pues el Rácing 
de E l Ferrol está suspendido por su Fe-
deración y todavía no se ha resuelto 
•I caso. 
Zaragoza oontra Arena» 
Sabadell contra Celta. 
Los dos partidos se celebrarán los días 
11 y 18 de marzo. L a primera Jornada 
se verificará «n los campog de los Clubs 
citados en primer lugar. 
C A M P E O N A T O D E L A L I G A 
E l Oviedo vence al Valencia 
OVIEDO, 22.—En #1 estadio de Bue 
navista, con un lleno completo y una 
tarde espléndida, se ha celebrado el par-
tido entre el Oviedo y «i Valencia, que 
fué ganado por el Oviedo por siete go-
les a cero. Arbitró el madrileño señor 
Iglesias. 
Los equipos se alinearon asi: 




faray, Abdón—Iturraspe—Conde, Torre 
¡leflot— Vllagras— Vilanova— Costa— 
Storna. 
Valencia comenzó bien, pero en se-
ta la linea media local empezó a 
ionar y el partido se inclinó a favor 
js ovetenses. Los delanteros locales, 
rfalmente «1 ala izquierda, hizo bue 
fugadas, destacando Lángara y Hc-
Ita, que demostraron estar muy com-
Tetradoa y Jugaron con soltura. A los 
|ez y seis minutos Gallart consigue re-
Itar de cabeza un centro de Emilín y 
pea el primer tanto. 
lo« velnticinoo minutos el Arbitro 
(.la una falta que, tirada por Lán-
se eoswlerte en el segundo tanto 
tarde, jpoco después el mismo Lán-
La hace tena Jugada personal y des-
jdooi^larga un tiro raso y cru-
reintt m»tr^s, que coge des-
[portero valenciano y-el ba-
rtd, convirtiéndose en el 
ateo de tres a eero termina 
ipo, 
sgunda parte «I equipe del m I R U y 
••••iwiiiiiii • i ii • • • • • m i í M n 
Oviedo sigue Jugando con entusiasmo 
mientras que el Valencia permanece á 
la defensiva. A los pocos minutos Lán 
gara hace un pase perpendicular a Ga-
ilart y éste no tiene más que meter el 
pie para marcar el cuarto "goal". Do-
minio del Oviedo, y a los veintisiete mi-
nutos un tiro de Sirio es parado apura-
damente por Cano y Lángara entra al 
remate y consigue el quinto tanto. Poco 
después Herrerita hace un pase a Lán-
gara entre los dos defensas y el delan-
tero centro local sigue la Jugada y se 
apunta el sexto. A los treinta y cinco 
minutos, como producto de una exce-
lente combinación entre Lángara y He-
rrerita sobreviene el séptimo y último 
tanto del Oviedo. 
Empate entre el Granada y el Gimnástico 
E n el campo del Parral se Jugó ayer 
tarde el partido de desempate entre el 
Recreativo de Granada y el Gimnásti-
co de Valencia. E l encuentro fué muy 
entretenido y disputado. E n el primer 
tiempo dominó más el Recreativo, que 
pudo asegurar el encuentro y debió 
marcar más. Hizo el tanto de <penalty>, 
marcado por el medio centro y pro-
ducto de una falta del defensa Izquier-
da al exterior, cuando éste iba a re-
matar. 
E n el segundo tiempo dominó más 
el Gimnástico, con más resistencia ex-
clusivamente. A los veinticinco minu-
tos, el exterior izquierda Ochoa, empa-
tó en un gran lio frente a la puerta. 
Terminó el tiempo con empate y se 
prorrogó. 
E l Recreativo tuvo también al final 
dos ocasiones, pero la mala suerte se 
Impuso. En empate, desde luego, fué 
Justo por la fisonomía del encuentro. 
Arbitro, señor Melcón. 
Puestos de acuerdo, el sábado volve-
rán a Jugar en el mismo campo estos 
dos equipos para deshacer el empate 
de dos horas de ayer. 
P u g i l a t o 
Esta noche en Price 
Esta noche se celebrará en el Circe 
de Price una importante velada, cu-
yo* combates principales son: 




P e l o t a vasca 
Ayer en Jal Alai 
Se Jugaron ayer en el Jal Alai con 
bastante animación los siguientes par-
tidos a remonte* Irigoyen y Ugarte (ro-
jos) contra OSTOLAZA e I T U R A I N 
(azules). Estos ganaron sin grandes es-
fuerzos por 12 tantos, pues Irigoyen, a 
pesar de su entusiasmo, nada pudo ha-
cer debido al Juego desacertadísimo de 
su compañero. Los vencedores, bion. 
E n segundo lugar, IZAGUTRRE y 
B R R E Z A B A L (rojos) Jugaron contra 
Bchánlz y Guruceaga (azules). Fueron 
bastante Igualados hasta la mitad del 
partido, dominando intensamente los ro-
jos a partir de aquí, logrando gran ven-
taja y ganando por 13 tantos. Jugaron 
muy bien los vencedores, especialmente 
Errepábal y mai loa vencidos, siendo Gu-
ruceaga que tan bien lo venia haciendo, 
el que mAs desentonó. 
Después Araño y Salaverria (rojos) 
«ardieron por 12 tantos frente a ARAM-
Escuelas y maestros 
B E N G O B C H E A (azules), 
b • • ' • m 
M E G O R I O R O D R I G U E Z 
Arenal, 18. Teléfono 11219. 
COMESTIBLES FINOS. 
S O R O 
F B R N A K D O 
L 
V I , 
Prodnote para oargar Instantáneamente bate 
ría», garantizando conservación y seguridad, 
f » . — T e l é f o n o 4 4 0 1 5. 
B 1 E R B B B B 
Joan Sebastián Elcano", saldrá salvo variación, de Barcelona el 20 de 
d« Valencia (fva.) el 21, da Málaga (fva.) «1 22, de Cádiz el 24 para 
f ^ ' B • fl "fl B'1 B':B B S fi 'B Ü ff 1 B 3 B I 
PANIA TRASATLANTICA 
S E R V I C I O D E L M E S D E F E B R E R O D E 1934 
LENSA M L OANTABRIOO A CUBA - MEJICO rVn0t **<l Colón", saldrá aalro variación, de Bilbao y Santander el 25 de fe-
¿t Oijón el 88 y de Oorufia el 27, para Habana y Veracruz, escalando en 
New-York al re^reeo. 
PrArfana salida, salva variación, «1 25 de marzo. 
D E L MBDITERRANBO A PUERTO RICO, V E N E Z U E L A COLOMBIA 
JS vapor 
febrera 
J^^L Puerto Caballa (fva.) Cura cao (fva.) Puerto Colombia (fva.) y Cristóbal. 
Próxdma salida, salvo variación, el 20 de marzo. 
^^rrmjíSrOM A t M E D I T E R R A N E O D E L A L I N E A D E CANTABRICO A 
f*1 CUBA-MEJICO 
v-por "Ortatóbal Colón", saldrá de Barcelona, salvo variación, el 18 de fe-
ro P*ra Tarragona (fva.). Valencia, Alicante (fva.). Málaga. Cádiz y Bilbao, 
cloiK1* saldrá el 28 del misma mes pafa Habana. Veracruz y escalas intermedias. 
r^VA D E L M E D I T E R R A N E O A NUEVA YORK-CUBA-CENTRO AMERICA 
ZZl^rnA salida de Barcelona, salvo variación, al 18 da marzo, el vapor "Magallane8,,. 
Servicia tipo Gran Hótel. T. S. H . Cine sonoro. Orquesta, etc.. etc. 
_ «omodldad«« y trato de que disfruta al pasaje ae mantiene a la altura tra-
dlclonal de la Compañía, 
•ĵ n Hane establecida esta Compañía una red de servicios combinados para 
loa principal** puertea dal mundo aervldoa por líneas regulare*. 
(nformes, «a las oficina» da la Compañía: Plaza de Medinaoell, 8. Barcelona. 
BHBMBMMBHMHMIIIMWMIIIIIM k B • fl B 
y^ljllllllllllllMIIIIIIIIMIIMIIIIIIIIIIIlItlinilllllMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllIllllllllllillllllllj: 
I BANCO DE CREDITO INDUSTRIAL I 
C a r r e r a de S a n J e r ó n i m o , 3 4 . A p a r t a d o 6 0 3 
M A D R I D 
S o c i e d a d c o m a n d i t a d a p o r e l E s t a d o 
( L e y de Protecc ión a la Industria Nacional y R R . D D . de 
24 de abril de 1924, 29 abril 1927 y 25 junio 1928) 
P r é s t a m o s para Ins ta lac ión y a m p l i a c i ó n de industrias, adqui-
: s l c lón ds primeras materias y c o n s o l i d a c i ó n de deudas de 
Empresas industriales. 
Antlclfios sobre " w a r r a n t s " y d e p ó s i t o s de primeras mate-
rias y m e r c a n c í a s e laboradas. 
Cápltal de movimiento para E m p r e s a s industriales 
J C r é d i t o ^ sobre primas a la c o n s t r u c c i ó n y a la n a v e g a c i ó n , 
:*t i f icaciones de obras y contratos con el Estado o con 
Impresas directamente Intervenidas por é s t e . 
^ZO: E n determinados casos , h a s t a cincuenta a ñ o s . 
T^s operaciones e s t á n exentas de los impuestos de Derechos 
reales y de Timbre 
•fiel»* 1 w la c o l o c a c i ó n de Bonos del "Tesoro para el 
Fomento de la Industria Nacional" 
" E l Frente Unico".—S« nos ruega la 
publicación de la siguiente nueva nota 
al Magisterio y a la opinión española: 
"Como contestación a nuestra nota In-
serta en el número del domingo último 
de "La libertad", noa vemoa sorprendi-
dos hoy por otra suscrita por nuestros 
compafleros directivos del llamado Fren-
te Unico. De esta nota no podemos re-
coger, como serían nuestros deseos, t<v-
do su texto, sino aquella parte que tiena 
relación única y exclusivamente "con la 
defensa de la escuela nacional y mejo-
ra económica de los maestros", que es lo 
que encierra más interés para nosotros 
y lo que nos ha movido a salir a la luz 
pública, siquiera haya sido en forma oc-
rriente, aunque, por lo visto, enojosa pa-
ra nuestros compañeros. 
Nada da falsedad, ni de Insultos per-
sonales, ni de insidias de que no somos 
capaces, pues sabemos muy bien a k> que 
obliga la caballerosidad y el compañe 
rismo. 
Hablamos en nombre de numerosos 
maestros nacionales de Madrid, como y* 
decíamos en nuestra nota, y repetimos 
hoy, y nos titulamos Comité Central por-
que así ha sido la opinión de nuestros 
representados, atendiendo a que al astí-
mulo inicial vino de fuera, de provin-
ciaa. 
Ahora bien; ¿qué más da, adelantada 
nuestra condición profesional, residencia, 
que nos llamemos A o B? ¿Es que en 
ello va la autoridad de nuestras palabras 
y de nuestra actitud? ¿Es que,para nues-
tros representados, únicos con autoridad 
para condicionar nuestra actuación, exis-
[•« •! anónimo? Por otra parte, ¿cómo 
habían de salir anónimas en un diario 
madrileño nuestras palabras? 
Fero, ¿queréis de ve rae que nos vea-
mos aara a cara y escuchar de nueatros 
labios cuanto podemos decir de la dis-
tinta forma de actuar que algunos de 
vosotros—nos dirigimos ahora a nues-
tra* companeros contradictores—han ta-
n!, 0.̂ 11^1 bieni0 íam(>«o y en la actua-
lidad? Pues hay un medio bien expedi-
to: concédasenos un puesto en todos los 
aotoe que organicéis, comenzando por al 
del. próximo día 25, y allí todos nos ve-
remos y reconoceremos y todos seremos 
escuchados; pues confiamos en vosotros 
y en vuestros invitados al acto. 
Pero volvamos a nuestra primera no-
ta, en la que repetimos, no hay ataque 
personal para nadie ni insidia de ningu-
na clase. Sentamos en ella dos afirma-
ciones que habilidosamente se soslayan 
en la respuesta. Dijimos en la primera 
afirmación que "el Frente Unico del Ma-
gisterio propugna una serie de mejoras 
económicas que todos suscribíamos in-
condlclonalmente". 
.. PW"108 y repetimos en la segunda, 
al Frente Unico está dirigido por al-
gunos maestros que, habiendo fracasa-
do desastrosamente durante dos años 
no ofrecen confianza para la gestión que 
han de llevar a cabo". 
T no ofrecen confianza porque en al 
tiempo oportuno en que debieron em-
plear todos los medios de acción, que fué 
cuando se incubaba nuestra lamentabi 
hsima situación actual, no se demostró 
por vuestra parte—volvemos a dirigirnos 
a nuestros contradictores—la energía su-
ficiente, para ahogar en germen el caos 
legislativo y económico en que hoy se 
halla envuelto el Magisterio. 
Y da aquí nuestras presunciones por 
las cuales agregamos: "no pusieron, 
mientras sus amigos estuvieron en el Po-
der, el mismo entusiasmo y celo que aho-
ra tienen por obtener las mejoras que 
tanto solicitan". 
Estas fueron nuestras afirmaciones; 
¿dónde está el ataque personal y dónde 
la insidia? 
Decir que actuaron dos años "algu-
nos" compañeros sin la energía de que 
ahora están dando pruebas, no es ata 
car a "todos" los directivos del Frente 
Unico, alguno de los cuales mostró su 
disconformidad frente a actitudes pasa-
das. Es dar a conocer una opinión que 
comparten muchos compañeros en Es-
paña; 
¿Deslealtad al Magisterio? E l Magis-
terio sabe que es verdad cuanto afir-
mamos y que nunca se le incitaron a me-
didas extremas ni se criticaron tan vi-
vamente como ahora los actos del Poder 
público, cuando la verdad es que el des-
concierto administrativo y económico ac-
tual se manifiesta claramente a conse-
cuencia de actos pasados. Y esto es lo| 
que deseamos otra vez aclarar. L a be 
nevolencla de antes con la energía que 
actualmente "algunos" avanzados com-
pañeros están dando." 
Construcciones escolares. — La Junta 
mixta de Construcciones escolares, in-
tegrada por el Ministerio y Ayuntamien-
to de Madrid, presidida por el director 
general, aprobó en su última reunión la 
construcción de un Grupo escolar que 
ha de Ir emplazado en las calles de Ab-
tao y de Valderribas (barriada del Pa-
cífico). Tendrá once secciones y servi-
cios complementarios. L a subasta se ha 
fijado en 797.000 pesetas, y es intención 
de dicha Junta que sea Inmediatamente 
anunciada, remediando en lo posible las 
necesidades de aquella extensa barria-
da, a la par que se contribuya al alivio 
de la grave crisis del paro. 
Colngioa de la Diputación.—La Comi-
sión calificadora de las oposiciones que 
se están verificando para la provisión de 
plazas del Colegio "Pablo Iglesias" que 
la Diputación provincial ha de instalar 
en el edificio construido para Hospicio 
en el término de Fuencarral, ha exa-
minado ya los ejercicios escritos y en 
breve publicará la lista de los declara-
dos aptos para pasar al siguiente ejer-
cicio, que habrá de ser práctico y para 
el que se convocará al mismo tiempo 
que se haga esta publicación. 
; E 9 ÉL E N G R A S E A M E -
i S R I C A N O QUE S E V E N D E 
; S E R I A M E N T E E N 
U E S P A Ñ A D E S D E 1 9 1 2 
CINEMATOGRAFOS Y TEATROS 
c o n f u s i o n e s . . . 
heridas, hematomas, 
laxaciones. L o s de» 
portrstas deben tener 
siempre 
BALSAMO HAZUL 
h a z u i i p a e a oumada. poc c o m e o . 2 so 
• • • • • • • • 
C A J A S A 1 
I • 1 \mm •" whi* • w 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
MUEBLES P A R A O F I C I N A 
D E S B ^ C H O S EN T O D O S I O S E S T I L O S 
¿ u r c a u x , O i s i f b d o r » R c h c 
r o a C a r p c U s . f i c h a s , C u í i s , 
P r e s u p u e s t o s p a r a 
o f i c i n a s c o m p t e t a t 
ALMIRANTE, 3 • TEL. 10 .6E5 
M A D R I D 
m s m m 
• ' » mi IIBniBlBlBllill üihib 
S i r e s p i r á i s 
coa una 
PASTILli VAIM 
E N T u A B O O A 
o s p r e s e r v a r é i s 
fiel FRIO, de la HUMEDAD, 
de los MICROBIOS. 
Las emanaciones antisépticas de este maravilloso 
producto impregnarán los recodos más inacoet-
sibles de la Garganta, de los BrraqviM. de los Pulmenes, 
y los harán refractarios & toda congestión, 
á toda inflamación, á todo contagio. 
MINOS, ADULTOS, ANCIANOS 
Procuraos en seguida. 
Tened siempre á mano 
L A S V E R D A D E R A S 
PASTILLAS VALDA 
que te ?enden solamente en CAJAS 
llevando en la tapa el nombre 
VALDA 
M 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e ) 
arques de 
E L C 1 E G O 
R i s c a l 
( A l a v a ) 
E S P A Ñ A 
PEDIDOS: Al administrador, don Jorge Dubos. por Cenicero. 
EIXJ1EGO (Alava). 
i a b n ibii e • mni •íhmihb,,,,. 
iones y 
Judicatura. — Han aprobado el primer 
ejercicio, con la puntuación que se in-
dica, loa opositores números 464, don 
Luis Te Juca Cueto, 11,40; 468, don Juan 
de Torres Aguilar, 11,80, y 495. don Va-
Sllentin Ugalde Rodríguez, 11,20. 
Para hoy están convocados desde el 
número 477 al 505. 
Secretarios |tidicialea.—En lo» exáme-
nes verificados ayer aprobó el opositor 
don José Cabra Fernández, 16,26. 
Para hoy están convocados loe opoal-
tores comprendidos en loa números del 
105 al 115. 
_ Correos. — Han aprobado el segundo 
5 ejercicio, con la puntuación que se indi-
ca, los opositores números 1.018, don Ra-
miro Herrero Blanco, 15; 1.059, don Al-
fonso Vega Olivera. 23.51, y 1.080, don 
Manuel Villar Lluch, 19.49. 
Para hoy están convocados los oposi-
tores correspondientes a los números 
1.091, 1.126, 1.158, 1.168. 1.224. 1.248, 1.261, 
1.306, 1.307, 1.322 1.326 y 1.336. 
Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores que efectuaron últimamen-
te el tercer ejercicio y puntuación que 
S han obtenido: números 1.117, don Pedro 
= Jordá Rlvas. 0,01; 1.173. doña María 
5 Vázquez Valdominos, 9; 1.176. don Cán-
S dido Alvarez González. 9; 1.180. don Hl-
• la rio Eatévez Ranilla, 7; 1.210, don Fran-
• cisco Quintana Alianda. 2.60; 1.238. don 
3 Juan Uribe Sánchez, 7,26. y 1.230. doña 
S Consuelo López Colmenar, 2. 
S Oficiales de Instrucción pública. — BU 
S martes, día 27, a la." cinco de la tarde, 
— los números 24 al 8/. inclusive, aproba-
= dos. deberán presentarse en lo» despa-
Ejchos de la Secciój. de Fundaciones del 
< > . i i i . i m A ¿ £ ^ * S í s s r ¿ í í s t para 
M A R A V I L L A S . " L a s Peponas" 
E n el desquiciamiento, en la falta de 
lógica que por empeño común es tra-
dicional en la revista, colocan los au-
tores, señores Ligero y Povedano, un 
aeunto tradiclona] también: el del me-
nestral madrileño, que transportado a 
un pala imaginarlo, se conduce en él 
con timos, chulaperías y ordinarieces, 
que por una especie de convenio de-
ben tener mucha gracia. 
Así como en el saínete se separa lo 
popular de lo grosero, para dar lo pin-
toresco, los autores la separan tam-
bién para no dar más que la grosería y 
la zafiedad. Y como si ello no fuera 
bastante, recargan en la acción y los 
incidentes todas las sugerencias y 
procacidades no ya pornográficas, sino 
obscenas, acentuadas en situaciones, 
momentos, diálogos y vestuario, hasta 
un extremo inconcebible. 
Bü maestro Luna ha muslcado la obra 
con números correctos y cuidados, finos 
dé melodía, pero sin gran fuerza. Abun-
dan los números, loa cuadros y los bai-
lables, algunos puestos con gusto y mon-
tados con acierto; pero entre tanto cua-
dro pierden loo autores, no sólo la ila-
ción, sino aun el recuerdo de lo que han 
dicho anteriormente; se confunden, y la 
confusión produce fatiga, que se aumen-
ta porque el prurito pueril de las repe-
ticiones alarga desmedidamente la obra. 
A las dos de la madrugada terminó 
la representación, y a esa hora, entre 
aplausos, dirigieron la palabra al públi-
co el maestro Luna, Blanca Pozas y Ma-
nuel Ligero. 
J . de la C. 
P E L I C U L A S N U E V A S 
C A P I T O L : «Un ladrón en la 
alcoba» 
Lo mejor de este «fllm> es la di-
rección de Lubitsch. E l gran director 
ha sabido sacar partido de un asunto 
de tantos precedentes cinematográficos 
y darle novedad a fuerza de finura de 
detalles, de agilidad de escenas, de gra-
cia y donaire de gran comedia. Por-
que bien poca cosa, en realidad, era un 
«film> con la tipología del ladrón de 
altos vuelos, inteligente, galante, hom-
bre de mundo. Ese ladrón hecho sim-
patía por obra y gracia de una malsa-
na tendencia. Supuesto el tipo, hacerlo 
entrar en un conflicto sentimental era 
bien fácil, como fácil era también re-
solverlo sin tópico, no regenerándolo 
románticamente por el amor, sino de-
jándolo en ladrón, con aire incluso de 
hombre abnegado y de sacrificio. 
E l «film», a pesar de lo dicho, es 
agradable e interesante. Atrevido, des-
de luego, en no pocas escenas, y claro 
es que también en las amorosas de 
siempre. De técnica fotográfica y de 
interpretación, un completo acierto. 
L . O. 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
en Madrid. Otros W ^ Z l ? m k £ 
tone. Dibujos sonoros. A. l fo^™ m * f ^ 
Complemento especial: Accidentes ferró-
l e ATLAnoA-da¿U30ay 10.30: Catalina de 
R?sta M u g í a s Fairbanks y Eliaabeth 
Rerener) (22-2-934). . . . . 
C\PITOL.-6 .30 y 10,30: Actualidades. 
Champagné (documental) Concierto y 
Un ladrón en la alcoba. Teléfono 22229. 
CINE DOS D E MAYO (Viernes £ 
mina. Localidades de señora * m*ta<* ^ 
precio).—6.30 y 10,30: Noche de fantas-
mas Dos buenos camaradas (programa 
doble) (4-9-933). . n j „ , . 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).-«,30 
y 10.30 (Gran programa extraordinario): 
Carbón (magnífico "film" realizado por 
Pabst). y Noche de gran ciudad («fellc 
sa comedia satírica, por Rogér Trevllie 
y Jaqueline Francell) (30-9-933). 
CINE I D E A L (Cine sonoro).—A las 
6,30 y 10.30: Los crímenes del Museo 
(butaca, una peseta; sillones, 0,75) (23-
11-933) 
CINE D E LA OPERA.—6.30 y 10,30: 
Casada por azar (grandioso éxito) (20-
2-934) 
CINE D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
La señora no quiere hijos, por Mafy 
Glory. (Exito enorme) (21-2-934). 
C I N E VELUSSIA (Reportajes de aft-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 26. Noticiarlo UFA 127. 
Camelos de Africa y Francfort. (Butaca 
una peseta). 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10.80: 
Todo por el amor (16-11-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde, y 10,30 noche: E l signo 
de la Cruz (27-12-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10.30: Redimida 
(por Fredich March y E l desfile del amor 
(copia nueva) (3-4-930). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10.15: 
E l último varón sobre la tierra (hablada 
en español) (31-1-933). 
CINEMA GOYA (Viernes fémina. Lo-
calidades de señora a mitad de précio).— 
6.30 y 10,30: Moral y amor (8-12-933). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: Santa (hablada en español). Acon-
tecimiento clamoroso (20-2-934). 
PALACIO D E LA MUSICA.—6,30 y 
10.30: E l abuelo de la criatura (Stan 
Laurel y Oliver Hardy). A toda veloci-
dad (William Haines y Magde Evan?) 
(15-2-934). 
P L E Y E L . - ^ , 3 0 , 6,30. 10,30: E l Robin-
són moderno (Douglas Fairbanks). 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: Por un sólo 
desliz (30-1-934). 
P R O Y E C C I O N E S (Teléfono 33978).— 
6,30 y 10,30: Vuelan mis canciones, ge-
nial creación de Martha Eggerth (mú-
sica de Schubert) (28-11-934). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A la» 
6,30 y 10,30: Fra Diávolo (por Stah Lau-
rel y Oliver Hardy). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,80: Hoy o 
nunca (Jean Kiepura y Magda Schénéi-
der) (20-1-934). 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
O p e r a r u s a 
T e a t r o C a l d e r ó n 
Junta Nacional de la Música, el vler-
nea 2 de marzo, a las diez de la noche 
PRESENTACION D E LA GRAN COM-
PAÑIA D E O P E R A RUSA PROCE-
D E N T E D E L T E A T R O D E LA OPE-
RA D E PARIS, CON " E L P R I N C I P E 
IGOR", D E BORODINE. Ochenta y cin-
co artistas. Cuerpo de baile. Sesenta y 
doa profesores de orquesta. Decorado yi 
vestuario del Teatro de la Opera, de Pa-
rís. Encargos: Teatro CALDERON y 
Casa Daniel (Los Madrazo, 14). 
• • • • • . 
Gafas y lentes 
Coa orlartalM 5* 
nos para la eon-
^ L n _ r ^ ••rraelÓB da la 
rlsta. 
L uubo»o Optico. Arenal, SL MADRID. 
L a r a 
Desde el estreno de "Madre Alegría", 
todas las vísperas de fiesta y los días 
e fiesta, en la función de tarde, se ago-
tan la» localidades con urgencia. Por 
«lio. lo» que las desean buenas, las en-
cargan en Contaduría con anticipación. 
C i n e m a B i l b a o 
Con el mismo éxito de «u estreno, con-
inúa en su segunda aemana " E l signo 
de la Crnz", al "film" más perfecto que 
a más ae haya visto en la pantalla. 
La critica y público están de acuerdo 
de que es un "film" Insuperable. Todos 
los días, tarde y noche. 
R A R E L E R I A 
OBJETOS E S C R I T O R I O 0 
Bravo Mnrillo. 73 
Telé . 35377 
C E N T R A L : 
ENCOMIENDA • 2 2 
T e l é f o n o 7 4 7 5 2 
j M R R E l N T A 
n • • • • • a 
" F r a D i a v o l o ^ 
Grandioso éxito de risa por Stan Lau-
rel y Oliver Hardy. Llena a diario el 
C I N E SAN CARLOS. 
U l t i m o s días 
de Catalina Barcena en "Yo, tú, ella" 
CTXF. B A R C E L O . 
<< L a l l a m a e t e r n a 
g r a n d e z a de los t i e m p o s pasados 
expuesta literariamente, proporciona cultura, fomenta al patriotismo » 
deleita la imaginación. 
Por eso 
LECTURAS PARA TODOS 
/m,ih„. - « 1» vez una elevada misión literaria y cultural. 
cultiva con tanta preferencia la novela histórica, segura de cumplir asi p 
LECTURAS PARA TODOS 
& gran J'ev,3ta del Público, ofrece siempre las mayores garantía» de 
que puede aer puesta en todas las manos: en las inteligentes y en las pro-
ranas; en las maduras y en las Juveniles, porque siempre cumple su lema: 
A R T E Y M O R A L I D A D 
En esta semana publica la segunda parte de la gran novela españole 
Las ruinas de mí convento 
En la próxima, en magnífico número de 56 páginas, preciosamente llua-
traao. la primera parte de la novela de fama universal de Walter Scott 
I v a n h o e 
Texto de esta gran novela en versión castellana aprobada por la autoridad 
eclesiástica. 
LECTURAS PARA TODOS 
céntlmo-Misori pelón es Apartado 466. MADRID Numero suelto: 
Tiene un encanto indefinible, que se 
apodera de la atención, del ánimo y has-
de la conciencia. (Da la crítica ma-
drileña.) Lunes próximo en B A R C E L O 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Popularea, 3 peaetas buta-
ca).—6.30 y 10.80: Ciclón (10-2-934). 
CIRCO D E PRICE.—A la» 10.45: Bo-
xeo. Velada a precios populares. Ino-
Pefia. Ruiz-Sangchill. General. 8 pesetas. 
E S P A S O L (Xlrgu-Borráa). — 6.30 y 
10.30: Ni al acnor ni al mar (butaca. 3 
pesetas) (20-1-934). 
LARA. — 6,30 y 10,30: Madre Alegría 
(gran éxito) (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 8,80 y 10,80: 
¡Caramba con la marquesa! (grandioso 
éxito cómico; butaca. 8. 2 y 1 peseta) (8-
2-934). 
MUSOZ SECA.—6.30 y 10.30: Mi abue-
lita la pobre (butaca, 8 pesetas) (24-12-
933) 
T E A T R O CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián. Viernes fémina. Localidades de 
señora a mitad de precio).—6,30 y 10,30: 
Teresa de Jesús (26-11-932). 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6 y 10,80: E l baile del Savoy. 
CINES 
ALKAZAR.—5, 7 y 10.45: Contigo a la 
estratoesfera 'de Abraham, por Magda 
Schneider) (15-2-934). 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: E l extraordinario "film" War 
ner Bross Trea vida» de mujer '21-2-
934). 
AVENIDA.—«,80 y 10.80: Mujeres oí 
vidadas y Lucha de sexo» (20-2-934). 
B E L L A S ARTES.—Continua de 3 a 1; 
E l Carnaval en Munich. La pesca con-
jura el hambre en Marrueco». Gabinete 
Doumergue. Entrenamiento de Primo 
Camera. Un alud de nieve destruye un 
pueblo de Italia. Movlntone acompaña al 
inventor del autogiro en un vuelo sobre 
Madrid. Típicas fiestas taurinas en Tru-, 
Jlllo. Campeonato estudiantil d« rugby 
lOUNOS 
m M O L I N O PARA CADA T R A B A J O 
MAS DE 3 0 0 M Q U N O S 
• PARA E S C O G E • 
Pida catálogo a la ftbHca de Moflnoí 
Víctor G R U B E R ^ 
APARTADO 4 S O 
6 i l 6 a o w m m 
1 • 3 H ¡iniilHlllllKHSü • • • 
13 P E S E T A S 
Cintas GOLF para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de S pesetas que las vende-
moa a 8 para darlas a conocer 
Pampones para máquina 70ST a 
12 pesetas Papel carbón mares 
GOLF buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojaa. 
Todo se remite por correo, a re-
embolso, franco de portea. 
1 . 0 0 0 m a q u i n a f 
para escrlbli de toda» la» marca» • 
nueva» y de ocasión, al contado B 
plazos y alquiler Lo sabe todo el 
mundo* vendemos mucha» máqul- \ 
nns porque tenemos mucho donde •*« 
elegir y las damos muy baratas *J 
Máquina» de ocasión, buena» « • 
•VX) peaetaa Máquina» nuevas va- ,a 
riaa marcea a 500 600 y 700 pese- • 
tas ádemás. a nupitros cliente» |J 
>n todo tiempo les camblamo» »u íjj 
máquina por ofra o «e la volvemo» I 
a comprar "1 lo desean y 
brande» tnller^n wrw la repara B 
"Irtn de fortn HaH» .». cnánninas de ,•, 
esoriMr 9 
E N R I Q I ^ ^ O P E Z Í 
l'UERTA l»FI «"M. « MADRID 8 
^ • • ^ • « • 1 • .B S • B Wk 
Los tn l é fonos de E L O h B A T E 
son: 21090, 21092, 21093, 
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Crónica de sociedad 
Según anunciamos hace tiempo, por 
el duque de Nájera, y para au hijo, don 
Mariano Traveaedo y García-Sancho, 
conde de Castañeda, ha sido pedida la 
mano de la encantadora señorita María 
Francisca Duque de Estrada y Verete-
rra, hija de los condes de la Vega de 
Sella, marqueses de Canillejas. 
Entre los novios se han cruzado valio-
sos regalos, y la boda quedó señalada 
para el día 2 del próximo abril, en que 
la novia celebra su fiesta onomástica. 
—Ayer por la mañana se celebró en 
la iglesia del Perpetuo Socorro la boda 
de la encantadora señorita Matilde Gon-
zález-Rothwos y de Sedaño, hija del que 
fué gobernador civil de Barcelona, don 
Carlos, con don Adolfo Chautol. de la 
noble familia montañesa de loa marque-
ses de Hazas. 
Los novios vestían elegantemente de 
calle. Fueron padrinos, el padre de la 
novia y doña María J . de Hazas, viuda 
de Chautol, madre del novio, y testigos, 
por la novia, don Carlos Groizard, don 
Luis Albacete, don Manuel de Semprún, 
don Félix y don Damián de Sedaño, y 
por el novio, los marqueses de Bellamai 
y Hazas, don José Boldori, don Juan 
Arresi, don Pedro Alzaga y don Gonzalo 
G. Lacrampe. 
Después de la ceremonia, que se cele-
bró en la mayor intimidad, el nuevo ma-
trimonio salió en automóvil en largo via-
je de bodas. 
= L a señora de Stem (don Andrés), 
nacida Adela Garcla-Loygorri, ha dado 
a luz felizmente dos hermosos mellizos, 
que recibirán en el bautismo los nom-
bres de José Andrés y Beatriz. 
Tanto la madre como los recién na-
cidos gozan de perfecta salud. 
—Con felicidad ha dado & luí un her-
moso niño la señora del doctor Velasco 
Becerra, hermana de la condesa de las 
Bárcenas. 
=Se encuentra enfermo, afortunada-
mente no de importancia, el ministro-
consejero de la Embajada de Cuba, don 
Manuel S. Plchardo. 
Aristócrata fallecido 
E n San Sebastián, donde accidental-
mente residía, ha fallecido el martes pa-
gado el señor don Hipólito Flnat y Car-
vajal, perteneciente a la noble familia 
de los condes de Flnat 
E r a hermano de don Jos¿, marqués 
de Terranova, conde de Flnat, eaaado 
con doña Blanca Escrivá de Remaní, 
hermana del conde de Casal y de doña 
Dolores, marquesa de Baldes. 
Descansa su paz y reciba su familia 
nuestro pésame. 
Otras necrológicas 
Mañana hace años que murió el ex-
celentísimo señor don Andrés Avelino de 
Salabert y Arteaga, marqués de la To-
rrecilla, y en sufragio de su alma se ce-
lebrarán dicho día misas en Madrid. 
—También mañana hace años de la 
muerte de don Sebastián de Largacha y 
del Campo, por cuya alma y la de sus 
hermanos se dirán misas en varios 
puntos. 
—Mañana es el aniversario de la muer-
te del excelentísimo señor don Pablo 
Rózpide y Bériz, por cuya alma se apli-
carán sufragios en Madrid y Toledo, i 
XX ANIVERSARIO 
E L SIWOR 
DON SEBASTIAN DE LARGACHA 
Y DEL CAMPO 
del Comercio que fué de esta Vffla 
FALLECIO E L DIA 24 DE 
FEBRERO DE 1914 
Después de recibir los auxi-
lios espirituales y la bendi-
ción de Su Santidad. 
R . L P . 
Sus hermanos, don Bruno, doña 
Nlceta, doña Celestina y doña Ele-
na de Largacha y del Campo; her-
manos políticos, sobrinos, primos v 
demás parientes 
SUPLICAN » bus amigos 
le encomienden a Dios. 
Todas las misas que «e celebren 
loy, día 23 del corriente, en la iglesia 
parroquial de San Luis, así como 
todas las que se digan el día 24 en 
el Oratorio del Caballero de Gra-
cia, de esta .Villa, y en la parro-
quia de Santa María, Nuestra Se-
ñora de la Antigua, Colegio de la 
Enseñanza y convento de Santa 
Clara, en la ciudad de Ordufta (Vls-
caya), serán aplicadas en sufragio 
de su alma y por la de sus herma-
nos, el señor don Francisco de Lar-
gacha y del Campo, que falleció el 
dia 16 de mayo de 1911; don Mar-
tín de Largacha y del Campo, que 
falleció el 12 de noviembre de 1923, 
y don Saturnino de Largacha y del 
Campo, que falleció el día 29 de 
agosto de 1929. 
Hay concedidas Indulgencias per 
varios señores Prelados en la for-
ma acostumbrada. 
A L H A J A S 
P A P E L E T A S D E L M O N T E 
P A G A M A S Q U E N A D I E 





DDN PABLO RDZPIDE í BERIZ 
Abogado 
Falleció el día 24 de febrero de 1928 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R. t P. 
Su viuda, la excelentísima señora 
doña Isabel González; sus hijos, Pa-
blo, Alfonso, Antonio, Juan y María 
de la Concepción; hijos políticos; 
hermana, doña María, viuda de Ri-
bera, y demás familia 
RUEGAN a sus amigos le ten-
gan presente en sos oraciones. 
Las misas que se celebren los días 
24 y 26 del corriente en la iglesia de 
San Martín de Llllo (Toledo); el día 
24, la de doce, en el Oratorio de 
Nuestra Señora de Lourdes (calle de 
Fortuny, 21), y el Manifiesto, y to-
das las que se digan el día 26 en el 
mismo Oratorio, serán aplicados por 
el eterno descanso de su alma. 
Varios señorea Prelados han con-
cedido indulgencias en la forma acos-
tumbrada. 
A. 8. (3) 
•ALAS' 
TTrTTTTTmm7TTTr?TTmTr*i' eeqnelaa: HIJOS DE RAMON DO 
EMPRESA ANUNCIADORA MINGUEZ. Barquillo, 46. Teléfono 33019. 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
E L EXOMO. SEÑOR 
Don Andrés Avelino de Salabert y Arteaga 
PINEDO Y S I L V A 
MARQUES D E LA T O R R E C I L L A T D E NAVAHERMOSA 
T DUQUE D E CIUDAD R E A L 
Falleció el día 24 de febrero de 1925 
HABIENDO R E C I B I D O LOS SANTOS SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION D E SU SANTIDAD 
Sus hermanas, hermanee políticos, sobrinos, primee y demás pa-
rientes. 
RUEGAN s sus amigos se sirvan encomendarte 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misas que se celebren el día 24 del corriente en las igle-
sias de Calatrava, San Fermín de los Navarros, Colegio Franciscano del 
Cardenal Cisneros, San Antón, Santísimo Cristo de la Salud (rosario por 
la tarde), Jesús Nazareno, oratorio de Nuestra Señora de Lourdes, pa-
rroquia del Carmen y San Francisco el Grande, serán aplicados por el 
eterno descaneo de su alma. 
Varios señores Prelados ss han dignado conceder indulgencias en 
la forma acostumbrada. 
(A, 7) (5) 
Oficinas de Publicidad R. CORTES. Valverde, 8, 1.a Teléfono 10905. 
y : ^ v..-.:vv:.v.v.. .- ;-. 
r * • 
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UNICO INSTITUTO D E CIRUGIA E S T E T I C A en Es 
paña, montado con todos los adelantos que iguale a los extran-
jeros. Atendido científicamente por personal competentísimo 
SECCION DE CIRUGIA 
Reducción de senos y vientres, corrección de nariz, cara, cue-
llo, cicatrices, etc.; extirpación de juanetes. 
Sanatorio para hospitalizados, espléndidamente montado; 
enfermeras tituladas. 
S E C C I O N DE MEDICINA ESTETICA 
Y ELECTROTERAPICA 
Tratamiento para la obesidad por métodos científicos, depila 
ción radical, rayos infrarrojos, lámparas de cuarzo, etc. 
Horas de consulta, de 1 I a 1 y de 5 a 7 
Información y visita libre a la Institución, 
de cuatro a ocho 
Rodríguez San Pedro, 64 
Teléfonos 34126 y 34169 
M A D R I D 
Pero, ¿qué querrán? E U R O P A D E F I E N D E S U T R I G O 
AYER TAMBIEN HUBO ROBOS 
EN ABUNDANCIA 
Doble atropello de automóvil 
Pocas horas después de haber pre 
sentado la denuncia, la buena mujer 
fué llamada al Juzgado. 
Se figuraba para qué era. Habla da-
do tantas sellas personales del granu-
ja que le timó las 150 pesetas, que, con 
toda seguridad, lo hablan detenido y la 
llamaban para que lo reconociese. Y 
aunque ya se disponía a acostarse, de 
buen grado se puso un abrigo, y acom-
pañada de uno de sus hijos, se dirigió 
al Palacio de Justicia. 
No se habla equlvocadp. Acababa de 
prestar declaración un sospechoso, y el 
juez creyó oportuno hacer comparecer 
a la atribulada mujer, por si reconocía 
en aquel individuo al que le habla es-
tafado por el procedimiento del sobre. 
Y a en presencia del juez, la denun-
ciante volvió a contar el suceso. Minu-
tos después entró en el despacho el de-
tenido. 
-Este es, sefior juez. Me ha dicho 
que dentro del sobre había no sé cuán-
tos billetes para repartir entre los po-
bres, y yo, tonta de mí.., 
—Sí; ya me lo ha contado. ¿Usted 
insiste en que es este mismo? 
—Sin duda alguna. 
—Esta señora es miope, señor juez. 
—Tenga la bondad de callar. 
—Que me confunde. 
—¡Que lo voy a confundir! Me he 
fijado bien. E s usted el mismo; sin ga-
fas, pero el mismo. 
—Está bien, señora. No cabe duda. 
Este individuo llevaba en el bolsillo su-
perior de la americana unas gafas que 
se le han ocupado. Lo que no acierto 
a comprender es cómo se dejan uste-
des timar con tanta facilidad. Todos 
los días, o por lo menos gran parte de 
ellos, dan los periódicos noticia de que 
se han cometido timos de esta clase. 
—Que me ha engañado como a una 
criatura. Le he dado,las 150 pesetas 
que llevaba para pagar parte de una 
deuda, y cuando he abierto el sobre, he 
encontrado unas fotografías recortadas 
de una revista y las ilustraciones de un 
cuento publicado en un diario. 
-Pero, señora; ¿quería usted que 
por treinta duros le diese el Museo del 
Prado? 
Los robos de ayer 
Cuando se hallaba en el salón de vi-
sitas del Congreso, le robaron ayer un 
reloj valorado en 100 pesetas a Sera-
fín GonBález Juncarr de cincuenta años, 
domiciliado en la calle del Duque de Ri-
vas, número 6. 
—De la vitrina de una tintorería es-
tablecida en la calle Mayor, robaron 
ayer seis vestidos valorados en 950 pe-
setas. 
-De su domicilio, calle de Garcila-
so, número 15, le robaron a María Ro-
dríguez Juana dos abrigos y dos ves-
tidos, valorados en 500 pesetas. . 
—José Botella Juliá, que vive en la 
calle del Almirante, número 20, denun-
ció robo de alhajas en su domicilio por 
valor de 1.000 pesetas. 
— A Soledad Martín González, vecina 
de Getafe, le robaron una cartera en 
la que guardaba 100 pesetas. 
—Carmen Herrero Cerdá, denunció 
robo en su domicilio, calle de Ponzano, 
número 48, de prendas valoradas en 
250 pesetas. 
Madre e hijo arrollados por un 
automóvi l 
E n la Casa de Socorro del distrito de 
Chamberí fueron asistidos de lesiones 
de pronóstico reservado y leve, respec-
tivamente, Carlos Guerra González, de 
cuatro años, domiciliado en la calle de 
Bravo Murillo, número 23, y su madre 
María González Rodríguez, de treinta 
años. Los dos fueron arrollados por un 
automóvil, cuyo conductor se dió a la 
fuga, al apearse de un tranvía. 
Heridos en un incendio 
E n la calle de la Salud, número 17, 
se produjo un pequeño incendio que fué 
rápidamente sofocado por los bomberos. 
Resultó con lesiones de pronóstico re-
servado el vecino Leopoldo del Cerro 
Campos y con lesiones leves el portero 
Andrés Sanz Sanz. 
Arrollado por el tren 
Cuando hacía maniobras un tren de 
mercancías en el sitio denominado Ce-
rro de Santa Catalina, fué arrollado por 
un vagón un sujeto llamado Julián Mo-
reno Marcos, de veinte años. En ei boti-
quín de la estación, adonde fué inme-
diatamente trasladado, se le apreció que 
tenía las dos piernas destrozadas. En 
gravísimo estado pasó al Hospital Pro-
vincial. 
Accidente de trabajo 
Cuando trabajaba en la plaza de la 
Cebada, resultó con lesiones de pronós-
tico reservado Alvaro Beltrán Marín, 
de cuarenta y dos años, que vive en la 
calle de la Paloma, número 6. 
Encuentran cartuchos de dinamita 
En un vertedero de la calle de Pino 
Baja, de Tetuán de las Victorias, fue-
ron hallados por varios muchachos que 
jugaban en aquel lugar dos cartuchos de 
dinamita y varios trozos de mecha. Se 
dió cuenta del hallazgo a la Guardia 
civil de aquel puesto. 
Todos los países de Europa, excepto 
las cuatro pequeñas naciones danubia-
nas, son importadores de trigo. Sólo 
se libran de esta importación España 
y Polonia, en los años de cosechas nor-
males. • ( 
Todas traen su trigo de América o 
de Australia, pero todas también de-
fienden el trigo de los trigales de sus 
propias patrias. Le defienden sin con-
sideración a que el pan tenga el pre-
cio que debe tener, porque saben que 
si los campesinos no obtienen beneficios 
en sus cultivos, no pueden comprar; y 
como son la gran masa consumidora, 
aun en los países más industrializados 
las industrias padecen el golpe, por-
que no venden, y así, empobrecidas 
agricultura e industria, arrastran a to-
da la economía del país. 
Las medidas de defensa del trigo na-
cional que practican los paísés euro-
peos, son las siguientes: 
!.• Aranceles en algunos casos ele-
vadíslmos, que representan mucho más 
que el valor del trigo. 
2. " Limitación de las importaciones, 
por medio de contingentes, a lo estric-
tamente necesario para completar el 
consumo nacional. 
3. ° Permisos especiales para impor-
tar trigo. 
4. ° Obligación de mezclar grano na-
cional en todas las fábricas de harina 
en proporciones muy elevadas, en rela-
ción con el trigo extranjero. 
5.9 Subvención a los trigueros na-
cionales y garantía de un precio mí-
nimo a éstos, a costa de recargos e im-
puestos a las importaciones de trigo. 
6.° Monopolio oficial de compra de 
trigo, que adquiere el del país a un 
precio remunerador y se encarga de 
comprar al extranjero lo que falte pa-
ra el consumo nacional. 
Sólo pequeños países, y ninguno gran 
importador, consienten, sin barreras 
aduaneras, la entrada del trigo extran-
jero. Ejemplos de ellos son Dinamar-
ca. Bélgica y Holanda. 
Un caso particular es Inglaterra, pri-
mer importador de Europa, pero que 
garantiza a sus trigueros un precio mí-
nimo, a pesar de la pequeñísima parte 
del trigo consumido que produce. Ade-
más, si Inglaterra deja libre de dere-
chos al trigo, es porque tiene que com-
prar en los graneros del mundo, que 
son, precisamente, dominios o colonias 
suyos, como Canadá y Australia. Com-
pra, pues, trigo inglés, aunque esté pro-
ducido a muchas leguas de la Metró-
poli. 
E l siguiente cuadro es de suma elo-
cuencia, para comprobar todo esto. 
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Más de un tercio 
Igual 
Tres veces más 
Un cuarto 




Una sexta parte 




































MEDIDAS E S P E C I A L E S 
Además, Impuesto del 0.85 por 100 sobre el valor 
del trigo más el arancel. Obligación de mezclar 
97 por 100 de grano Indigena. 
Además. Impuesto del 4 por 100 sobre el valor del 
trigo más el arancel. 
Impuesto del 2,5 por 100 del valor e importación 
previo permiso ministerial. 
Autorización para Importar, mediante pago de un 
impuesto del 1 por 100 del valor del trigo. Con-
tingentes que fija la organización oficial de im-
portación de cereales. 
Prohibida la Importación hasta que el trigo valga 
53 pesetas en Castilla. 
Monopolio de Importación. 
Permisos de Importación personales e Intransferi-
bles para cada partida. Obligación de moler trigo 
francés. 
Impuesto de dos chelines y nueve peniques por ca-
da 280 libras de harina, para garantizar a los tri-
gueros ingleses un precio mínimo de 45 che-
lines (85,40 pesetas papel) por quarteV (217 ki-
los). 
Obligación de moler trigo griego. 
Los Importadores pagan un Impuesto para garan-
tizar un precio remunerador al trigo holandés. 
Obligación de moler 25 por 100 de trigo holandés. 
Fomenta la exportación de muchas maneras. 
Obligación de moler trigo Indígena. 
Obligación de moler hasta 99 por 100 de grano 
italiano 
La Importación solo se permite a quien presente 
un certificado de compra de trigo letón en igual 
cantidad. Además, monopolio oficial de impor-
tación. 
Monopolio oficial que compra todo «1 trigo norue-
go e importa lo necesario. 
Importación prohibida o no, según la cosecha 
polaca. 
Sólo se permite la Importación de lo que falte para 
el consumo según la cosecha de cada año. 
Primas a la exportación que se pagan con una 
tasa sobre el pan. 
Monopolio oficial. Obligación de moler 98 por 100 
de trigo sueco. 
Contingentes e Importación centralizada en la "So-
ciedad de Cooperativas de Cereales". 
Monopolio oficial, con libertad de compra. 
I I H íí|iiiihuí;:b mu 13 • •"ii'Büiniiül. B:!i!m!!::Bniiii!|;iiil'i::'Bv h E fi • B mm * m ñ n m 
I n g r e s o e n l a F a c u l t a d d e F i l o s o f í a e n s u s d i v e r s a s s e c c i o n e s 
Preparamos desde primeros de marzo a las Maestras y Bachilleres *n la Academia Femenina "VEBITAS". 
PASEO D E L PRADO, 14. — T E L E F O N O 11237. 
E N F E R M O S D E L 
E S T O M A G O 
I N T E S T I N O S 
E 
H I G A D O 
:feoe 
sa. • x 
EL REFERENDUM MUNICIPAL DE 
SANTANDER ES OESFAVORARLE 
SANTANDER, 22.—-Terminado el es 
crutinio del referéndum, que se veri 
ficó el domingo pasado para consultar 
al cuerpo electoral sobre la concesión 
de un empréstito municipal de cinco 
millones, la Junta Municipal del Censo 
ha manifestado que por 271 votos no 
se ha conseguido el número señalado 
para «1 quórum. 
E N F E R M E D A D E S DFL 
f E S T Ó M A G O , I N T E S T ' 
N O S £ H I G A D O 
C U R A E S T A S A F E C C I O N E S 
AUN SIENDO CRONICAS * 
R E B E L 0 E 5 - 5 I N NARCOTICOS 
' NI E S T U P E F A C I E N T E S 
Precio 6,0Op^ _/rV 
C U A T R O 
M E S E S D E 
E X I S T E N C I A H A N 
P A R A A C R E -B A S T A D O 
D I T A R S E 
S U C O M P O S I C I O N E S L A M A -
Y O R G A R A N T I A D E S U E F I C A C I A 
Venia en Farmacias y Centros de Especialidades 
l u b o r c t o n o s 
te léfono 19 U 7 
( n o r q y é s C u b o s . ? 
m o d r i c í 
e . . s . q . 
Vlerme» 2S de febrero de 1984 (8) E L D E B A T E 
I N F O R M A C I O N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
M e d i d a s c o n t r a e l 
" d u m p i n g " j a p o n é s 
UNA COMISION DE CANARIAS 
A MADRID 
Una circular del Centro de Contra-
tación sobre los reembolsos 
a Yugoeslavia 
a,?6 regiones han surgido estos 
Ültimos días voces de alarma contra el 
llamado "dumping" j a p o n é s : Japón in-
vade nuestras plazas con sus tejidos y 
se dice que piensa hacer lo mismo con 
otros productos, como automóvi l e s . 
Según nuestras noticias, se ha pensa-
do en nuestros centros oficiales en ini-
ciar una polít ica de defensa contra el 
"dumping" japonés ; créese que ésta em-
pezará con una adecuada polít ica adua-
nera para los art ículos interesados. 
Frente a las quejas de los productores 
catalanes, en las Islas Canarias, han re-
clamado también que se busque una fór-
mula que resuelva esta espinosa cues-
tión, pero condic ionándola a que dicha 
fórmula no ataque al r é g i m e n de puer-
tos francos de Canarias. A este respec-
to, según comunicaciones dirigidas por 
entidades canarias a Cataluña, aquellas 
Islas se disponen a conservar con todo 
rigor sus fueros. 
Se anuncia la llegada de una Comisión 
a Madrid, procedente de Canarias, para 
buscar una solución al problema. 
Consejo Superior Bancario 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Interior 4 % 
?" de (50.000 
K de 25.000 .... 
D de 12.500 .... 
C (Je 5.000 .... 
B de 2 500 
A de 500 ... . 
G v H. de 100 v 200 
Exterior « % 
F . de 34.000 
E . de 12.000 
D de 8.000 , 
C de 4.000 
B de 2.000 , 
A. de 1.000 
G y H. de 100 y 200 
Amortlcable 4 % 
Antr. Oía 22 
B de 25.000 
D do 12.500 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A. do 600 
Amort R V* 1900 
F de 60.000 
E do 25.000 
D. de 12.000 
C de 5.000 
B. de 2.500 
A. do 500 
Amort. S fn 1917 
Se ha celebrado la acostumbrada re-
unión mensual del Consejo Superior B a n -
cario, en la que, entre otras cosas,, se 
aprobó un expediente de responsabilidad, 
se dió cuenta de una orden de Hacien-
da referente a la Confderac lón de Cajas 
de Ahorro, y se concedió el cambio de 
nombre bancario a favor de la Viuda e 
Hijos de Francisco Esplugas. 
P a r a la elección de seis consejeros se 
fijó la fecha del día 10 de marzo: los ele-
gibles serán dos por cada zona, para sus-
tituir a loe que les corresponde cesar por 
pasar a ser propietario*, señores Oarnl-
ca y Urquijo, por la aona A ; Echevarr ía 
y Rodr íguez Aeosta, por te. B , y Garrlga 
y Soler y Torras, por la C. 
Reembolsos a Yugoeslavia 
F do 60.000 
K do 25.000 
D do R.(KX) 
C. do 2 500 
B. do 2.500 
A. do 500 







Amort B % 1927 I 
F de 50.000 
B de 25 000 
D. de 12.500 
C. de 6.000 
B. de 2.500 
A. do 500 
Amort. 6 <%, 1927 c 
E l Centro Oficial de Contratac ión de 
Moneda ha dirigido a las entidades ban-
oarias la siguiente circular: 
" E n cumplimiento de las nuevas ba-
ses establecidas para nuestro intercam-
bio comercial con Yugoeslavia, participa-
mos a ustedes: 
a) Que al recibo de la presente y pre-
via la autor izac ión de este Centro debe-
l a n ser puestos a la libre disposic ión de 
sus titulares los saldos existentes a fa-
vor de particulares o Bancos estableci-
dos en dicha nación, que hasta el día 
de hoy existan bloqueados en ese Ban-
co. E n las cartas de solicitud que a ta-
les efectos cursen a este Centro, harán 
constar la fecha de la entrada de la 
mercanc ía en E s p a ñ a que haya motiva-
do loa Ingresos efectuados a partir del 
23 de enero próx imo pasado. Dato este 
que no es necesario consignar en los im-
portes bloqueados con anterioridad a la 
citada fecha. 
b) E n las importaciones que a par-
tir del 23 de enero ya citado se hayan 
efectuado y en lo sucesivo se efectúen 
se reembolsará ú n i c a m e n t e el 50 por 100 
reservándose el otro 50 por 100 de su 
importe para compensar los pagos de 
las exportaciones e spaño las a Yugoes 
lavla. 
c) Los Bancos ingresarán el 50 por 
100 retenido, en el Banco Exterior de 
España , a nombre de sus titulares y a 
favor de los particulares o Bancos de 
aquella nac ión a que correspondan. In-
greso que habrán de efectuar el propio 
día en que se formalice la operación de 
reembolso del 50 por 100. A tal efecto 
en los taloncillos de autor izac ión que por 
las nuevas importaciones formulen >a es 
te Centro, harán constar tal extremo co-
mo obl igación que el Banco solicitante 
contrae de efectuar dicho ingreso por el 
50 por 100 mencionado. Igualmente que 
dan obligados a efectuar este ingreso 
del 50 por 100 los Bancos tenedores de 
documentaciones cuyo pago se haya es-
tablecido contra su entrega y cuyos cer-
tificados, según práct ica establecida, ha-
yan sido a tal efecto visados por este 
Centro y aun cuando en el cajet ín de 
autorización no consigne este Centro tal 
extremo. 
d) Continuando aún en vigor la dis-
posic ión a que se refiere nuestra circu-
lar fecha 3 de noviembre últ imo, res-
pecto a l previo depós i to del 15 por 100, 
indispensable para la retirada de la 
Aduana de las m e r c a n c í a s procedentes 
de Yugoeslavia, recordamos a ustedes 
que no procede solicitar reembolso algu-
no a cuenta de tales importaciones sin 
que este depós i to se haya completado 
con el 85 por 100 restante, o sea sin 
que se haya ingresado el total importe 
de la mercanc ía ." 
A I O J N C I O O F I C I A L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
S O R I A 
Habiendo sufrido ex trav ío el resguar-
do de depósi to necesario n ú m e r o 120 de 
8.700 (ocho mil setecientas) pesetas no-
minales de Deuda perpetua interior 4 por 
100, expedido por esta Sucursal en 13 de 
febrero de 1908, constituido por don Luis 
Saenz Mugüerza a favor de su hijo don 
Saturio Saenz García, para que le sirva 
de congrua para su ordenac ión hasta re-
cibir las Sagradas Ordenes hasta al pres-
biterado inclusive, a disposic ión del Pre-
lado de Osma, se anuncia al público por 
primera vez para que el que se crea con 
derecho a reclamar lo verifique dentro 
del plazo de un mes a contar del día 18 
del actual, fecha en que fué publicado 
este anuncio en la "Gaceta de Madrid", 
según determina el art ículo 41 del Regla-
mento del Banco; advirtiendo que, trans-
currido dicho plazo sin rec lamación de 
tercero, se expedirá el correspondiente 
duplicado del referido resguardo, anu-
lando el primitivo, y quedando exento el 
Banco de toda responsabilidad.—Soria 21 
de febrero de 1934—El Secretario, S. R I -
D R U E J O , 
* .a i* =» • • • b h w « a r 
B a r c e l o n a - M a í e s t í c H o t e 
Paseo de Gracia.—Primer orden. 200 ha-
bltacinne». 150 cuartos de baño. Orquesta 
Prertos modorados. EJ más concurrido 
Como art ículo de propaganda 
s ó l o p a r a s a c e r d o t e s 
y personas por ellos recomendadas 
^1*1* cartas timbradas, t a m a ñ o 22X15 
cent ímetros , y 100 sobres (és tos 
sin t imbrar), mas una lujosa cartera, 
modelo registrado 
7.50 PESETAS 
Los pedidos, a c o m p a ñ a d o s de su Impor-
te (mas 0,50 pesetas si son para provin 
cias), a Artes Gráficas Plus-Ultra. Fuen 
carral , 18. Te lé fono 34413. Madrid. 
F de 50.000 
H de 25.000 
D de 12.S00 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de (500 
I m o r f S 1928 
H de 250 000 
G de 100.000 
F de 50.000 
E de 25.000 
D de 12,500 
C de 5,000 
B de 2.500 
A de 500 
Amort.. 4 <«. 1928 
H de 200.000 
G de 80.000 
F de 40000 
E de 20000 
D de 10.000 
C. de 4.000 
B de 2 000 
A de 400 
^ o r t . 4 «4 192> 
F de 50 000 
E (Je 25 000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A A* 500 
*mort " I92!> 
F de 50 000 
E de 25 000 
O de 12 500 
C de 5 000 
B de 2.500 
A 500 
Otro» valore* 
Fiónos oro • % a 
- — - B 
Tesoros 5.80 <»r \ 
— - B 
















































































































4 H % 1928. A 
- B 




Madrid. 1868 3 % 
Exprops. 1909 5 % 
D. y Obras 4 % % 
V, Mad, 1914. 5% 
1918, 8 % 
MeJ. ürb. 5 V, % 
Subsuelo 6 H % 
1929. 5 % 
Ene. 1931. 5 % % 
Int . 1931 8 U 
Con earantfa 
Prensa, 8 % .... 
C. Emisiones. B % 
Hidrográfica 5 % 
— 6 % 
Traaatl. 6 "A % m. 
Idem id Id, nov. 
Idem Id. « % 1926 
Idem Id. 6 % 1928 
Turismo 6 % . 
E . Tánger-Fez 
E . austríaco 0 % 
Malzén. A ....... 

























9 8 85 
8 8 9 0 
88 9 0 













Hlp. i % 
- B % 
- 5 % % .. 
— 8 % 
C, Local. 6 % . - 6 V> % 
Intemrov 6 * 
- a % 
C. Local. 1932 
- 6 U> 1932 
Efec Kxtranjeros 
B. argentino .... 
Marruecos 
Céd. arsentlnaa ... 
— Costa Rica . 
Acciones 





B. de Crédito 
H, Americano 
L . Quesade 
Previsores. 25 
- 50 
Rio de la Plata .. 
Guadalquivir 
C. Electra. A ..... 
— _ B ..... 
H . Espafiola. v. .. 














































Cotizaciones de Barcelona 
Acciones 
Tranvías Bar. orO 
"Metro" 
Ferroc. Orense .. 
Aerua Barna. 
Cataluña de Gaa. 
Chade, A, B C . . . 
Hullera Espafiola 
Hispano Colonial 
Crédito v Docks.., 



































Norte 8 % 1.» 
— - 2.» 
— - 8.« 
— - 4.» 
— - 6.« 
— esp. 6 % .. 
Valen. 5 ^ % .... 
Prior. Barna. 8 % 
Pamplona 8 % .. 
Asturias 8 % 1.* 
- - a.» 
- - 8.» 
Sesovla S % 
- 4 % 
Córd.-Sevilla 8 %. 
C. ReeJ-Bad. 5 %, 
Alsasua 4 ^ % ... 
H.-üanfranc 8 %• 
M. 2. A. 8 % L« 
— - 2.» 
— - 8.» 
— Arlza 0 Vi 
— E, 4 % 
— F 8 
— O, 6 
— H. 5 V 
Almansa 4 
Trasatl. 6 % 1920 
— - 1922 
Chade 8 % 

































































Sota v Aznar .... 
Altos Hornos 
Bal abeork Wilcox , 
Basconla .., 







Interior 4 % 






















Antr. Día 22 
Chade A. B. C 
Idem f. e. ..... 








Idem t. c 
Idem, f. p, 
Idem, nominativas 
Duro Felguera 
Idem f. c. 





C. Naval, blancas 
Unión v Fénix 
Andaluces 
M Z. A. 
Idem f. a 
ídem, r o 
Metro. Madrid 
Norte 
Idem í.. c. 
Idem, f. p 
Madrll. Tranvías, 
Idem í. c. 
ídem. I. p 
E l Aeruila 
A. Hornos 
Azucareras ord.... 
Idem f. c. 
Idem t. o 
- Cédulas b 
Españ. Petróleos 
Idem t. c. 
Idem f. P 
Explosivos 
Idem í. c. 
Idem, f, d. ........ 
Idem en alza 











































Cotizaciones de Paris 
Antr. Día 22 
75 
Cotizaciones de Bilbao 
Antr. Día 22 
Acciones 
Banco de Bilbao.. 
B. Urqullo V. ... 
B Vlzceva A 
F. c. La Roble . 
Santander-Bllbac 
IT c. Vascone'Riloí 
Electra Vleseo . 
H Espartóla 
H Ibérica 
fl E . Vi7.r*i1na 
Chades 




















282 5 0 
3 % perpetuo 
— amortlzable.. 
Banco de Francln 
Crédit Lvonnais.. 










Pathé Cinema íc .) 
Ronwse cons. 4 
B N «le MAIlnn 
Wae-rtn TAfa 
RfoMntp 
Leuta ro Nitrato. 
Petroclna 
Roval Dutch 





Piritas de Ruelve 
Minas de Seere 
rrasatlftntlca 

































3 2 5 
Obllsr aciones 
AJbercbe. 1930 
Idem. 1931 • 
Gas Madrid 6 %. 
H. Españole 
Chade 6 % 
Sevillana ».• , 
U. E . Madrll. 6 % 
Idem 1926 6 % 
Idem 1930 6 % ... 
Telefónica 8 U % 
Norte. I.» 




Alman.-Vai, 8 %, 
Asturias 8 % L1 
- 2.» .... 
— 8.» 
Alsasua 4.50 % 
Huesua-Caní.. i % 
Especiales, b % 
Pamplona, 8 % 
Prioridad B 8 %. 
Valencianas 5,50 
Alicante l ." 8 % 
5 % A 
4.50 % B 
4 % C 
4 % D 
4,60 % BJ 
5 % F 
6 % O 
8,50 % H 
8 % 1 


















Cotizaciones He Londres 































2 2 6 






5 0|{ 5 8 
8 6 12 
8 9 19 
3 9 2 2 
9 0 19 
7 5 2 S 
3 7 1 2 31 1 2 
5 0| 2 2 6| 5 0 
8 7 1 0 9 9 3 





Metro í % A 
(dem 5 % B 
Idem 5,50 % C 
M Tranvías 6 % 
•\zuc sin «sítam 
— estam 191 i 
— _ 1931 
— int. orel. 




- 1929 . 










Pesnc i r-.'prtlnos 
Klorlnes 
Corona.» nnrnpeas 




































































C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
No se ven directrices segu-
ras en el mercado. Fa l lan to-
dos los resortes de la lógica a 
corto plazo. L a lógica a largo 
plazo es la única que suele te-
ner razón, dícese c o m ú n m e n t e 
en la Bolsa. 
Y es que, ¿no se habla atri-
buido a las posibilidades de la 
crisis el desfallecimiento que el 
mercado exper imentó el miér-
coles? Y ¿no eran ayer mayo-
res las probabilidades de cr i -
sis? 
Sin embargo, las tón icas eran 
no sólo diversas, sino m á s fa-




E r a , pues, algo mejor la i m 
pres ión general del mercado, 
pero esto no quiere decir que 
t o d a s las caracter í s t i cas a e 
orientaran en el mismo sentido 
Allí está, por ejemplo, la refe-
rente al negocio. 
Hubo valor especulativo que 
ni siquiera se inscribió oficial 
mente: Ri f . portador, Petroll-
tos, Nortes, Explosivos... Es te 
es índice claro del marasmo ab 
soluto deJ mercado. 
E n cambio, en el "Bolet ín Ofl 
cial" aparecen tratados 2.075 tí-
tulos de Nortes en dobles. 






























DE C O P W S 
Debiera haberse dejado como últi-
mo e inevitable recurso 
Conducirá fatalmente al encarecí 
miento de los precios 
ESCRITO ELEVADO AL MINISTRO 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
A fuer de sinceros, y con ple-
na objetividad, podemos afirmar 
que fueron ayer dos los comen-
tarios predominantes en el "par-
quet", y ya en las galer ías del 
Banco de E s p a ñ a , a primera ho-
ra: la s i tuación pol í t ica y la 
conferencia que pronunció el se-
ñor L a r r a z en el Instituto de 
Ingenieros Civiles, P a r a és ta hu-
bo u n á n i m e s elogios. F u é muy 
comentada la cuest ión referen-
te a la posible convers ión de 
deudas las apelaciones al cré-
dito para absorber el paro, el 
apartado que el conferenciante 
dedicó a tema de los Bonos 
Oro, a la reducción del des-
cuento, a la infiación. L a con 
ferencia produjo m u y buen 
efecto. 
Unión y Fénix 
Sorpresa general produjo ayer 
el alza súbita de las acciones 
de Unión y F é n i x : de 450 a 
500 por 100. Hay que tener en 
cuenta que son acciones de 200 
pesetas. 
De todos modos, la subida fué 
intensa. E n el "parquet" había 
quien pagaba 500 t í tu los a 500, 
pero con la condic ión de que 
fuese precisamente dicha par-
tida de 500. Había un vende-
dor para 25 títulos, pero no se 
l legó al "trato". Más tarde sa-
lió nuevo comprador, y como 
exist ía dinero a 500 por 100, 
se hicieron a este precio 26 tí 
tulos, según acredita el "Bole-
tín". 
L a Chade 
L a Cámara de Comercio ha dirigido 
al ministro de Industria y Comercio un 
extenso escrito en el que expone su cri-
terio opuesto al establecimiento de con-
tingentes de importación, autorizado por 
el decreto de 26 de diciembre últ imo. 
" T a l orientación estadista—dice—, fir-
me avance hacia el monopolio del co-
mercio exterior, lo considera esta Cáma-
ra funest í s ima. E s , sobre todo, singular-
mente alarmante, atendida la notoria in-
capacidad de cualquier Administración 
y, desde luego, de la nuestra, desprovis-
ta incluso de los datos m á s elementales 
sobre qué actuar, y en absoluto de es-
píritu mercantil." 
Seña la como una consecuencia fatal 
del rég imen de contingentes el encare-
cimiento de los precios, que producirá 
efectos lamentables, ya que no se com-
prará donde, por razón de precios, dis-
tancia, etc., resulten los artículos más 
baratos, sino donde más convenga a de-
terminados fines político comerciales. 
Es tas consideraciones bastan para re-
pudiar el sistema, toda vez que no han 
sido esgrimidas ni están inutilizadas to-
das las armas que una completa polí-
tica comercial procura para la defensa 
de las exportaciones. 
Expone a cont inuación las dificulta-
des con que se tropezará para determi-
nar la cantidad global de las importa 
ciones, la des integración de dicha canti-
dad en sumandos para su distribución 
entre los países vendedores y el repar 
to de los contingentes en el mercado im 
portador. Entre otros, los peligros que 
envuelve este últ imo enunciado, son: el 
de un monopolio de hecho a favor de 
algunos importadores, a veces escasos 
en número; el impedir el establecimien 
to de nuevas industrias por no poder ad 
quirir primeras materias; el de inmovi 
llzar grandes instalaciones industriales 
e incluso la desaparición de negocios. 
L a Cámara de Comercio manifiesta 
que el régimen de contingentes debiera 
haberse dejado como últ imo e inevitable 
recurso, y solicita que se haga de él el 
empleo más parco que sea posible. 
R e u n i ó n d e l C o n s e j o d e h 
R e f o r m a A g r a r i a 
Circulan buenas noticias pa-
ra la emis ión de obligaciones 
de la Chade. Hemos confirmado 
en la misma fuente, ias que ya 
se habían dado a conoce- estos 
ú l t imos días . 
E n cambio, lo referente a que 
la Chade tenía ya resuelta la 
cuest ión del desbloqueo no ha 
tenido confirmación Cada mes 
la Chade tiene que hacer sus 
transferencias para salvar es 
tos inconvenientes del bloqueo 
argentino. 
Y a propósito de todo esto, la 
gente se pregunta qué ha sido 
de aquél la ya famosa Comis ión 
que se dijo se trasladaba a la 
Argentina. 
F u e r a d e l c u a d r o 
A d e m á s de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro, fin corriente, 221,75; Teso-
ros 5 por 100. abril, 102.10; octubre, B, 
101,90; H , Española , fin corriente. 145: 
próximo, 145; Sevillana, 10,», 92,75; Rif, 
B, 98; Felguera, 1906, 77; Naval, bonos 
6 por 100. 1929, 95; Auxiliar de Ferroca-
rriles, 2.», 89,50: Madrid-Aragón, 6 por 
100, 10. 
B O L S I N D E L A M A C A N A 
Explosivos, fin de mes, 666, 665, 666; 
fln próximo, 670, 669; Alicantes, fin co-
rriente, 216, 216,50, 219,50; en alza, 221; 
fin próximo, 220, 220,50, 220; en alza, 225; 
en baja, 215; Nortes, fln corriente, 240 
dinero: fln próximo, 242; R i f , porta 
dor, 284. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, fln corriente, 666; fin" pró-
ximo, 665; Alicantes, fin próximo, 220 50-
Azucareras, ordinarias, 43, dinero- Fe)-" 
güeras, 41, fln próximo; Rif. portador 
fin corriente, 284. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín de la mañana .—Nortes , 237 75-
Alicantes, 215.75; Explosivos, 658,75; Cha-
des, 346; R i f portador, 278,75; Petroli-
tos, 26,25. 
o^re-^r^0!:tes- 242'25; Alicantes 
opô ; Explosivos, 665'; Rif. portador 










B O L S A D E B E R L I N 
(Ck^izaciones del día 22) 
Continental Gummiwerke 
Chade Aktien A-C 
Gesfürel Aktien 
A. E . G 
Farben 132 
Harpener 94 
Deutsche Bank & Diskontoges. 65 
Dresdener Bank 67 
Donau Save Adria 37 3/4 
Italo-Argentina 111 
Elektrobank 682 
Motor Columbus 283 
I , G. Chemie 560 






B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac -
tion ord, 17 1/2; Brazilian Traction, 14 
3/4; Hidro Eléctr icas securities ord, 7 
3/8; Mexican Ligth and power ord, 6 1/4; 
ídem ídem ídem ídem pref. 10; Sidro ord, 
3 7/8; Primitiva Gaz of Paires, 12 1/4; 
Electrical Musical Industries, 25 7/8; So-
fina, 1 3/8. 
Obligaciones: Emprés t i to de Guerra 5 
por 100, 102 1/4; Consolidado inglés 2,50 
por 100, 76 3/8; Argentina 4 por 100 Res-
cisión, 95; 5,50 por 100 Barcelona T r a c -
tion 48; Cédula Argentina 6 por 100, 23; 
Mexican Tramway ord, 6 1/2; Whitehall 
Electric Investments, 21 3/4; Lautaro Ni-
trate 7 por 100 pref, 6 1/2: Midlan Bank, 
85 1/2; Armstrong Whitworth ord, 6 3/4; 
City of. Lond. Electr. Light. ord. 34 3/4: 
ídem ídem 4 por 100 debent. 77 1/4; 
ídem ídem ídem ídem 6 por 100 pref, 30 
3/4; Imperial Chemical ord, 35; ídem ídem 
deferent, 9 3/8; ídem ídem 7 por 100 pref, 
30; E a s t Rand Consolidated, 21 3/8; ídem 
ídem Prop Mines, 45; Unión Corporation, 
5 3/4; Consolidated Main Reef, 2 19/32; 
Crown Mines, 10 11/16. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 22) 
Cobre disponible 33 3/16 
A tres meses 33 3/8 
E s t a ñ o disponible 228 3/16 
A tres meses 227 15/16 
Plomo disponible 11 3/4 





B. A. T. 
Reichsbank Aktien 
Phonix 
Hapag Aktien 27 
Norddeutscher Lloyd Aktien.. 30 
Siemens und Halske 149 
Deutsche Ablósungsanle ihe 
Siemens Schuckert 
Gelsenkirchener Berghau . 
Berliner Kraf t & Licht 128 
B O L S A D E Z U R I C I I 
(Cotizaciones del día 22) 
Chade Serie A-B-C 735 
Serie D 141 
Serie E 140 
Bonos nuevos 32 





















Cinc disponible 14 15/16 
A tres meses 
Cobre electrolít ico disponible. 






Plata disponible 20 





N O T A S I N F O R M A T I V A S 
á n i m o s aparecen algo m á s serenados, pe-
ro el ambiente sigue incoloro. 
* * * 
No se libran las Deudas del Estado 
de esta tón ica general: inactividad. Que-
da dinero para el Amortlzable 4,50 poi 
100 de 1928, y para el 4 por 100. nuevo. 
E n cambio, hay papel para el con im-
puestos de 1927 y para el sin impuestos 
del mismo año, a la par. 
E n Bonos oro, poca a n i m a c i ó n en los 
primeros momentos- se hacen a 222 y a 
221,50, y queda m á s bien papel. 
Para Erlanger sale algo de papel. 
Y el resto de los valores municipales, 
sin variación sensible en la tendencia. 
Mejoran las Cédulas del Banco de Cré 
dito Local , en especial las 6 por 100 y 
las 5,50 por 100. 
E n alza también las Cédulas del H i -
potecario 
* • • 
L a novedad en el grupo de valores 
bancarios está en Río de la Plata, que 
tienen dinero a 72. Pero también mejo-
ran las acciones del Banco Central, que 
quedan, en alza de cinco enteros. 
Flojean otra vez, o ai menos parece 
iniciarse la tendencia, los valores del 
grupo eléctr ico: tienen papel, a 155, las 
Mengemor Las Hidroe léc tr icas Españo-
las quedan, con dinero, a 145. y a 126 las 
Electras. E n Guadalquivir, papel a 102 
y dinero a 100: en Alberches hay papel 
a 50 y se hacen a 48. 
Las Te le fónicas ordinarias quedan con 
papel a 108 y dinero a 107,75. 
Las R i f aparecen bien dispuestas, pe-
ro sin operaciones, a 285 por 283. a fln 
corriente; en nominativas, papel a 225 
y dinero a 220 y 221; Felgueras. papel 
a 41 y dinero a 40.50 
* • « 
Para valores ferroviarios no hay ape-
nas posiciones que reflejar; la nota m á s 
destacada es precisamente la inacción. 
E n Nortes, ni siquiera se publican ope-
raciones. Tenían dinero, a fln corriente, 
a 240. Alicantes abren con dinero a 220 
a fln próximo, pero quedan con deman 
da a 213 y a 218. 
Papel para "Metros", a 126. 
E n Petrolltos se oyen voces, pero no 
llegan a concretarse operaciones. 
Lo mismo ocurre en Explosivos, que 
^ •-" ^ "T'H'üiU •"» 
tampoco llegan a "cuajar" A fln pró-
ximo tenían papel a 670 y dinero a 668 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Bonos oro 222 221,50; fln corriente, 
222 y 223. 
D O B L E S 
Ferroviaria 5 por 100 0.325; Banestos. 
1,25; H. Española , 0,75; Alberche, 0,30; 
Guindos, 1,50: Alicantes, 1; Nortes. 1,25; 
Tranvía?. 0.50 
E n la reunión celebrada por e] pleno 
del Consejo ejecutivo de la Reforma 
Agrar ia se adoptaron los siguientes 
acuerdos: 
Aceptar la dimisión presentada por 
los presidentes de las Juntan provincia-
les de León y Zaragoza, s egún parece, 
por razones de índole pol í t ica. 
Aprobar un dictamen de la Comis ión 
jurídica sobre ocupación de la mitad de 
la finca "Los Ojuelos", de los duques 
de Lerma. 
E s t i m a r un recurso del conde de To-
teno sobre una Anca del Registro de ls 
Propiedad de Iznalloz (Granada) , por 
calificarla de forestal. 
Exc lu ir de la Reforma agraria la par-
te de una finca de! duque de Béjar, en 
bacete, que es de carácter foresta 
-••opeando el resto sin indemp r 
la parte propiedad al duque, y con in-
demnizac ión la mitad correspondiente -i 
su esposa. 
Desestimar un recurso de la marqut 
sa de A r g ü e s o sobre su finca " E l Vise 
de Pedroches". en Hlnojosa de) Duquf 
Incluir definitivamente en el Inventa-
rio una finca de la marquesa de Mira-
bel en Casatejada. 
Devolver el expediente de la finca San 
Benito, de la misma señora, para am-
pliar los informes de log ingenieros. 
Y dejar sobre la Mesa un recurso con-
tra la valorización de los olivares de 
la finca Malpica. 
M A D R I D . — A ñ o X X T V . — N ú m . 7.564 
Santoral y cultos 
D I A 23.—Viernes.—Ayuno con absti-
nencia de carne; t é m p o r a — L a Lanza y 
Clavos de N. S. J . C — S s . Pedro Damia-
no, card. y dr.; Fé l ix y Florencio, cfs.. 
stas. Marta, vg, y mr., y Romana, vg.; 
ss. Sireno, Policarpo y Lázaro, mra. 
L a misa y oficio divino son de San Pe-
dro Damiano, con rito doble y color 
blanco. 
Adorac ión Nocturna . -San Pedro y San 
Pablo. 
Ave María.—A las 11, misa, rosarlo y 
comida a 40 mujeres pobres costeada 
por la señora viuda de Navacerrada; a 
las 12, ídem, a 72 mujeres pobres, regla-
mentaria del tercer domingo de enero 
(atrasada). 
Cuarenta Horas. (Parroquia del Car-
men). 
Corte de María.—De la Soledad, Santa 
Iglesia Catedral (P. ) , San Marcos (P.), 
parroquia de la Paloma (P.)p De la Con-
cepción, iglesia de las Comendadoras de 
Santiago. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida. A las 5 t., cultos en honor del San-
t ís imo Cristo del Amparo y de la Buena 
Muerte. 
Parroquia de Nuestra Señora del Car-
men (Cuarenta Horas).—A las 8, Expo-
s ic ión; 10, misa solemne, y a las 6 t , es-
tación, rosario y reserva. 
Parroquia de Santa Cruz.—A las 6 t , 
rosario, plática. Vía Crucis, solemne mi-
serere. 
Parroquia de Nuestra Señora de los 
Dolores.—Termina la novena al Santísi-
mo Cristo del Amparo: 8,30, misa co-
munión; 10,30, misa solemne, sermón, don 
Diego Tortosa; a las 6 t., los mismos cul-
tos de días anteriores y sermón por don 
Diego Tortosa. 
Parroquia de San Lorenzo.—A las 6 t , 
anto rosario, s ermón y miserere can-
tado. 
Parroquia de Santiago.—A las 6 t., ejer-
ció del Vía Crucis y solemne miserere. 
Agustinos Recoletos (P. Vergara, 85). 
Santo rosario y solemne miserere y ado-
ración de la reliquia del Lignun Crucis. 
Basí l ica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso; 6 t., ex-
posición, rosario, sermón, reserva y "Vía 
Crucis", 
Buen Suceso.—A las 6 t., exposición 
mayor, estación, rosario, sermón, don 
Leopoldo de Castro y solemne miserere 
Calatravas,—A las 8,30, misa comunión 
para la C. de Nuestra Señora de los Do-
lores; por la tarde, a las 6,30, retiro men-
sual y ejercicios dirigidos por el P. Ma-
nila. 
Capilla del Sant í s imo Cristo de los Do-
lores (San Buenaventura, 1).—A las 5 t, 
exposic ión, estación, corona a la Santí-
sima Virgen, sermón, miserere y Vía Cru-
cis. 
Cristo-Rey (M. de los Heros, 95).—A 
las 6 t., ejercicio del santo Vía Crucis, 
Cristo de San Ginés.—A las 9,30, misa 
mayor con sermón, predicando don Má-
ximo Inrramendi; a las 5,30., continúan 
los ejercicios, y después de la meditación 
y el ejercicio de las Llagas, se cantará 
un solemne "Miserere", dándose a ado-
rar el Santo "Lignum Crucis". 
Cristo de la Salud.—De 10 a 1, Expo-
sición; 11, misa solemne; 12, rosario, tri-
iagio, medi tac ión; de 5 a 7 t., Exposi-
ción; 5,30, ejercicios con meditac ión, ejer-
cicio de Fas Cinco Llagas, Buena Muerte 
y solemne miserere. 
Iglesia de Jesús .—A las 10, misa can-
tada; a las 5 t., rosario, plática, bendi-
ción y solemne miserere cantado. 
San Manuel y San Benito.—A las 6 t , 
jercicio solemne del Vía Crucis. 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
A las 8, misa comunión; 10, misa canta-
da; a las 5,30 t , ejercicio del Vía Cru-
cis, exposición, estación mayor, santo ro-
sario, sermón por don Carlos J iménez 
wemaur, reserva y miserere solemne. 
E n el Cerro de los Angeles.—Ejercicio 
iel Via Crucis, Por la mañana, a las seis 
y tres cuartos, para regresar a las ocho 
y media Por la tarde, a las tres y me-
dia, para volver a Madrid a las cinco 
y media. 
¿Mejor el mercado en esta ses ión, 
esta Jornada? 
Nadie sabe a qué carta quedarse: s 
por las cotizaciones se juzga, l a impr^ 
sión es, desde luego, m á s favorable, S( 
bre todo en lo que respecta a los cam 
bios del bolsín matutino, para los valo 
res especulativos. 
Si nos atenemos al negocio,^ la carac 
teríst ica de la jornada y, m á s aún, In 
de la sesión, es la de carencia en abso 
luto de transacciones- no ha habido ne 
gocio E s t a es la nota í. -usiblc. 
Los comentarios se concrelan en el 
mismo tema de d ías anteriores: la si-
tuación pol ít ica. ¿Qué hay de cris is? Loa 
LAS ÍTIEJORES MOJAS R 
LC£ ÍTIEJORES PRECIOS 
\ A w L KNAPP 
M A D R I D C a L l c l j a a c i £ l u p j 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 219.500; exterior, sin canjear. 
93.000; canjeado, 13.000; 4 por 100 amor-
tlzable. 33.500; 5 por 100, 1920, 97.500; 1917 
(canjeádo 1928), 35.500; 1926, 172.000; 1927 
sin impuestos, 508.500; con impuestos 
274.000 ; 3 por 100, 1928, 376.500. 4 por 100, 
1928, 76,000 ; 4,50 por 100, 1928, 215.000, 
5 por 100, 1929, 15.000: Bonos oro, 97.000: 
fin corriente, 30.000; Tesoro, 5,50 por 100 
12.000: 5 por 100, abril 1933, 10.000; octu-
bre 1933, 149.500; Ferroviaria, 5 por 100 
27.000; 4,50 por 100, 1929, 222.000; dobles 
50.000; Ayuntamiento Madrid, 1868, 200: 
Vil la Madrid, 1914, 1.500; 1923 (Mejoras 
Urbanas), UDOO; 1929, 11,500; Ensanche 
1931, 6,500; Hidrográf ica , 6 por 100, 8.000; 
T á n g e r a Fez, 36.000; Hipotecario, 4 por 
100. 4.500 ; 5 por 100. 87.000 ; 6 por 100 
162.000 : 5,50 por 100, 25.000; Crédito Lo-
cal, 6 por 100, 9,500: interprovincial, 5 poi 
100, 4.000 ; 6 por 100. 1932, 7.500 ; 5,50 por 
100, 1932, 5.000; Argentino, 1927, 20.000; 
Costa Rica , 3 cédulas . 
Acciones.—Banco de E s p a ñ a , 12.500: 
Central. 10.000; Español de Crédito, do-
bles, 50.000; Electra Madrid. B, 1.000; Hi-
droeléctrica Españo la , 21.500; fin corrien-
te, 25.000; fin próximo, 12.500; en dobles, 
25.000; Chades, 500; en dobles, 115,000. 
Alberche. ordinarias, 1,500; dobles, 37.500; 
Unión E léc tr i ca Madri leña. 9.000: Tele 
fónica, preferentes, 14.500; ordinarias 
12.500; Rif. nominativas, 215 acciones: 
Guindos, 25 acciones; fin corriente, 50 
acciones: dobles, 75 acciones; Fós foros , 
12.500; Petró leos , 41.500: Tabacos. 20,000: 
Unión y Fénix , 5.200: Alicante. 5 accio-
nes; fin corriente. 50 acciones; dobles, 75 
acciones: "Metro". 30,000; Norte, dobles. 
2.075 acciones: Tranvías . 7.500; dobles. 
5.087.500; Azucareras ordinarias, 12.500; 
^ P r ó x i m o , 12.500: Per fumer ía Ga l , 
7.500: Rfo de la Plat* nuevas, 91 accio-
| nes. 
Obllgaclonef.—Chade. 5.000; Alberche 
6 por 100. 17.000; Duero, bonos, 10.000 
Sevillana, novena serie, 3,000: d é c i m a se-
rle. 2.500; Tolefójiica, 5.50 por 100, 7.500-
Rif. B, 6.500; Felguera, 1906, 2.500; Na-
val 1923. primera y segunda. 3.500: Ma-
drid, Zaragoza. Alicante, primera hipo-
teca 5 obligaciones: Córdoba-Sevi l la 
" obligaciones: Bonos Auxiliar de Fe-
rrocarrilep. segunda serie. 12.000- Madrid 
Aragón. 1.000: Medina del Cam no-Sala-
manca, 2,000; "Metro", serle C, 5.000; Azu-
careras bonos preferentes, 18,500; E s p a -
ño la de Petróleos , 80.000. 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programas para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A . J . 7. 
274 metros).—De 8 a 9; " L a Palabra" 
11: Ses ión del Ayuntamiento.—14: Cam-
panadas. Bolet ín meteoro lóg ico . " L a ro-
sa de Stambul", "Sansón y Dalila", "Ave 
María", "Gavota". "Los diamantes de 
la corona", "Aragonesa" "Bajo la pal-
mera", " L a presentac ión", " L a verbena 
de la Paloma", Cambios de moneda.— 
15,50: " L a Palabra".—19: Campanadas. 
Cotizaciones. Nuevos socios Emis ión f é -
mina. Cristóbal de Castro "Novedades 
musicales". "Cartas desde Londres".— 
20,15: " L a Palabra".—21,30: C a m p a n a 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
Se celebrarán Ejercicios espirituales 
r-n las iglesias siguientes: 
Capilla de ias Comendadoras de Cala-
trava (P. Rosales, 12). Comenzarán el 
dia 25 a las 5 de la tarde con una pláti-
ca preparatoria por el R . P, José Pani-
zo. Por la mañana los cultos serán a 
las 10, y por la tarde a las 4,30. E l sá-
bado, día 3 de marzo, a las 9. misa de 
comunión general, plática v bendición 
Papal. 
—Capilla de los SS, Corazones (Fuen-
carral, 101). Dirigidos por el R . P. Gon-
zalo Parrón. Comenzarán el 27, a las 11 
de la mañana para terminar el 4 de mar-
zo con la comunión general, 
—Religiosas Esclavas del Corazón de 
Jesús 'Francisco Giner. 6). Estos Ejer-
cicios, para señoras y señoritas , comen-
zarán el día 25, y estarán dirigidos por 
»1 P. Martínez Colón. 
M A Ñ A N A . A Y U N O 
Mañana, sábado 24, es día de Ayuno. 
(Este periódico se publica con censu-
ra ec les iást ica. ) 
das. " L a viuda alegre".—23,45: " L a Pa-
labra" Ult ima hora.—24: Campanadas. 
Radio E s p a ñ a (410,4 metros).—De 17 
a 19: Notas de s in ton ía . <Alegrías>, 
jScheherazade» . Charla literaria. Peti-
ciones de radioyentes. Cotizaciones de 
Bolsa. Noticias de Prensa. « M á s ori-
llante que el sol», «Cous-cous». «Caba-
llitos de madera», «Dix ie» . 
R A D i O V A T I C A N O A las l ü de la 
m a ñ a n a , on onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
a 1:1 
¿Ml l l l l l l l l l l l l l l I l imi l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i in i i i i i i i i i i , ! , ! !^ , ! , ! , ! ! ! ! ! ! ! ! ! !^ 
Anuncios porpaiaorasl 
Hasta ocho palabras 0,60 ptaa 
Cada palabra m á s 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inser £ 
d ó n en concepto de timbre. s 
Siiiiiiiimiiii iiiini iiiiiiiiiiii im iiiiiiuiiiiiiii iiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiii? 
AGENCIAS 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
impresa Anunciadora Hijos de Va-
leriano Pérez. Plaza del Progre-
so, 9. 
\gpncla Prado. Montera, 15, praL 
Quiosco Sánchez Herrero. Calle de 
Alcalá, esquina a Barquillo. 
Vicente Blasco Ibáñez, número 7 
(estanco). 
S I N A U M E N T O D E P R E C I O 
ABOGADOS 
SEÑOR Cardenal, abogado Consulta tres-
siete. Cervantes, 19. Teléfono 13280, (8) 
ABOGADO. Consulta 4 a 6. Principe de 
Vergara, 83. Teléfono 56459. (5) 
ABOOADO García Cuervo. Puerta <Jel Sol, 




" V E L O Z " . Gest ión general 
"Veloz". Blasco Garay, 8. 
"DIGAR". Agencia Negocios. Asuntos Ha-
cienda. Gestiones Ayuntamiento. Deta-
sas. Certificaciones. Licencias. Cumpli-
miento exhortes. Obtención documentos. 
Eduardo Dato, 7. <*' 
ALMONEDAS 
aso.mbkosa l iquidación Comedoied. alco-
bas, despachos, tresillos armarlos, camas 
doradas, percheros, cajas candiles, arce-
nes, camas turcas. M) pesetas, lamu^s? 
colchones C a ñ i z a r e s 10 entresuelo (WJ 
KADIO-superheterodino americano, cinco 
l ámpa ra s , corriente universal, recibien-
do extranjero maravillosamente, ciento 
cincuenta pesetas. Alcalá.. 87. entresuelo. 
í íKAI.IZO almoneda muebles estilo. P01"^ 
lanas, a r a ñ a s , cuadros Leganitos, 13. W 
aVKM-KS (Jamo, l̂ oa mejores y más ba-
ratos. San Mateo. 3. Barquillo, 27. d 8 ' 
M U E B L E S imperio, isabelinos. cuadros, 
porcelanas, l ámpa ra s , etc. Núñea Bal-
boa, 17 bajo derecha. 
M U E B L E S muchísimos, baratísimos, cJ»-
aast «stilo, camas. Estrella, 10. 
MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.564 E L D E B A T E ( 9 ) 
Viernes 28 de febrero de 1984 
M F E B L E S , 20 meses plazo, sin fiador. Pre-
ciados. 27. Crédito Familiar. Teléfono 
11957. (2) 
POK dejar piso urgentemente vendo todos 
muebles y enseres. Ibiza, 3. (T) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
V E R D A D E R A liquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores 
desde 300 completos; armarios, dos lunas 
120; roperos, 65; despachos, 300; camas 
doradas con sommier, 75; de matrimonio 
180: tresillos modernos, 250; juegos de 
lujo mitad de precio. Luchana, 33. (8) 
A L M O N E D A urgentísima, mobiliario de 
un hotel. Salón dorado, cuadros, chime-
neas, tamices, librerías, vitrinas, jarro-
nes, espejos, camas, armarios, colchones 
baño, objetos, muebles, adornos, "cine" 
300 rollos pianola. Olózaga, 2. o j 
U R G E N T E . Sólo por tres días vendo to-
dos muebles, alfombras, cuadros de pi-
so lujo. Columela, 10, principal Izquier-
da. (16) 
T R E S I L L O S confortables, 360 hasta 700 
pesetas, gran surtido comedores, desde 
260 pesetas, cubistaa 625. Flor Baja, 3. 
(5) 
D E S P A C H O arte español. 390 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja. 3. (5) 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas,, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos. 17. (20) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (7) 
D E S P A C H O español, 300; buróa america-
nos. 100. Estrella, 10. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 
MESAS jacobinas, 20 pesetas; lavabos pla-
ca, 16. Puente. Pelayo, Si moderno. (T) 
ALMONEDA, compra-venta, comedor espa-
ñol, cuadros, muebles Isabellnoa, sillerías, 
bargueños, tresillos, entredós, vitrinas, 
lámparas, bureau. Calle Recoletos, 4. Te-
léfono 59823. (20) 
ALMONEDA calidad superior, comedores, 
alcobas, despachos, camas doradas, tre-
sillos, recibimientos, armarlos. Desenga-
ño, 12, primero. (2) 
MARCHA urgente París vendo todos mue-
bles pisu. Ríos Rosas, 4. (4) 
POR dejar local liquido existencias: Des-
pacho español, 350; bargueño, 175; gaba-
nero, 50; percheros, armarios, camas. 
Valverde, 35. (A) 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
0 IM1 K.| fnr+n SwArm. taf. Cmc *mm nfa ititnté 
—¡Ah, ladrón! Pronto haré que te 
echen el guante. 
—¡Viva mi suegra! Este tónico para el 
cabello, inventado por mi amigo "Pito-
rreo", le pondrá más peludo que un oso. 
—Le va a crecer el pelo a cien por ho-
ra. Ya veremos entonces si se burla de la 
Policía. 
ALQUILERES 
E S P L E N D I D O S locales para garaje o tlen-
da. Blanca Navarra, 7. (8) 
INFORMACION pisos, habltacionei, desal-
quilados, todos precios. Abada, 17, Junto 
é r a n Vía. (T) 
OLIVAR, 20. Atico, 86 pesetas. Hermosas 
vistaf. (2) 
HERMOSO piso, calefacción central, telé-
fono, gas, entarimado, Mediodía. Ibiza, 
19, entrada Retiro. (T) 
ATICO para estudio o guardamuebles, 35 
pesetas. Hermosilla, 132. (V) 
A L Q U I L A S E exterior tres balconee, 70 pe-
setas. Hermosilla, 134. (V) 
A L Q U I L O pislto amueblado, todo confort, 
a matrimonio ain niños o caballero. R a -
món de la Cruz, 109, portería al lado "Me-
tro" Becerra. (16) 
TAHONA tomaría, arriendo horno de una 
bóveda. Francisco Silvela, 16, portería. 
(T) 
A L Q U I L O salón recibir y despacho. Telé-
fono. 100 pesetas. Sitio céntrico. Teléfono 
23976. (T) 
E X T E R I O R , baño, termosifón, próximo pla-
za Angel. Huertas, 12. (16) 
E X T E R I O R , baño, ascensor, pesetee 100. 
Alonso Cano, 08. (11) 
AZOTEA 86 pesetas. Jerónima Llórente, 
42 (Cuatro Caminos). (10) 
H O T E L dos pisos Independientes, baño. 
Jardín. Prosperidad. Calle Pradillo "Bue-
nos Aires", Razón el guarda y teléfono 
30972. (3) 
A L Q U I L A S E piso amueblado, confortable, 
con o ain. Teléfono 74924. (2) 
BIOS Rosas, 19. Cinoo habitables. Medio-
día, exterior, teléfono, 100 pesetas; otro 
interior, 65. (T) 
SE desea local apto para garaje y alma-
cén. Capacidad 6 coches, una camioneta 
y 20 toneladas de materiales. Ofertas: 
Apartado 711. (T) 
H O T E L moderno, confort, garaje, mucho 
sol, 500. Oquendo, 7, esquina Residencia 
Estudiantes Católicos, enfrente Stadium 
Metropolitano. (T) 
PINAR Dehesa Villa, hotel todo confort, 
dos garajes, Jardín servicio, 3.000 pesetas 
temporada marzo-octubre. Teléfono 15609. 
(2) 
SOTANO seco, almacén. Espíritu Santo, 
31. (2) 
H A B I T A C I O N E S amuebladas, recibir y 
despachos con todo lujo y teléfono, 175 
pesetas. Teléfono 23976. (T) 
A L Q U I L O solar cubierto, 13.000 pies, pro-
pio fábrica, taller. Informarán: Espron-
ceda, 13. Teléfono 35819. (T) 
I N M E D I A T O S Génova, confort, 220 pese-
tas. Covarrublas, 3 y 5. (18) 
¿DESEA encontrar al piso que necesita? 
Pida información pisos desalquilados. Pre. 
ciados, 33. 13603. (18) 
A L Q U I L A S E piso, once habitaciones, ca 
lefacción central, cuarto de baño, gas. 
Moreto, 17. (9) 
1.500 cuartos desalquilados encontrará, com-
prando "Alquileres". Venta en quioscos. 
Próxima aparición. (4) 
E X T E R I O R grande, cinco balcones, 18 du-
ros. General Pardiñas, 109. "Metro" To-
rrijos. (4) 
T I E N D A magnifica, ain traspaso, dos gran-
des escaparates, en zona alto comercio 
y entresuelo correlativo, ex profeso, co-
mercio, alquilarla en Junto o separada-
mente a firma solvente en buenas con-
diciones. Teléfono 10113. (11) 
PIANOS de alquiler perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
C l .VRTOS, 55: áticos. 85. Casa nueva. E r -
cilla, 19. (2) 
T O R R E L O D O N E S . Clima ideal Sierra. Al -
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
HERMOSOS cuartos, 33 duros, baño, as-
censor, teléfono. "Metro". Avenida Reina 
Victoria, 15. (T) 
A L Q U I L A S E local amplio, propio almacén 
con buenas luces. Colegiata. 13. (T) 
CUARTO con mucho sol, casa moderna, ha-
bitaciones amplias. Colegiata, 13. (T) 
H O T E L amplio. Mediodía. Nicasio Gallego, 
21. F (T) 
A L Q U I L O buenos pisos principal y entre-
suelo, interiores. Fernando Católico, 72. 
(2) 
CUESTA Perdices, quinta Camarines, al-
quilan y venden hoteles y terrenos. Telé-
fono 26268. (2) 
A L Q L i L A N S E magníficos locales, con vla-
epartadero en paseo Canal, número 4. 
(3) 
ESTUDIO-pintor, magníficas luces, con te-
Taza. Castellana, 72. (A) 
INFORMAMOS detalladamente pisos des-
alquilados, amueblados. Pl Margall, 7. 
Teléfono 27707. (4) 
*« duros exterior, confort, tranvía "Me-
tro puerta. Santa Engracia, 125. (A) 
AMUEBLADO, todo confort, « habitables, 
Dueníaima orientación. Hermosilla, 38. 
• (4) 
r^i1'1^0 ouartos baratos, tiendas. Abas-ca|. 13. 
trío . ^ " n d a r en periódicos con descuen-
t a , nijos Valeriano Pérez. Progreso. 9. 
(7) 
L ? a \ I : J n T d ^ t r i a ' almacén. Razón: Carre-ra San Isidro, 4. (T) 
AUTOMOVILES 
G í í i o ' , ^ p a r t i , : u l a r d08 coches, final Pon-ano, 75 pesetas. Teléfono 43174. (T) 
com^Sí^OS: : Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
4 Env1«. rat1o!! Casa Ardid. Génova, 
v i . 108 Provincias. (V) 
«urtid« oV .d8 J2ca8l6n- ^ casa Mejor 
362?? %ASanta Feliciana, 10. Teléfono 
• a« garantizan las reparaciones. 
aCADEMIA A (21) 
motorUmn n^}erlc.^na Automovilismo, 
«etaa ™n ' conducción mecánica, 100 pe-
ia" con carnet. General Pardiñas, 93. 
OCASION n t, ^ 
rentes marra p ? carPio2.es usados dife-
Ronda de A f^v,Age"cla Ford. L . Castro 
— Y eso que »e peló al rape y «e afeitó 
para despistar a la Policía. Pero le voy a 
fastidiar. 
"Jeromín", la gran revista para nlftw, pubUca todo, los Jueves una plana complete de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que pubUca E L D E B A T E . 
iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiuliiiiimiiiiiiumiiiiiiiiii iíiiiíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii i iniiinniiiiiiiHiiHiiHiMiiiiiiinwi imimiii iiiiiiiiiiiihiííii miiii iiiiiiiiiiíiíiiiiiiiíiii miiiii i i i 
TRABAJO ¡; ¡CUDIERTAS! ¡! Grandes rebajas. Re-
paración y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
P R E C I O S O Nash, conducción, urg« venta 
por marcha, baratísimo. Jorge Juan, 38. 
i (18) 
B U I C K pequeño, cuatro puertas, buenisl-
mo estado, urgentísimo. Teléfono 59413. 
(8) 
A T E N C I O N . Cedo chasis Chevrolet. 6 ci-
lindros, estado ñamante, equipado para 
publicidad luminosa "cine", gramola, vis-
tas, micrófono, soberbia" Instalación eléc-
trica, alterna y continua, facilidades pa-
go. Dirigirse: Díaz. Constructor. Francis-
co Giner, 9. (3) 
ALONSO. Guarnecedor automóviles, tapi-
cero económico. Blasco Garay, 17. Telé-
fono 31209. (T) 
ABONO completo, medio abono, Citroen 
particular, lujosísimo, cabriolet. Zurba-
no, 46. Garaje. (T) 
P R E C I O S O coche americano, cuatro puer-
tas, semlnuevo. casi regalado, urgente. 
Talleres Sánchez. Narváez, 2. (T) 
P A R A accesorio automóviles y camiones, 
novedad necesaria, consumo continuo, ne-
cesltamoa en cada población representan-
te Joven, disponga tiempo abundante, 
unas cíen pesetas y muchos deseos de 
trabajar. Imprescindibles esas cuatro con-
diciones. Pídanse detalles: E L D E B A T E 
número 35964, (T) 
A U T O M O V I L E S Wolseley. la precisión de 
la mecánica inglesa en 9 y 11 caballos. 
Distribuidor Mauri. Paseo Recoletos, 12. 
(3) 
F I A T semlnuevo 508, cuatro puertas. Te-
léfono 66939. (3) 
F O R D cuatro puertas, seis lunas, modelo 
29. Teléfono 55939. (3) 
O P E L , dos puertas, cuatro cilindros. Te-
léfono 56939. (3) 
BICICLETAS 
B I C I C L E T A S , accesorios, cámaras, cubier-
tas, esmalte, reparaciones; precios eco' 
nómicos. Visiten Casa Agustín, Núñez 
Arce, 4. (T) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Figueroa, 22, Junto al estanco. (T) 
ZAPATOS descanso señora, deade 9,76, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas, inyecciones. 
Santa Isabel, 1. (20) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito, Hortaleza- Ol-
(2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
A L H A J A S , papeletas Monte, Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros. 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas de! Monte. Paga más 
que nadie. Granda, Espoz y Mina, 3, en-
tresuelo. (T) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
P A R T I C U L A R compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO arañas cristal, bronce y resto de 
arañas. Teléfono 21371. Leganitos, 13 (8) 
B I B L I O T E C A S , libros antiguos, encuador-
naciones. Vindel. Plaza Cortes, 10. '21) 
PAGA bien trajes caballero, abrigos, im-
permeables, gramolas, discos, objetos di-
versos. Lafuente. Teléfono 77029. / (T) 
PAGO oro ley 6,50 gramo, y fino 7,95. Ven-
tas de alhajas. Ocasión verdad. Doldán. 
Preciados. 34, entresuelo. Teléfono 17353. 
(11) 
L I B R O S antiguos y modernos. Casa bien 
surtida. L a que mejor los paga. Librería 
Universal. Desengaño, 29. Teléfono lt>821. 
(2) 
C O M P R A R I A caja caudales ocasión a par-
ticular. Plaza Santa Ana, 5, estanco. (T) 
C O M P R A R I A registradora ocasión. Prin-
cipe, 18, bar. (T) 
CONSULTAS 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consuua vías atínjv 
rías, blenorragia. Preciados, : diez-una. 
siete-nueve. *I8) 
r •. K A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, esperm ao 
P R O F E S O R francés, nativo, diplomado, 
prepara oposiciones. Libertad, 4, segun-
do derecha. (6) 
I N G L E S . No solamente aprenderá usted 
con más rapidez, pero aua estudios se-
rán más fáciles y atractivos, debido a 
mi eficacísimo método; interés personal 
en su progreso, y pronto percibirá el 
acrecentamiento de sua conocimientos. 
Profesor Wolseley. Hermeailla, 3. (4) 
R E C U S A D maestros Taquigrafía que omi-
tan sistema García Bote, taquígrafo Con-
greso. (24) 
IDIOMAS. Enseñanza la más rápida. Ale-
mán, francés, inglés, alterna, 16; diaria, 
25 pesetaa menauales. Lista, 48, bajo. (T) 
ESPECIFICOS 
T E Pelletler. Ev i ta el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 20 cén-
timos. (9) 
L O M B R I C I N A Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 30 cén-
timos. (9) 
C A T A R A T A S , nubea. rijas, granulaciones, 
conjuntivitis. Kazarina. Venta Farmacias. 
(T) 
L A S señoras que sufren molestias propias 
de au sexo, usando lodasa Bellot, encon-
trarán alivio a sua dolores, regulando 
laa funciones propias de au organismo. 
Venta Farmacias. (22) 
N E U T R A L I N A . Específicos de fórmula na-
cional y científica, que cura las enferme-




F I N C A S rústicas y urbanas, solares, com-
pra o venta. "Hispania". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (8) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villafranca. Génova, 4; 
cuatro-seis. (3) 
V E N D O casa mi propiedad, rebajando gas-
tos 8 %. Teléfono 51071. (T) 
H O T E L I T O modesto precio, buenas comu-
nicaciones compro. Ofertas: Apartado 
Correos 671. (T) 
F I N C A urbana Padilla, 133 antiguo y 71 
mod., esquina a la calle dé Montesa. en-
tran sótanos. 3 tiendas y 5 plantas máa, 
16 cuartos exteriores y seis Interiores, 
orientación Mediodía y Poniente, renta 
34.800 pesetas. Banco 185.000 pesetas, pre-
cio trescientas cincuenta mil pesetas, o 
de 165.000 pesetas, corriendo la hipoteca 
del Banco por cuenta del comprador. Di-
rigirse: Felipe Arin. Preciados, 37, prin-
cipal: de 6 a 8 de la tarde. Telefono 
13108. (6) 
S O L A R 70.000 pies colonia estación de Po-
zuelo, vendo en parcelas, doy facilidades 
de pago.. Goya. 8. Comercio. (T) 
F I N C A S rústicas cambio por casas en Ma-
drid. Requena y Criado. Fernández de la 
Hoz, 58. Teléfono 44489 : 5 a 7. (T) 
H O T E L I T O Mediodía, calefacción, baño. 
Jardín, garaje, tranvía. Teléfono 15609. 
(2) 
M A G N I F I C O hotel vendo barato. Teléfono 
50463. (3) 
F I N C A S rústicas y urbanas compro, cam-
bio y vendo. Requena y Criado. Fernán-
dez de la Hoz. 58. Teléfono 44489: de 5 
a 7. (T) 
V E N D O casa bien situada, tomo solar a 
cuenta: mañanas. Teléfono 36944. (T) 
CASA frente al Retiro, buena construcción, 
todo confort, renta 21.000 duros, precio 
un millón a rebajar hipoteca. Villafran-
ca. Génova, 4: cuatro-seis. (3) 
C O M P R A V E N T A fincas, agente nréstamos 
Banco Hipotecario. Ernesto Hidalgo. To-
rrijos, 3. (3) 
V E N D O , cambio, 2.000 solares, 700 casas, 
200 hoteles. Gangas. Blanco. Dato, 10 
(Gran Via) . (6) 
VKNDO o alquilo espacioso hotel Ciudad 
Lineal. Garaje, baño. Fernández los Ríos, 
38. Luis Martín. Horas 3 a 6. (D) 
OCASION. Entre Ventas y Ciudad Lineal, 
finca 29.152 pies, dos hoteles, capilla, ar-
bolado, 3,50 pie, incluida edificación. Par-
cela, 5 pesetas. Castelló, 36. (A) 
V E N D O hotel barato Ciudad Lineal y te-
rreno cerca nueva Plaza Toros. Plaza 
Matute, 7, ternereria. ( E ) 
C O M P R A R E casa cuarenta, cincuenta mil 
duros, hipotecada Banco, barrio elegan-
te, prefiriendo Salamanca. Gabriel. Nú-
ñez Balboa, 9, segundo derecha. ( E ) 
F I N C A urbana. Una situada en la misma 
calle de Alcalá, contando sótanos, bajos 
ocupados por siete tiendas, más seis 
plantas y áticos, muy buena construc-
ción, renta 110.000 pesetas, hipoteca Ban-
co 365.000 pesetas, precio ochocientas mil 
pesetas, o de 435.000 pesetas, corriendo 
hipoteca por cuenta del comprador. Diri-
girse: Felipe Arin. Preciados, 37, princi-
pal: de 5 a 8 de la tarde Teléfono 13108. 
(6) 
rrea, sexuales. Clínica espacializada, I 'u- ¡MtOPIETARIOS: no permuten sus sola-
que Alba, 10; diez-una, tres-^ueve. Pro res por casaa no a5quleran flncaSi -
vinclaa correspondencia. (5) 
U R I N A R I A S , venéreo, blenorragia, álri.is 
Consulta particular, cinco pesetas 
leza, 30. 
BAÜÍAÜÜRKÍ ^ 39- Teléíono WW- CV) 
fecta. TeléTono ¿^fn ^ ^ ^ e r a c i ó n per-
C A B ^ O I E T Cartagena, 22. (2) 
eos cabaiio3CU^^ P 1 " " ' Interiores, po-
fort • Precio PV^16 " nuevaa. aupercon-
ra' « . g a L e epciona,• ^ n c l p e Verga-
A U T H l L A R 
completa Í S t o S ^ ^ S f i l S 3 000 Pes«tas, K*ranua. Teléfono 70276, (T) 
CO.NSl L T O R I O . Venéreo, vías urinarias. 
Consulta general, una peseta; especial, 
5 pesetas. Estudios, 2. (2) 
ENSEÑANZAS 
i NGRESO Escuela liijpeiimroa . nmuiofl. 
Preparación por ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeiglesias, v. (T) 
M E C A N O G R A F I A . Alquilamos máquinas 
seminuevas, buenas marcas. Maquinma 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
H A C I E N D A . Academia Martínez Cabañas. 
Costanilla de los Angeles, 5, principal. (T) 
F R A N C E S , Inglés y español, por profeso-
res titulados Universidad, respectivos 
países, máximum 10 alumnos cada clase. 
Empezarán primero marzo. Castelló, 42, 
principal izquierda. Teléfono 60225. (T) 
• • E L opositor de Hacienda' . Martínez Ca-
bañas. Contestaciones completas progra-
ma auxiliares. 20 pesetas librerías. (T) 
IDIOMAS. Academia Fides. Profesores na-
tivos, clases desde 15 pesetas. Jacome 
trezo, 1 (junto "cine" Callao). (21; 
A C A D E M I A de corte y confección, ense-
ñanza rápida y económica. Plaza Matu-
te, 3. Se ofrece profesora a domicilio. (T) 
P R O F E S O R nativo, Inglés, francés, módi-
co. Tres Cruces, 4. Pasaje tercero. (18) 
I N G L E S A joven, Londres, lecciones Inglés, 
alemán. Luchana, 27, cuarto izquierda. 
Teléfono 45023. (V) 
C O R T E , confección, 10 pesetas, clase dia-
ria, concedemos título, turno mañana, 
tarde. Romanones, 2. I W 
O P O S I T O R E S , estudiantes: Alojamiento 
ideal Residencia Estudiantes Lula Vives. 
Pi Margall, 7. ático». (*) 
C E D O clases próximas Sol. mañanas-tardes 
Teléfono 75761. W 
A L E M A N A , buenas referencias de médi-
co» especialistas, lecciones alemán, in-
glés, francés, traducciones médicas, téc-
nicas, comerciales, literarias. Castelló, 
34. primero centro. (*) 
\BOuAJUO darla clases particulares üa-
chillerato. sección Letras y Derecho, l l a -
mad: teléíono 67623 : 6-8 tard*. (2) 
hagan inversión de su dinero, sin antes 
visitar a Benigno Serrano. Eduardo Da-
to, 21: tardes. (3) 
^ P R O Y E C T A M O S , construimos, hoteles, fin-
cas recreo, en piedra mamposterla, casa 
especializada en estos trabajos. Dibujos 
originales. Disponemos de solares. "Cai-
sa". San Lorenzo, 11 duplicado. Teléfono 
43295. (2) 
P A R C E L A S en lo mejor alto Perdices vén-
dense. Facilidades. Castellana, 10. Telé-
fono 50234. ( E ) 
COMPRO hotel próximo barrio Salamanca, 
preferible con Jardín. Ofertas, sin In-
termediarlos, a S. Aramendia. Marqués 
de Cuba», L (T) 
F I N C A de regadío, se arrienda. Informes: 
Leonardo Redondo, en Lerma, provincia 
de Burgos. (T) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamo para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (18> 
COMPRAMOS hipotecas, letras, pagarés, 
facturas testamentarias. Control. S. A. 
Nicolás Maris Rivero, 4. (V) 
I R G E colocar 150.000 pesetas, primera hi-
poteca, sobre buena casa Madrid, solici-
tudes escrito: Julia Rodríguez. Carretera 
Aragón. Hotel H . Canlllejas. No trato 
intermediarlos. (T) 
P R E C I S O 25.000 pesetas, detrás 100.000 
Banco. A. Castilla.' Principe, 14. (V) 
TOMARIA 550.000 pesetas, primera hipo-
teca casa Madrid, valor 900.000 pesetas. 
Sin corredor»». Apartado 9.007. (2) 
30.000 pesetas primera hipoteca urbana Ma-
drid. Absténganse Intermediarlos. Florín. 
Lagasca, 32: S a 4. (T) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corriente», con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20^ 
r E N S I O N Ella», todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso X I , 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L D E B A T E . (T) 
K \ Slgüenza (Hotel Ella»), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
rKNSION Alcalá, Alcalá, óü. Aguas co-
rriente», todo confort. Precio» económl-
oo*. (T) 
P E N S I O N Paz. Deade diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato. 6, segundo. (10) 
P E N S I O N Maganto. E n E l Escorial. Ha-
bitaciones con aguaa corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (T) 
R E S T A U R A N T Mercedes. Montera, 29. Cu-
bierto. 1,75; abono, 1,80. (7) 
E S T U D I A N T E S , estable», familias, 6 pese-
tas dbs; 8,75, individual; vivir conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral reglamente Instalado, frente Palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6, se-
gundos. í18) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísimas, des-
de 10 pesetaa. Preciado», 4, principal (16) 
P E N S I O N confort, calefacción, estables, 
precios reducido». Narváez, 19. "Metro" 
Goya. (T) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, familia dis-
tinguida, desde 6 pesetas. Fuencarral, 21. 
(A) 
P E N S I O N honorable para señoras y seño-
ritas, Sacramento, 6. (A) 
P E N S I O N Hernando, completa 7 pesetas, 
baño. caUfacclón, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11, moderno. (18) 
I C E S I D E N C I A estudiantes, opoaltorea, hués-
pedes establea, dirigida exclusivamente 
sacerdotes cooperación propia familia, to-
do confort. Calle Recoletoa, 8. (T) 
P E N S I O N Castilla. Arenal, 23. Católica, 
muy económica. Calefacción. Teléf. 11091. 
tT) 
H U E S P E D en familia, todo confort. Hila-
rión Eslava, 28 (Moncloa). (2) 
C A R D E N A L Cisneroa, 61, principal. Habi-
tación exterior, calefacción, uno, dos ami-
gos en familia. (8) 
G A B I N E T E S exteriores, confort. General 
Porller, 32, tercero centro. (T) 
H A B I T A C I O N amueblada, confort, alqui-
lase. Hermosilla, 94. Informan portería. 
(T) 
CASA formal, céntrica, alquila habitación, 
ropa limpia, 40 pesetas. Razón: Núñez de 
Arce, 15. Vaquería. (2) 
P A R T I C U L A R todo confort a caballero, 
do» amigo». Juan de Austria, 6, tercero 
Izquierda (Chamberí). (4) 
H A B I T A C I O N exterior, soleada, baño, te-
léfono. Vlriato, 19, principal. (D) 
E S P A C I O S A habitación do» amigos. Vélez 
Guevara, 9, principal derecha, esquina 
Atocha. (7) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relación hospedajes. Preciados, 
33. (18) 
F A M I L I A distinguida daría pensión casa 
lujosa, excelente comida, dos personas. 
Junto Goya-Velázquez. Teléfono 60513. (18) 
SEÑORITA honorable desea habitación, ba-
ño, sin, económica. Luisa. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedaje». Pi Mar-
gall, 7. Hispania. (4) 
P A R T I C U L A R admite huéspedes, confort. 
Rodríguez San Pedro, 57, tercero dere-
cha. (T) 
P E N S I O N Abella; todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-15 (esqui-
na Eduardo Dato). ÍT) 
H E R M O S A habitación todo confort, señor 
formal, estable. Tres a nueve. Tutor, 60. 
(8) 
P E N S I O N Pinares. Habitaciones exterio-
re», soleadas, para matrimonios, dos ami-
gos, precios módicos, confort. Plaza San-
ta Bárbara, 4. (8) 
C ASA formalísima alquilaría uno, dos ami-
gos, sol, dormir, todo confort. Razón: 
9 mañana, 3 tarde. Plaza San Miguel, 
7, segundo izquierda. (2) 
H U E S P E D E S casa particular, todo con-
fort, buenas habitaciones, con pensión. 
Paseo Delicias, 9, primero derecha. (2) 
S E S O R A busca habitación desamueblada, 
próximo San Ginés. Escribid: Emilia. 
Prensa. Carmen, 16. (2) 
A L Q U I L O alcoba y gabinete exterior y 
espaciosa habitación dos balcones, propio 
oficinas, peluquería, con, sin, buenas con-
diciones, casa formal. Bordadores, 5. Te-
léfono 18560. (2) 
S E alquila habitación con baño. Lope de 
Rueda, 37. (T) 
P R E C I O S A habitación individual, admira-
blemente amueblada, calefacción central, 
baño, teléfono, ascensor, selecta cocina, 
precio moderado. Príncipe Vergara, 30, 
segundo izquierda. (T) 
P E N S I O N L a Purísima. Todo confort, es-
pecialidad comidas, trato esmerado, pen-
sión completa, desde 5 pesetas. Se dan 
comidas, cenas y desayunos. Hernán Cor-
tés, 6, principal izquierda. (T) 
P A S E O Recoletos, 14. Habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, calefacción, aguas 
corrientes, económico. (V) 
E S P L E N D I D A S , exteriores, matrimonio, 
amigos, confort, desde siete pesetas. Pen-
sión Toacana. Principe, L (2) 
E S T A B L E S , comida selecta, instalación 
regia, baño, ascensor, seis pesetas. Hor-
taleza, 7, tercero izquierda. (2) 
G R A T I S recomendamos habitaciones, hos-
pedajes, todos precios. Informe». Abada, 
17, junto Gran Vía. (T) 
KSPACIOSO gabinete, sin. Calle Prado. 
Seis pesetas, persona respetable. Escr i -
bid: Publicidad Domínguez. Matute, 10. 
(11) 
P E N S I O N Norteña, siete pesetas. Aguas 
corrientes, calefacción. Kspoz Mina, 6. 
(5) 
P A R T I C U L A R espléndida habitación exte-
rior, matrimonio, amigos, sol, baño, te-
léfono, junto Gran Vía. Salud, 9, segun-
do derecha. (18) 
P E N S I O N E l Grao. Confort, exteriores, 
con aguas corrientes, completa, desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 
ADMITO dos amigos en familia, matrimo-
nio. Plaza Bilbao, 10, segundo. (16) 
S U C U L E N T A S comidas, postre» repostería, 
habitaciones lujosas, teléfono, calefacción. 
Vlriato, 40, esquina Modesto Lafuente. 
(T) 
S K S O R A cede confortabilísima habitación. 
Fernández Rio», 15, ático Izquierda. (2) 
SEÑORA distinguida ofrece habitación her-
mosa, todo confort, tres amigos, matri-
monio, sin. Avenida Dato, 10, tercero 2. 
(A) 
A L Q U I L O habitaciones de 50 a 125 pesetas, 
todo confort. Santiago, 1, principal. (V) 
A L Q U I L O habitaciones exteriores. General 
Pardiñas, 8, principal derecha. (T) 
P A R T I C U L A R amplio gabinete, matrimo-
nio, caballeros, con, »ln. San Lorenzo, 
16. principal. (8) 
PENSION Arenal. Confort, 6 pesetas Ma-
yor, 14, primero. (2) 
P A R T I C U L A R cede alcoba, do» camas, sin. 
Silva, 10, segundo derecha. (2) 
H A B I T A C I O N económica, todo confort, pa-
ra dos amigos, pensión completa. Larra , 
11, primero izquierda. (T) 
C E D E S E gabinete confort, calefacción, ba-
ño. Teléfono 57937. Velázquez, 22, (T) 
DOS caballeros estables desean do» cuar-
tos y un gabinete, uso baño, casa céntri-
ca. Escriban detalles. Escribid: D E B A -
T E 35933. (T) 
>KÑORITA estable desea pensión casa ma-
trimonio solo, confort, única, preferible 
Chamberí, pagaría aeis, siete peaeta». 
Fernanda, Alcal i , 2. {2) 
H A B I T A C I O N amplia matrimonio, dos ami-
gos, estable, económica. Concepción Are-
nal, 3, segundo derecha. (2) 
C E D E S E alcoba exterior, céntrica, señora, 
señorita. Razón: Augusto Figueroa, 16, 
portería. (T) 
E X T E R I O R , confort, admítese estable fa-
miliarmente, económico. Lope Rueda, 26, 
principal segunda. ( E ) 
LIBROS 
E V I T A R I A N descarrilamiento Inmoralida-
des, inundando España sermone» calle-
jeros. Bilbao: "Mensajero". (V) 
P R O C E D I M I E N T O convertir Incrédulos, 
sermones callejeros. Zaragoza. Coso. 86. 
(V) 
R E L I G I O N , 10 lecciones, 10 apolegétlcas 
Hughes, 10 reales. (T) 
" C A R T I L L A de Automóviles", »egunda edi-
ción; la obra de automovilismo de ma-
yor difusión en España. (6) 
COMPRA toda clase libros antiguo», mo-
dernos. Ofertas: Antonio Trelles. Hermo-
silla, 112 duplicado. Madrid. (A) 
MAQUINAS 
U N D E R W O O D , Royal, de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklid, Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos, alquiler. Maquinaria Contable Va-
llehermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
C O N T I N E N T A L . Máquinas escribir Insupe-
rables. Portables, nuevo modelo. Conce-
sionarios: Maquinaria Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
T A L L E R E S , reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Slnger. E l melor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MAQUINAS escribir baratas, plazos, al-
quileres, reparación. Morell. Hortaleza, 
23, entresuelo. (21) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Bola, 13. (3) 
MODISTA, buen corte, hechura, 20 pese-
tas; domicilio, 6. Teléfono 42738. Alvarez 
Castro, 12.. (8) 
M A R I A Gutiérrez. Modista económica. Re-
formas y confecciones. Benito Guitlérrez, 
6, tercero centro. (A) 
MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
N O V I A S : Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
M U E B L E S , camas doradas, sastrería, teji-
dos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L (T) 
CAMA bronce completa 96 pesetas. Per-
cheros jacobinos, 40. Puente. Pelayo. 31 
moderno. (V) 
PATENTES 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.334, por "Mejoras en los apa-
ratos voladores de alas giratorias". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.595, por "Mejoras en los apa-
ratos voladores de alas giratorias". Viz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.333, por "Mejoras en los apa-
ratos voladores de alas giratorias". \ iz-
carelza. Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100 332, por "Mejoras en loa apa-
ratos voladores de alas giratorias". Viz-
carelza Agencia Patentes. Barquillo, 26. 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
número 100.331, por "Mejoras en los apa-
ratos voladores de alas giratorias". \ iz-
carelza. Agencia Patentes. Ba-quillo, 26 
(3) 
C O N C E D E S E licencia explotación patente 
numero 115.862, por "Mejoras en los dis 
positivos telegráficos y radiotelegráficos 
de transmisión". Vizcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquillo, 26. (3) 
LA propietaria de las patentes de Inven 
clón número 117.240, por "Un bastidor de 
caja para motores verticales de combus-
tión", y número 104.463, por "Un dispo 
sltivo refrigerador de los pistones para 
motores de combustión", concederla li-
cencia de explotación para las mismas. 
Dirigirse a la Oficina de Patentes y Mar-
cas Schleicher y Sancho. Cruz, 23. Ma 
drid. (23) 
PELUQUERIAS 
P E R M A N E N T E garantizada, toda cabeza 
13 pesetas. Matilde. Fernando v i . ly. C D 
PRESTAMOS 
C O N D E . Hipotecas grandes desde 6 %, hi-
potecas casitas, dinero "autos" sin reti-
rar, préstamos personal Exnco España 
anticipo dinero testamentarias, mercan-
cías, muebles pignoro al día. Trato di-
recto. Mayor, 6. Teléfono 27527. (18) 
H I P O T E C A primera 135.000 pesetas, preci-
so, sin corredores. Teléfono propietario 
96660. (6) 
C A P I T A L I S T A S : 2 a 5.000 pesetas propor-
ciono operaciones de préstamos comer-
ciales, buenas garantías e intereses. E s -
cribid : señor Duarte. Peñalver. 5. Anun-
cios Reyes. U8) 
I5.(M)0 pesetas solicita comercio acreditado 
en gran sitio, para ampliación, caso inte-
resar asociaría; asunto serio. Luis. Alca-
lá, 2. Continental. (2) 
BUSCO persona disponga 10.000 pesetas pa-
ra negocio moral, muy lucrativo. Prefe-
rible abogado joven. C. Martínez. Carre-
tas, 3, continental. (V) 
RADIOTELEFONIA 
M I D W E S T . Estos poderosos receptores son 
importados por la casa Carlos Serra. Sal-
merón, 17. Masnou (Barcelona). (T) 
B A L S O N . E l receptor de tono más limpio 
y natural. Importador Carlos Serra. Sal-
merón, 17. Masnou (Barcelona). (T) 
RADIO Universal, 5 válvulas , muy barato 
vende particular. Vallehermoso, 46, prin-
cipal : de 5 a 8. (7) 
R A D I O corriente continua 3 lámparas, ba-
ratísima. Informarán: 74656. (T) 
R A D I O R R E C E P T O R E S americanos, audi-
dlciones extranjeras, desde 50 pesetas. 
Montesquinza. 16, Reparaciones 44.030. 
(T) 
SASTRERIAS 
S A S T R E R I A Peinado. Reformo y vuelvo 
traje», gabanei, Ubrea. Aimtfro, 1& iT> 
Ofertas 
500-1.000 mensuales representantes hacién-
donos circulares, direcciones, trabajos ma. 
nuales (localidades, provincias). Aparta-
do 618. Madrid. (5) 
N E C E S I T O conserje, 30 a 40 años p^ra 
nuevo hotel de viajeros. Ramón Cruz, 
31: mañanas . (7) 
P R O P A G A N D I S T A S prácticos necesita so-
ciedad médica, buenas condicione». To-
ledo, 46. Clínica. Hoy, cinco tarde. (6) 
S E R V I D U M B R E todas clases seriamente 
informa facilitamos. Preciados, 33 Telé-
fono 13603. (18) 
C O L O C A C I O N E S particulares, administra-
dores, cobradores, mecanógrafos, orde-
nanzas, porteros, 16,000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
SOCIO intelectual con capital necesito pa-
ra ampliar centro con internado, institu-
ción única España. Liceo. Apartado 911. 
(9) 
¿TIENE tiempo libre? ¿Está descolocado? 
Facilitamos trabajo en todas partes. 
Apartado 6.037. Madrid. (18) 
P R E C I S O socio culto aporte 600 pesetas 
cooperar negocio Academia. Teléfono 
26908. (2) 
C O C I N E R A buena necesítase, informada. 
Velázquez, 18. (16) 
100-150 pesetas semanales trabajando mi 
cuenta, propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
N E C E S I T O señora o señorita para niños, 
sabiendo francés y español. Nicasio Ga-
llego, 17: mañanas (T) 
F A B R I C A rótulos esmaltados necesita 
agentes provincias. Negro. Mayor, 75. Ma-
drid. (A) 
SEÑORA ofrécese para casa familia, se-
ñor solo, con informes, sabiendo cocina. 
Lope Rueda, 31, tercero F . (T) 
Demandas 
O F R E C E S E señora viuda, sola, acompañar 
señora, niños, cosa análoga. Doctor Four-
quet, 27. (T) 
O F R E C E S E francesa Interna, buenas re-
ferencias. Escribid: D E B A T E 36.531. (T) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (5) 
C H O F E R mecánico, hablando francés, co-
nociendo extranjero. Buenas referencias. 
Teléfono 31995. (9) 
SEÑORITA alemana, culta, ofrécese lec-
ciones alemán, francés, trabajos oficina, 
excelentes referencias. Escribid: J . S. Al-
calá, 2. Continental. (A) 
I N G L E S A ofrécese lecciones, conversacio-
nes, paseos, mañanas y tardes. 35793. (T) 
ABOGADO ofrécese administrador o secre-
tario, incluyendo servicio profesional, re-
ferencias inmejorables y garantía. Escr i -
bid: Número 444. L a Prensa. Carmen, 16. 
(16) 
O F R E C E S E ama seca con Informes. Telé-
fono 44437. (T) 
O F R E C E S E enfermero, gran práctica. Avi-
sos: teléfono 54084. (T) 
P E R S O N A seria, ingeniero, sabiendo in-
glés, francés, trabajo tardes, oficinas, se-
cretariado. Escribid: Kart . Agencia Re-
yes. Peñalver, 5. (18) 
T R A D U C C I O N E S francés, Inglés, escritos 
máquina. Telefonead 43856. (18) 
NODRIZAS excelentes con análisis, amas 
secas, amas para sus casas a pecho y 
biberón, ofrecemos económicas. Cabestre-
ros, 5. (V) 
O F R E C E S E asistenta, sabiendo cocina. Te-
léfono 70388. (7) 
O F R E C E S E persona formal, doncella seño-
ra edad, cuidar enfermo, niños. Precia-
dos, 33. Teléíono 13603. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre bien in-
formada. Teléfono 27707. Híspanla. Pi 
Margall, 7. (4) 
S E ofrece señorita católica, muy práctica 
cuidar niños, bien informada. Viernes de 
tres a seis. Cuesta Santo Domingo, 11 
(T) 
; SEÑORA! Facilitamos servidumbre ga 
rantizada, todas clases. Cruz, 30. Teléfo-
no 11716. (V) 
S K S O R A ofrécese repaso, composturas, 
dos pesetas, mantenida. Goirl, 27, porte-
ría. (10) 
A G E N C I A Católica. Ofrece cocinera, don-
cella, chica para todo, ama seca. Larra . 
15. 15966. Esquina Sagaata. (3) 
O F R E C E S E cocinera o asistenta y mucha-
cha cuerpo oasa, cuidaría señora sola. 
Santa Engracia, 24. sótano A. (2) 
D O N C E L L A para consulta, con buenos in 
formes. Barquillo, 21. (T) 
C H O F E R ajustador mecánico, con certiíl 
cados. Hermosilla, 63, principal 3. (T) 
ODONTOLOGO regentaría clínica. Escribid: 
Tablado. Carretas, 3, continental. (V) 
E N casa de poca familia deseo colocación 
doncella o sola. .Calle Nueva del Este, 3, 
tercero derecha. (JT) 
A D M I N I S T R A D O R se ofrece. Informarán 
señor Florín de A. P. Lagasca, 32. (T) 
S E ofrece doncella costurera, Informada. 
Hortaleza., 76, segundo. (T) 
O F R E C E S E Joven católico, para chofer 
portero, buenas referencias. Teléfono 
26083. (14) 
TRASPASOS 
T R A S P A S A S E pensión acreditada, llena, 
confortable. Miguel Moya, 6, segundos. 
18) 
T R A S P A S O tiendas sitio inmejorable. Al 
berto Aguilera, 35, zapatería. (4) 
T R A S P A S O mercería, baratísima, con < 
sin géneros. Fuencarral, 105, principal 
Carlos. (8) 
T R A S P A S O café céntrico, buenas condi-
ciones. Razón: Café» L a Aurora. Pre 
ciados, 27. (T) 
F A R M A C I A traspaso, buen sitio Madrid 
pocos gastos. Francisco Silvela, 16, por-
tería. (T) 
T R A S P A S O urgentísimo, dos huecos, bue 
na instalación, vivienda, alquiler módi-
co. Razón: Pez, 32. (T) 
A L M A C E N de aguardientes, cincuenta años 
establecido, prospero negocio, facilidades. 
Centro Comercial. Príncipe, 18. (T) 
T R A S P A S O tienda grande, céntrica. Telé 
fono 12444. (10) 
l R G E traspaso de peluquería, señoras y 
caballeros, instalada. Carretas, 13. Pre 
cío 6.500 pesetas. ( E ) 
S E traspasa tienda Alcalá, 101. Razón 
teléfono 63765. (T) 
VARIOS 
J O R D A N A. Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (23) 
MANICURA a domicilio, 2 pesetas; cejas, 
1 peseta. Teléfono 42340. (7) 
A L H A N I L K K l A , «imllares, trabajo», repa-
racione», presupuesto» grati». Apartado 
12207. (T) 
B A R N I Z A D O R , trabajo» ebanulerla, car-
pinteria. Presupueito» gratis. T«l. 42165. 
P I N T O R , empapelado habitación»», 16 pa« 
setas con papel. Teléfono 10964. Costa-
nilla Angeles, 11, W 
MUDANZAS, transportes todas clases, j a -
cios incompetlbles. Servicio domicilio. Ma* 
drid-Barcelona. Teléfono 77933. (1») 
C A L L I S T A , clrujana. Peña, practicante. 
San Onofre. 3. Teléfono 18603. (8) 
E S T O S anuncios Agencia Reyes, Peflalver, 
5. Correspondencia gratis. (1«) 
P A R A G U A S , bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
D E T E C T I V E diplomado, único España. V i -
gilancias, determinación, persona» infie-
les. Investigaciones rápidas, caiaamieñ-
tos. divorcios, asuntos Judiciales. Misio-
nes secretas España, extranjero (engllsh, 
frangals). "Marte". Hortaleza. 116. Telé-
fono 44523. Consultas gratis. (5) 
I N F O R M A C I O N E S reservadas, particu-
lares, discretamente hechas, rapidez, eco-
mla. Preciados, 33. 13603. (I*) 
H U E V O S para Incubar, ponedoras ei.tra-
ordinarlaa. Escribid: señor Hidalgo. Pin-
to. Madrid. (T) 
C A L E F A C C I O N E S y reparaciones, arre-
glos termosifones, montador técnico, par-
ticular, económico. Moreno. Tel. 75993. (T) 
C O N C E D E S E Ucencia explotación patente 
española 100.500. K a r l Vossloh, por "Se-
guro para tornillos consistente en un 
muelle helicoidal". Dirigirse: Agencia Pa-
tentes Oscar Schick. P l y Margall, 5. 
Madrid. (2) 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado 0,75. Teléfono 36991. (B) 
C A L D O de gallina (Kub), 40 céntimos tre« 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados. 4. (20) 
VENTAS 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestra». 
(V) 
G A L E R I A S Ferreres. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. E x -
posiciones permanentes. ( T ) 
C U A D R O S , antigüedades, objetos da arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Fe-
rreras. Echegaray, 27. (T) 
O C A S I O N E S Machuca. Relojes, 4,95; des-
pertadores fantasía, 9,95; pulseras, 11,95; 
pulseras chapado señora, 25 pesetas; oro 
18 quilates, ancora, 50 pesetas. Caballero 
Gracia, 8. (7) 
" T R U S T del Remate. Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust"; todas las tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de la» veinticuatro 
horas. (T) 
ARMONIUMS, planos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
P R O P O R C I O N A R A la exquisita miel mo-
vilista alcarreña Ricardo Rqpuero. Gua-
dalajara-Rugullla. (T) 
PIANOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (») 
CAMAS Fábrica L a Higiénica. Nuevo» pre-
dos, nuevos modelos. Bravo Murtlio, 48. 
. (6) 
B R O N C E S para Iglesias. Batería de coci-
na. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
121) 
R A D I O superheterodino americano, cinco 
lámparas, corriente universal, recibiendo 
extranjero maravillosamente, ciento cin-
cuenta pesetas. Alcalá, 87, entresuelo. 
(T) 
V E N D O cuadro Goya, tabla primitiva fla-
menca, otros. Escribid; D E B A T E 36.247. 
(T) 
V E N D O coche de niño. Razón: Vaicnzue-
la, 7. Portería. (T) 
R A P I D A M E N T E vendo todo mueble» pi-
so. Toda oferta razonable es admitida. 
Orellana, 13. (T) 
V E N D O barato magnifico comedor, estilo 
moderno, sin estrenar. Razón: teléfono 
41529. <T) 
V E N D O resto» ortopedia, articulo» limpie-
za, buenas condiciones, económico. Ma-
nuel Longorla, 3. (D) 
PIANOS baratísimos, plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PIANO se vende 300 pesetas. Piamonte, 12, 
segundo izquierda. ( E ) 
(i A ¡JINETE semlnuevo, baratísimo, vendo. 
De 11 a 5. Glorieta Atocha, 9, primero 
derecha. ' (T) 
¡ A T E N C I O N ! Constructor equipos publici-
dad circulante, próximamente venta mag-
nífico coche con anuncios luminosos, gra-
mola, "cine", vistas, micrófono, ingresos 
verdad, gastos insignificantes, facilida-
des pago. Informes: Francisco Giner, 9. 
Señor Díaz. Nota: Acepto gestión venta 
corredor serio. (3) 
DISCOS ópera baratísimos; otros, peseta. 
San Bernardo. 29. (5) 
A L H A J A S , ropas, máquinas de coser, es-
cribir e infinidad de artículos de oca-
sión. Precios baratísimos. Espíritu San-
to, 24. Tienda. (20) 
ESPAÑA y sus monumentos. Fomento, 21, 
principal izquierda. (5) 
A R M A R I O , escaparate, sillas y mesas oca-
sión. Alcalá, 101. (8) 
VENDO auténtico arcón siglo X V I I . A l -
calá, 151, principal derecha. (6) 
P A R A "cups" y "refrescos" el vino "Prin-
cipe" Serrano. Vinos puros de vid. San-
doval, 2. Teléfono 44400. (T) 
V E N D E S E farmacia abierta en San Se-
bastián. Informes: Boletín Conquense. 
Cuenca. (T) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (Junto plaza Callao). (6) 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(11) 
A R M A R I O jacobino, 155 pesetas; mesilla 
jacobina, 25 pesetas. Torrijos, 2. (23) 
TODOS los muebles de 6 a 9 noche. No 
traperos. Ramón de la Cruz. 89. (T) 
S E vende maleta nueva automóvil con dos 
maletines. Razón: teléfono 55926. (T) 
V E N D O pequeña imprenta. Ibáñez. San 
Isidro, 6: 5 a 6. (T) 
POR ausencia vendo despacho roble. Al-
berto Aguilera, 64: de 10 a 6. (T) 
C A R R O máquina buen estado y muía jo-
ven, en junto o separado. Mercedes, 11, 
Cuatro Caminos. (T) 
S E vende un armario. Columela, número 
6, bajo derecha. (T) 
VENDO comedor, dormitorio y varios mue-
bles. Ponzano, 2. (B) 
R A D I O . Receptores corriente universal, 
precios rebajadlos, plazos sin intereses y 
contado con descuento, probados a domi-
cilio y garantizados. Oliver. Victoria, 4. 
(3) 
FONO automático, tocando 30 discos por 
las dos caras, accionando por moneda, 
gran potencia, hasta 4 altavoces. Cam-
bios, Plazos, Alquileres. Aeolian. Conde 
Peñalver, 24. (V) 
VIENA 
R I C O S pasteles, pastas, dulces. Vlena Ca-
pellanes. Arenal, 30; Alarcón, i l . (2) 
PAN de Vlena integral. Viena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral, 128. (2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá. 129. (2) 
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B é l g i c a l l o r a a un gran R e y 
Es preciso haber visto durante to 
da esta jomada trágica de qué mane-
ra el pueblo de Bruselas ha recibido 
la noticia de la muerte de su rey, para 
comprender hasta qué punto era ama 
do el soberano por todos. No sólo ae 
manifestaba la estupefacción en los ros-
tros de los subditos al recibir la fulmi-
nante noticia, sino que algunos, mu 
chos, exteriorizaban su dolor con gri-
tos y exclamaciones conmovedoras. Los 
vendedores de ediciones especiales de 
los diarios se veían materialmente aco-
sados por la multitud, que les arrebata-
ba los periódicos con verdadera ansie-
dad, para quedar petrificados inmedia-
tamente, devorando las noticias, en el 
mismo sitio en que hablan adquirido el 
periódico, sin fijarse ni siquiera en si 
estaban en medio de la calle. 
Desde las primeras horas de la maña-
na, y antes de que hubiera aparecido 
ningún periódico, ya estaban las ban-
deras de los edificios públicos a media 
asta. La noticia corría de boca en bo-
ca, sembrando la consternación por to-
das partes. Los desconocidos se aborda-
ban en la calle, y comentaban anécdo-
tas del rey. Hasta las mujeres de los 
barrios más populares se apresuraban a 
formar largas colas para depositar su 
firma en los pliegos de Palacio. Verda-
deramente, el pueblo entero de Bélgica 
ha sentido el dolor de la pérdida de su 
rey. 
» * » 
En el extranjero ©ra familiar el nom-
bre del rey Alberto, y se le conocía ba-
jo el aspecto del soldado que, con va-
lerosa constancia, ha defendido a su país 
hasta los limites del heroísmo. Todo el 
mundo ha recordado que durante todo 
d tiempo que duró la guerra, ©1 rey de 
loe belgas no consintió de ninguna ma-
nera abandonar ©1 frente donde se com-
batía. Y todo ©1 mundo sabia con cuán-
to valor sostuvo siempre ©1 honor na-
cional. 
VeMaderajuente, ©1 r©y Alb©rto s© 
cubrió de gloria por muchas razones. 
Nosotros los belgas, estábamos habitua-
dos al pensamiento de los méritos ex-
cepcionales de este hombre insigne y al 
papel histórico que desempeñó durante 
su reinado. Por eso, por ©atar tan cerca 
d© él, nos hablamos habituado a su glo-
ria de tal manera, que era raro que, al 
evocar al rey, surgieran recuerdos de 
los acontecimientos d© la gran guerra. 
En cambio, lo que más ocasionaba la 
admiración de nuestros compatriotas 
era la cantidad de servidos extraordi-
nariamente preciosos qu© ©1 rey hacia 
al país en tiempo de paz. Alberto I pa-
recía haber nacido para realizar la con-
cordia ©ntre sus súbditos. Ya había te-
nido ocasión de demostrarlo en los años 
que llevaba reinando antes de estallar 
la guerra; él prefirió plantear la cues-
tión d© la confianza ministerial. antea 
que dejar al partido católico que se lan-
zara a una solución demasiado aventu-
rada en el problema escolar. Entonces 
fué cuando ©1 conde de Broqueville to-
mó las riendas del Poder por primera 
vez e hizo votar una ley escolar, que, 
después de la guerra, obtuvo ©1 asenti-
miento de todos los partidos. 
Pero, sobre todo, después de 1918, La 
política interior se hizo más difícil ©n 
Bélgica. Ningún partido gozaba de ma-
yoría en el Parlamento y se hacia pre-
ciso gobernar en coaliciones d© dos, y 
hasta tres partidos: el católico, el li-
beral y el socialista. Y con' tan escru-
puloso respeto observaba el rey los 
preceptos constitucionales y con tanta 
sensibilidad atendía a las indicaciones 
del cuerpo electoral, que en muchas 
ocasiones, durante los últimos quince 
años, se hizo el árbitro de los conflictos 
políticos de una manera tan imparclal 
que todos, hasta las extremas Izquier-
das, se vieron obligados a rendirle ho-
menaje. La tranquila serenidad del rey 
Alberto le llevó a un resultado, que na-
die habría previsto a la muerte del rey 
Leopoldo II. El fundador del Congo ha 
bía sido ásperamente combatido por loe 
mejores monárquicos. Su sucesor, en 
cambio, consiguió captarse y cimentar 
a su alrededor la devoción de todos los 
belgas. 
Este prestigio adquirido se ha puesto 
de manifiesto sobre todo en ©1 período 
más agudo de la crisis flamenca. En 
efecto, toda una ola de opinión se habla 
levantado contra las Instituciones na-
cionales, pero al llegar al rey, todas las 
cóleras se apaciguaban, porque ©1 rey 
hablaba flamenco en Flandes y amaba 
y comprendía la potente cultura flamen-
ca, mientras que algunos de sus minis-
tros ignoraban todavía que hubiera un 
verdadero problema flamenco. Puede de-
cirse que la reconciliación belga se ha 
operado sobre las gradas del trono. 
» * » 
Bl rey Alberto era un excelente cris-
tiano, y tanto su hogar como el de su 
sucesor ©1 príncipe Leopoldo, pueden ser 
citados como modelos de virtudes fami-
liares. 
A pesar de la extrema reserva que la 
neutralidad oflclal Impone a las pala-
bras de nuestros soberanos, el rey no 
disimulaba su sincera profesión de fe 
católica. En el día del Centenario Na-
cional, el 21 de julio de 1930, Alberto I 
quiso dar a esta profesión de fe un ca-
rácter más explícito y, al saludar al 
Episcopado antes del Tedéum, pro-
nunció esta declaración memorable: "La 
Iglesia, que es la más alta fuerza mo-
ra] del mundo, posee una doctrina cu-
yas enseñanzas deben ser la base de la 
prosperidad de las naciones". 
Precisamente al día siguiente de su 
muerte, es decir, el domingo 18, iba a 
asistir con la reina a la solemne cere-
monia religiosa con que los católicos 
belgas Iban a celebrar la flesta del So-
berano Pontíflce. Desgraciadamente el 
rey Alberto no ha aparecido en el Pres-
biterio de la Iglesia de Santa Gudula, 
y tampoco se ha visto rodeado en la ca-
lle de la acostumbrada aclamación po-
pular. Pero del fondo del alma de millo-
nes de belgas sube una dolorosa ple-
garia en el momento en que él compa 
rece ante Dios. 
¿Qué nombre le guardará la Histo-
ria? Fué un rey soldado, y quedará pa 
ra siempre un rey amado. 
Olovanni HOYOIS 
18 de febrero de 1934. 
M E D I T E M O S , o j l i h o í Iod 
MOSCU, 21.—Se va a comenzar la 
construcción de un gigantesco edificio 
que se dedicará a "Palacio de los So-
viets". Tendrá más de cuatrocientos me-
tros de altura, y será sede de central 
gubernativa de la Unión de Repúblicas 
Soviéticas. 
Se agotan los "créditos 
matrimoniales" 
En seis meses hubo 183.000 bodas 
en Alemania 
Para el ejercicio económico próxi-
mo se calculan 250.000 nue-
vos matrimonios 
LONDRES, 22.—Comunica el corres-
ponsal del "Times" en Berlín que tanta 
ha sido la demanda de empréstitos pa-
ra contraer matrimonio, que el ministro 
de Hacienda ha tenido que publicar un 
llamamiento recomendando paciencia. 
La ley aprobada en jimio del año pa-
sado calculaba para los empréstitos una 
media de bodas de 20.000 mensuales; 
pero, entre agosto y enero, dicha media 
ha alcanzado la bonita suma de 30.500, 
y solamente en los diez primeros días 
de febrero se hablan realizado ya 10.000 
empréstitos matrimoniales. Naturalmen-
te, los créditos presupuestos han sido 
agotados, y ha habido que aplazar la 
campaña para el aumento de la natali-
dad hasta final de marzo, en que ha-
brán sido aprobados ya los créditos pa-
ra el año económico entrante. Parece 
que se calcula en 250.000 el número de 
nuevos matrimonios que solicitarán em-
Un partido político de 
"deudores" en Rutenia 
Espera tener muchos afiliados 
PRAGA, 22. — Varios abogados de 
Rutenia, junto con numerosos pequeños 
propietarios, acaban de fundar un nuê  
vo partido, cuyo nombre será el par 
tido de los «deudores». 
El programa de este original partí 
do va contra la política de inflación 
y desinflación, típica de los países don-
de abunda el paro forzoso. 
Según los jefes del nuevo partido, 
engrosará sus filas rápidamente, ya que 
casi toda la población de la Rutenia 
Cárpata está en deuda. 
préstito matrimonial desde abril hasta 
fin de año. 
La campaña para el aumento de la 
natalidad de Alemania ha obtenido la 
más favorable acogida entre las clases 
medias y obreras de Alemania, y sólo se 
ha hecho popular la campaña hasta el 
extremo que las familias que tienen cua-
tro hijos se han puesto de moda. En 
cambio, parece que las clases acomoda-
das no han respondido como se esperaba 
a la campaña de repoblación; se espera, 
sin embargo, que las medidas fiscales 
que se preparan para el ejercicio econó-
mico que empieza ahora serán un esti-
mulante para dichas clases. 
— Y digo yo: ¿por qué tendrá Dieguito tanto interés en que me 
incline hacia la izquierda? 
Rascacielos gigantesco Nuevo Gobierno en Irak 
LONDRES, 21. — La Legación del 
Irak comunica que ha quedado constl 
tuldo el nuevo Gobierno de aquel país. 
E l señor Jamil Al Medfey ha asu 
mido las funciones de primer ministro 
y ministro del Interior, y el doctor Da 
maluji, las de ministro de Negocios Ex 
tranjeros. 
L A B I B L I O G R A F I A N A V A L N o t a s del block 
iodos los Estados poseedores de Ma-
rina de guerra cuentan con publicacio-
nes anuales, donde se relacionan los 
efectivos de su flota, expresando la com-
posición de ésta en cuanto al material 
flotante, o sea, los navios de todas cla-
ses que la '-legran, los escalafones del 
personal y otros datos complementarios. 
Son publicaciones oficiales, en las que, 
por lo regular, como en nuestro «Esta-
do Genera] de la Armada», se otorga 
preferencia a la parte concerniente al 
personal, dedicando reducido espacio a 
la lista de buques, en la que sólo cons-
tan sus características más esenciales. 
Para quien desee conocer de manera 
detallada la contextura de todas las flo-
tas de guerra, resultarla tarea imposible 
la de coleccionar cada año semejantes 
estados oficiales, desde la flota británi-
ca hasta la uruguaya, pongamos por 
caso. 
Por eso desde antiguo se han venido 
editando, con carácter particular, anua-
rios navales muy completos, de impres-
cindible manejo para el oficial de Ma-
rina y muy útiles para las personas que 
se interesan por estas cuestiones, que 
son muchas más de las que se supone, 
aún dentro de nuestro país, tan poco de-
voto de las cosas del mar. 
A fines del siglo pasado gozaron de 
gran divulgación anuarios como el in-
glés «The Naval Pocket Book» y los 
franceses «Aide Memoire de l'Officier 
de Marine" y "Carnet de Notes de l'Offi-
cier de Marine», que eran pequeños li-
bros con bastante acopio de datos y no-
ticias, y breves estudios de divulgación 
respecto a cada flota, pero carecían de 
grabados. 
Hoy han evolucionado considerable-
mente tales publicaciones. Una colección 
completa de los anuarios navales tiene 
verdadero valor histórico. El poder de 
las flotas militares es el mejor exponente 
de las vicisitudes políticas de las nacio-
nes. Así, antes de 1898, era muy escaso el 
espacio que la flota norteamericana ocu-
paba en un anuario naval. Antes de 1914 
la flota alemana requería muchas pági-
nas, así como la rusa, que hoy se conten-
tan con pocas. Ha desaparecido la de 
Austria Hungría, y, en cambio, han sur-
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gido las de Yugoslavia, Polonia, Fin-
landia, Estonia, Lituania y Letonia. 
Actualmente los anuarios navales de 
mayor reputación son los «Brassey's» 
v "Janes" ingleses; el "Weyer". ale-
mán y el antiguo «Balincourt». fran-
cés, 'conocidos por las nombres de sus 
nrimltivos autores. 
También merecen especial mención, 
aunque se trate de monografías de una 
determinada flota, libros como el re-
ciente «La nostra Marina Militare. 1922-
1932», que relata la expansión de la 
flota italiana durante el primer decenio 
fascista, con magníficos huecograbados: 
el «Almanacco Azzurro» (1933-1934), 
que publica la «Lega Navale Italiana*, 
y el álbum del «as» de los dibujantes 
navales, Oscar Parkes, titulado «Ships 
of the Royal Navies», cuya última edi-
ción referente nada más que a la flo-
ta británica, es la de 1934. 
El «Brassey's Naval Shipping An-
nual» es más completo que los otros 
en cuanto a la parte doctrinal. Abarca 
dos secciones, Marina militar y Mari-
na mercante, y contiene estudios sobre 
ambas, escritos por firmas de crédito 
universal en la materia. Inserta los es-
quemas de los tipos de navios de gue-
rra más importantes de todo el mundo 
y las siluetas de los barcos mercantes 
de gran tonelaje, en crecido número, 
en la forma que son perceptibles a dis-
tancia. Grabados, pocos. Contiene so-
bre 500 páginas y su precio viene a ser 
de una libra esterlina. 
El «Jane's Fighting Ships» es de gran 
tamaño, de forma apaisada y también 
de unas 500 páginas, siendo su pre-
cio el doble del anterior. Se fundó el 
año 1897. Es el anuario que concede 
más importancia a la parte gráfica, con 
hermosos fotograbados de absolutamen-
te todos los tipos de navios de guerra 
evistentes. Lleva las siluetas de los bu-
ques y esquemas, señalando la distribu-
ción de armamento y protección y da-
to*, acerca de las banderas, insignias y 
organización naval de cada país. 
El "Taschenbuch der Kriegsflotten" 
(libro de bolsillo de las flotas de gue-
rra) es un libro de reducido volúmen, 
como índica su nombre, que, sin em-
bargo, contiene más de 400 páginas de 
nutridos datos, que caben gracias a su 
estudiada composición tipográfica. In-
serta fotograbados de todos los tipos de 
navios de guerra, sus siluetas en ne-
gro y esquemas a rigurosa escala úni-
ca, y en sus apéndices compendia re-
súmenes de gran interés. Editaba este 
anuario el oficial de la Armada ger-
mana B. Weyer, a quien ha sucedido 
ahora otro marino, Alexander Bredt. Su 
última edición, la 28°, corresponde al 
año 1934. Su precio equivale a unas 30 
pesetas. 
El anuario "Les Flottes de Combat" 
lo fundó el comandante De Balincourt, 
y después de la guerra lo ha continua-
do otro comandante, Mr. Vincent-Bré-
chignac. Consta ahora de unas 700 pá-
ginas, siendo su precio de unos 50 fran-
cos. El viejo "Balincourt" éra un li-
bro en octavo menor, apaisado y volu-
minoso por su compaginación, que ca-
recía de fotograbados y, en cambio, 
abundaba en equivocaciones. Ha mejo-
rado mucho "Les Flottes de Combat" 
en los últimos años, concediendo gran 
importancia a la parte gráfica y a los 
interesantes datos que abarcan sus apén-
dices. 
En España se ha hecho un ensayo, 
bastante afortunado, para publicar un 
anuario ilustrado de las flotas de gue 
rra. E l "Servicio Histórico del Esta 
do Mayor de la Armada", publicó el 
libro "Buques de guerra-1932". con más 
de 500 páginas, conteniendo la relación 
de todos los barcos de guerra del mun-
do, en número de más de 3.000, pertene-
cientes a 38 naciones, con sus caracte-
rísticas, fotograbados y esquemas del 
armamento y protección de los más im-
portantes. Los grabados de buques pa-
•san de 500, con 27 páginas en color, re-
produciendo las banderas, las insignias 
y distintivos de los uniformes de las 
diferentes Marinas. 
En la confección de la obra colabo-
raron varios oficiales de la Armada, ex-
celentes conocedores de la situación de 
la Marina mundial. Aunque modesta-
mente evitaron que sus nombres figu-
rasen en el libro, es de justicia citar a 
los capitanes de fragata Ferrer Antón 
(don Manuel), y Vierna (D M.), y los 
de Corbeta. Ristori, Ibáñez de Aldecoa 
y Mille. El auxilio oficial recibido para 
la publicación, no llegó a las 17.000 pe-
setas. 
Juan B. ROBER1 
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E l DEBATE. A h o n s o x i , •> 
A NTEANOCHE, los colaborador» a 
un banquete 
don Jua 
Acción Española obsequiamos crJ 
al inventor del auto^w 
man de la Cierva. R 
Ya de sobremesa, el ilustre invento 
y otro hombre eminente en ciencia, i 
catedrático don Julio Palacios, entabl 
ron un diálogo, que empezó en el auto" 
giro, siguió en la estratosfera y se PÍJ 
montó por los espacios infinitos par 
que resultara una Interesantísima lee* 
ción de Cosmogonía. 
De la formación del universo derivé 
la charla al extremo opuesto de su des-
trucción, y el seftor La Cierva refería 
lo que pocos días antes había escucha 
dn al teniente coronel Herrera, uno 
los grandes genios de este siglo a luí. 
cío del inventor del autogiro, apasiona-
do por el estudio y la conquista del efll 
pació y de sus misterios. Afirma el se-
ñor Herrera, que, según experiencias 
de los astrónomos, comprobadas por va-
rios Observatorios, han comenzado á 
producirse desgarramientos en el es-
pacio, zonas caóticas que no atraviesa 
la luz, como si hubiera sonado su trom-
peta el cuarto ángel de la Apocalipsi8 
a cuyo sonido las estrellas recogen 9u¿ 
fulgores. 
Poco después, desde la última térra-
za del Capítol, contemplábamos Ma-
drid. 
Hormigueo rutilante, que se exten-
día hacía todos los horizontes con afa-
nes de expansión. La ciudad era una 
fantasía de luz bordada en el embozo 
de sombra. 
Brillaba en el cielo la escritura de las 
constelaciones, que embellecían esta no-
che de febrero con tibieza primaveral. 
—Felizmente—dije—. no advertimos 
nada que permita suponer la próxima 
realización de loe augurios que hemos 
escuchado. 
—No olvide usted—me dijo el señor 
Maeztu—. que en temas astronómicos, 
un error nimio puede alterar el cálculo 
en millones de años. 
EN el banquete a que aludimos, un aviador laureado, Juan Antonio An-
saldo, recordó cómo fueron acogidas por 
un periódico de Madrid las primeras ex-
periencias del autogiro. 
Fué el año 1919, y el comentario co-
menzaba asi: "Nos lo suponíamos: te-
nia que suceder..." Era fatal que el 
autogiro fracasara. ¿Por qué? Pues, 
porque era "un artefacto construido por 
el niño del ministro de Hacienda". 
Al final se hacía esta prudente ad-
vertencia: 
"Aconsejamos al Joven inventor que 
se dedique a otra cosa." 
Los lectores ya habrán supuesto que 
el periódico que estimulaba de esa ma-
nera los afanes del seftor La Cierva era 
"El Liberal". 
SOMOS unos analfabetos. Asi lo dice "Luz", el periódico de 
los vahídos: analfabetos de los que no 
se enteran ni de lo que escriben ni de 
lo que leen, de acuerdo con una clasi-
ficación un poco modificada de Una-
muno. 
No queremos que los lectores ignoren 
la razón de nuestro analfabetismo. Bs 
ésta que copiamos: 
"Un periodista asegura, refiriéndose 
a palabras nuestras (de "Luz"), que se-
guimos el camino que traza la tradi-
ción de la política religiosa española, 
vinculada a la historia de los reyes más 
gloriosos de España", cuando dijimos 
que "debemos seguir" esa política, cla-
ro está, no nosotros como periódico si-
no todos los republicanos, el Estado, el 
Gobierno en lo que ella tenía de de-
fensa del Estado frente a la Iglesia." 
La cosa es clara. Esa política au? 
propugna "Luz" conviene a todos los 
republicanos, al Estado y al .Goblerac 
A todos menos a "Luz , el "diario de la 
República". 
Apela al efugio sin que le valga la 
habilidad, porque en el suelto qu" m0-
tivó nuestra "nota" decía: 
"Nuestra posición en este asunto es 
clara.. Nos parece mal que sea atro-
pellado uno solo de los derechos legl* 
timo5 de la Iglesia..." 
No admite duda de que "Luz" habla-
ba por sí y para si. aunque al día si-
guiente, como de costumbre, no sepa ya 
lo que ha dicho. 
Queda, pues, intacto lo que escribi-
mos. 
Y respecto a lo que opina Unamunô  
recordaremos que. según confesión del 
mismo catedrático, hay algo que le car-
era mucho más que IOP amlfabetos. V 
fon los pedantes. 
A. 
Folletín de E L D E B A T E 74) 
L U B Y 
M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) 
tricta «justicia» me he cubierto de ridiculo. ¿Qué cara 
quieres que ponga? Porque la que me conviene no 
es otra que la que corresponde al hombre a quien 
acaban de darle un par de calabazas del tamaño de 
las que la señorita de Sompierre ha tenido la bon-
dad de ofrecerme... El desenlace me ha decepcionado, 
y habrás de convenir conmigo en que no sin motivo. 
Además, para que la desgracia no venga sola, me he 
indispuesto con mi familia a consecuencia del paso 
que me decidí a dar contra viento y marea, o io que 
es lo mismo, contra la voluntad de mis padres. 
—¡Bah! Eso se arregla pronto. Porque supongo 
que la indisposición no será grave. 
—Te equivocas, desgraciadamente. Un hecho te per-
mitirá apreciar lo tirantes que son nuestras relaciones: 
a mi regreso de Bríve. no atreviéndome a ir a casa, 
me he rospedado en un hotel. Tomo que la ruptura que 
se ha producido entre mi padre y yo sea definitiva. 
—i Oh!, en cuanto a eso, creo que la cosa no es tan 
irremediable como piensas, como te la imaginas en es-
tos momentos. La disensión se resolverá favorablemfn 
te por si misma, (lesaparecerá al desaparecer 'a "an-
sa que la na motivado... Pero dime. la oegativn con 
que ha sido acogida tu proposición matrimonial, ¿te 
hace sufrir en el corazón... o simplemente en tu amor 
propio de hombre? En otros términos, ¿«amas» ver-
daderamente a la falsa señorita de Sompierre? 
—¿Que si la amo?... He ahí una cosa a la que no 
puedo responderte, porque sospecho que es una cues-
tión en la que no se me ha ocurrido pensar seriamen-
te. ¿Amarla, dices? Tanto como eso, no; estaba dis-
puesto a dejarme enamorar; preveía la posibilidad de 
sentir amor. 
Un suspiro de satisfacción üilató el pecho de Ber-
nardo, que abrazó efusivamente a Germán Delbar mien-
tras exclamaba jubiloso: 
—¡Tanto mejor, amigo mío... tanto mejor! No te 
puedes imaginar el peso que me quitas de encima... 
¡Si supieras lo feliz que me hacen tus palabras! 
—¡Pero, o tú estás loco o yo estoy en la luna!—res 
pondió con asombro el joven oficial—. ¿Qué puede im 
portarte que yo ame o deje de amar a Andrea Grouchy? 
—Más de lo que tú te figuras. 
—Sigo sin entenderte. 
—Me vas a comprender en seguida. ¡Es que so> yo 
quien está enamorado de ella! 
—¿Tú? ¡Quién podía suponerlo!... ¡Ah truhán, qué 
callado te lo tenías! 
El hijo del fabricante de calzados confesó que H su-
puesta señorita de Sompierre le había gustado desde 
un principio. Sus encantos personales lo esclavizaron 
no bien tuvo ocasión de verla por primera vez... Pero 
no sólo fué que se rindiera a sus hechizos físicos. 3ln« 
que desde el primer momento habla presentido 'a be-
lleza de su alma, sus cualidades morales, su espíritu 
selecto. 
Pero, también desde un principio, tan pronto como 
supo los propósitos de Germán guardó sus secretos sen-
timientos en lo más intimo de su ser y procuró ocul-
tar su amor naciente bajo el disfraz de la más profun-
da indiferencia. 
—¡Oh!, ¿por que no me apercibiría yo del 'ntere.* 
que te inspiraba? Pero Lü debiste hablarle, declararle 
tus sentimientos... ¡Cuántos malos ratos me habría: 
evitado! 
—¿Es que podía yo convertirme en rival de mi me-
jor amigo? De todo hubiera sido capaz antes de come-
ter acción tan poco digna y bien lo he demostrado. Aho-
ra ya es distinto, porque las cosas han cambiado. 
—Yo supongo que no le eres Indiferente a la mu-
chacha. 
—Dime, si no tienes inconvemente, en qué funda* Cu 
suposición. 
—Entre otras cosas, en la actitud en que se ha colo-
cado respecto de mí. Tal vez esté en el recuerdo qu» 
de ti guarda ei motivo inconfesado de la categórica ne-
gativa que ha opuesto a mis pretensiones. ¿No encuen-
tras acertada esta interpretación? 
—Yo no tengo una absoluta certeza—respondió lier 
nardo de Solrey sonriendo enigmáticamente—, porque 
Andrea y yo no hemos cambiado una sola palabra re-
lacionada de cerca ni de lejos con este asunto;... pero 
tengo el presentimiento, que quizá sea vanidad, de que, 
en efecto, no le soy indiferente. Y ya sabes que hay 
corazones, movimientos instintivos que no encañan 
nunca. 
—Pero... ¿tú estás enterado de todo? 
—No acabo de entender la pregunta. 
—Quiero decir que si conoces la verdadera condición 
social de esa muchacha. Andrea as una joven de fami 
lia modesta, tan humilde que necesita subvenir a IJÍJ» 
necesidades de su hogar trabajando en un taller ip 
confecciones, en calidad de obrera de la aguja. Por nií 
virtudes lo merece todo, es cierto; pero está muy ip-
jos de ser lo que hablamos venido creyendo que era 
—Sólo a medias me sorprendes con tus noticias; ye 
«sabias que la Invitada de los Gorllle no era la señorita 
de Sompierre—respondió Bernardo con la mayor na-
turalidad del mundo. 
—¡Ah, conque lo sabías!—exclamó el teniente de 
navio con acento de reproche—. ¿Y hasta hoy no has 
tenido ocasión de decírmelo? 
—Aun queriendo hacerlo, no habría podido brindarte 
la confidencia 
—¿Por qué? 
—Porque ése era su secreto y no el mío, un secreto 
del que yo no podía disponer licitamente. ¿Es que ft 
circunstancia de haberlo sorprendido me autorizabn 
publicarlo, a cometer una traición? Por otra parle, nai 
opinión intima, mi creencia no se oasaba sino en in 
ducciones más o menos sagaces, pero no en prueoa-
evidentes y decisivas... Yo no tenia derecho a mezclar-
me personalmente, ni a interesarme siquiera en loa 
asuntos que la concernían, y mi conducta no pudo ser 
otra que la que seguí: esperar 
Bernardo de Solrey hizo una pausa como para po-
ner en orden sus ideas, y prosiguió: 
—Ten en cuenta, aaemas, que mutuamenie nos ooiu-
prometimos, bajo juramento, a guardar silencio icerca 
de nuestro encuentro en ej tren. Porque tampoco 
bes que Andrea y yo nos conocimos antes de su lle^a 
da a Burdeos. 
—Ignoraba el detaile, es verdad... ¿Y cómo tue y 
cuándo? ' 
—Hicimos juntos ei viaje, por naber coinc.üio», 
un mismo departamento del expreso, desde rerraK».»!. 
hasta Péngueux aunque puedo asegurarte que .luran 
te el trayecto no cambiamos la más pequeñd pamr»'-* 
Si he de serte franco, ¿ólo una curiosidad, peru-i-t» 
mente natural después de todo, me llevo a reparu 
la viajera. Esto en un principio, porque después comen 
zaron a ocurrir cosas tan extraord.n^r as que mi 4tr-n 
ción se vió solicitada jonstantemente. 
— ¿A que llamas cosas extraordinarias'.' 
—Vas a saberlo en seguida, porque deseo nacerr» 
un relato de los acontecimientos desarrollados a o lar 
go de aquel viaje. En la estación de Bnve subió a! co 
che en que yo me hallaba y se instaló éntrente de m> 
una señorita que respondía al nombre de Magdalena y 
que se dirigía a Burdeos circunstancias que pude ave 
rigua; mciientaimentc por la conversación que «jnate 
nía con su acompañante, una pariente sin duda. No 
bien llegó el tren a Terrasson, la viajera descendió apre 
juradamente y se produjo la primera soj^resa para 
mi: cambio de decorado, o, mejor dicho, cambio de per-
sonaje, porque el decorado continuó siendo el mismo. 
Se disponía a partir ei convoy cuando subió ai depar' 
j lamento, yendo a sentarse en el misniu diván que 
bia ocupado la anterior, una nueva viajera cuya pre' 
sencia me obligó a abru desmesuradamente ios ojos; 
jomprenderás mi asombro cuando te diga que la recién 
llegada vestía el mismo traje y se tocaba con ei tius-
tno sombrero y aun llevaba entre tas manos ei mism0 
caco de viaje que ta que momentos antes se había ape» 
do del vagón. La idea de una travesura tememi, de un» 
jugarreta de colegiala acudió a mi mente; y io que « 
un principio fue no más que vaga sospecha nar W 
nido a confirmarlo hechos posteriores. Mil detalle-- que 
necesariamente teman que pasar inadvertidos para l0í 
demás, constituyeron para mi. que estaba en antece-
dentes otros tantos indicios reveladores; por ejenip10-
ios seis pares de zapatos que tonnaban parle leí eQ111' 
paje de mi misteriosa compañera ae tren y n;ngun* 
los cuaie> correspondía a ia medida de su pie.. ^ 61 ^ 
.ñor y ia inquietud que demostraba ante el ob]eUv0 
de la máquina fotográfica y que se traducía en un* r8* 
sistencia pasiva a dejarse retratar... \ las inservacio-
nes excesivamente cándidair que en mas de -in* ,ca' 
sión se le escaparon de ios mbíos durante un nanque' 
te. o a propósito de una función teatra. v que ta" 
ban demasiado ingenuas en una muchacha que na oía 
recorrido la mayor parte de ios paisei ol« tíuropa 
quien su cultura turística y su cosmopolitismo ie vedan 
ignorar cierta.- cosas... Pues a pesar de todo esto y 
cuando parecía natural que el misten, le jue 13 
rodeada me pusiera en eruardia. provocando en m- P -
vencione.« v sospechas ocurrió precisamente ¡o -
Ira río. 
—A ver, a ver. explícate—le interrumpió G e r m á n ^ 
el relato resulta interesantísimo, y aunque siento 
paciencia por llegar al final te mesro que no pase.c f* 
«Itn ierqlles 
—Iba a decir que poco a poco me mi iiejanu-
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